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PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate-8uthors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agP-ncy's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystonf' f:xecutive !'ark, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use 1n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other collegt> 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
-· 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ballen 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
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Alcl86 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
July - September 1983 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
_____ . Study Committee on Aging. Suite 305, Gressette Bldg., 
29201. 
Annual report of the Committee to Conduct Continuing 
Studies of Public and Private Services, Programs, 
and Facilities for the Aging. 1983. 44p. annual. 
(OCLC 6205178) 
84-1 
Legislative Audit Council. 620 Bankers Trust Tower, 
Sunset review of: Board of Funeral Service, Board of 
Examiners for Registered Sanitarians, Board of 
Social Worker Registration, Dairy Commission, 
State Cemetery Board, Building Code Council, 
Board for Barrier Free Design. 1983. 200p. 
(OCLC 9883907) 
29201. 
84-2 
COMMISSION ON AGING. 915 Main Street, 29201. 
Annual report, 1981/82. 40p. annual. (OCLC 2336844) 84-3 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Clemson, 29631 
Bulletin. irregular. 
no. 642: The demand for distillers dried grains 1n 84-4 
South Carolina, by Dargan H. Glaze, Stephen E. 
Miller, and C. Strassen [i.e. Stassen] 
Thompson. 1982. lOp. (OCLC 9936138) 
no. 649: An economic engineering study of com- 84-5 
mercial grain storage in South Carolina, by 
Debra T. Shedd and Stephen E. Miller. 1983. 
17, [1] p. (OCLC 9932444) 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. P.O. Box 11280, 29211. 
Registered or bonded dealers in agricultural products, 
1983. May 31, 1983. 17p. annual, with supplement. 
(OCLC 8986313) 
COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE. 3700 Forest Dr., Suite 300, 
29204. 
The Alcohol/drug structured group experience: a resource 
manual for group leaders. 1983. 1 v. (OCLC 9932265) 
84-6 
84-7 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 6 6  
1 9 8 3 / 8 4  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 2 -
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  F i n a n c e  D i v i s i o n  ( S t a t e  
A u d i t o r ) .  P . O .  B o x  1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1 .  
A n a l y s i s  o f  c h a n g e ,  1 9 8 3 - 8 4  A p p r o p r i a t i o n  A c t .  2 6 3 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 8 6 2 9 5 4 )  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ] .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  A c c o u n t a n c y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  l O p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o f  A p p e l l a t e  D e f e n s e :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A u c t i o n e e r s  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  8 p .  
T h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  9 p .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y :  
1 9 7 8 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  7 p .  
D e p t .  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  H a l l  o f  F a m e :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  6 p .  
- - - - .  
8 4 - 8  
8 4 - 9  
8 4 - 1 0  
8 4 - 1 1  
8 4 - 1 2  
8 4 - 1 3  
8 4 - 1 4  
8 4 - 1 5  
8 4 - 1 6  
8 4 - 1 7  
8 4 - 1 8  
8 4 - 1 9  
8 4 - 2 0  
8 4 - 2 1  
8 4 - 2 2  
8 4 - 2 3  
8 4 - 2 4  
8 4 - 2 5  
8 4 - 2 6  
8 4 - 2 7  
8 4 - 2 8  
- - . ,  
B8595F 
3.A82 
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[Audits of state agencies] (OCLC 6534188) (continued) 
South Carolina Dairy Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 7p. 
John de la Howe School: 
1977, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
Pt. 2: Management letter. 6p. 
State Development Board: 
1976, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
1977, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
Higher Education Tuition Grants Committee: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 14p. 
State Commission on Higher Education: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
Pt. 2: Management letter. 5p. 
State Board of Nursing for South Carolina: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6p 
Pt. 2: Management letter. llp. 
South Carolina Dept. of Insurance: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
Pt. 2: Management letter. 14p. 
City of Liberty. Comprehensive Employment and Training 
Act: 
1975-77, Pt. 1: Auditor's report. 2lp. 
Division of Motor Vehicle Management: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 30p. 
South Carolina Board of Examiners in Opticianry: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 3p. 
The Board of Pharmaceutical Examiners: 
1977, Pt. 1: Auditor's report. 3p. 
Pt. 2: Management letter. 6p. 
Public Railways Commission: 
1977, Pt. 1: Auditor's report. llp. 
Pt. 2: Management letter. 4p. 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 13p. 
84-29 
84-30 
84-31 
84-32 
84-33 
84-34 
84-35 
84-36 
84-37 
84-38 
84-39 
84-40 
84-41 
84-42 
84-43 
84-44 
84-45 
84-46 
84-47 
84-48 
84-49 
84-50 
84-51 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B 8 5 9 5 G B  
6  . B 8 4  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . E 2 5 - 2  
1 9 8 3  
- 4 -
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( c o n t i n u e d )  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n .  E a s t  C o o p e r  a n d  B e r k e l e y  
R a i l r o a d :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s i d e n t i a l  H o m e  B u i l d e r s  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p . _  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m :  
1 9 8 0 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 0 p .  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n :  
1 9 7 6 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
1 9 7 7 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  5 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  9 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 7 p .  
W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l :  
1 9 7 7 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  9 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e :  
1 9 8 0 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 2 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 4 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 4 p .  
S t a t e  A g e n c y  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  U n a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  6 p .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  l l p .  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 4 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 5 p .  
D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  B o a r d  f o r  B a r r i e r  
- - F r e e  D e s i g n .  3 0 0  G e r v a i s  S t .  ,  2 9 2 0 1 .  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  m a k i n g  b u i l d i n g s  a n d  f a c i l i t i e s  
a c c e s s i b l e  t o  a n d  u s a b l e  b y  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
p e o p l e .  1 9 8 3 .  1 2 p .  ( O C L C  9 9 3 2 3 1 9 )  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  3 r d  
- - - - - F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
E c o n o m i c  r e p o r t ,  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  l O t h ,  
J u n e  1 9 8 3 .  1 7 l p .  a n n u a l .  ( O C L C  2 7 2 4 7 8 5 )  
8 4 - 5 2  
8 4 - 5 3  
8 4 - 5 4  
8 4 - 5 5  
8 4 - 5 6  
8 4 - 5 7  
8 4 - 5 8  
8 4 - 5 9  
8 4 - 6 0  
8 4 - 6 1  
8 4 - 6 2  
8 4 - 6 3  
8 4 - 6 4  
8 4 - 6 5  
8 4 - 6 6  
8 4 - 6 7  
8 4 - 6 8  
8 4 - 6 9  
8 4 - 7 0  
8 4 - 7 1  
- - - - .  
C5935 
8.Tl6 
1983 
C5935Ex 
3.Dl4 
C5935Ex 
9.P56 
1983 
C7395 
3.A66 
1983/84 
C7685 
8.R57 
1983 
Dl475 
1.982 
D4925 
2.A55 
D4925 
2.B35 
D4925 
2.B51 
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CLEMSON UNIVERSITY Clemson, 29631. 
Taps ... l982. [yearbook] 560p. annual. (OCLC 9923437) 
Cooperative Extension Service. 
--Dairy science extension leaflet. irregular. 
no. 63: Internal parasites of dairy cattle, by 
R.E. Wright and Julian C. Cornwell. 1982. 
[2] p. (OCLC 9883681) 
no. 65: Understanding farm corporations. 1982. 
[2] p. (OCLC 9883698) 
The proceedings of the South Carolina Pork Conference, 
1983. 29p. (OCLC 9936219) 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. P.O. Box 11228, 29211. 
Appropriations for 1983/84, state of South Carolina. 
867p. annual. (OCLC 9026818) 
LICENSING BOARD FOR CONTRACTORS. P.O. Box 5737, 29250. 
Roster of licensed contractors in the state of South 
Carolina. 1983. 144p. annual. (OCLC 6783008) 
DAIRY COMMISSION. 1026 Sumter Street, 29201. 
Annual report for fiscal year 1981-1982 of the South 
Carolina State Dairy Commission. 53p. annual. 
(OCLC 2675831) 
STATE DEVELOPMENT BOARD. P.O. Box 927, 29202. 
Allendale, South Carolina. 1983. [4]p. (OCLC 9966438) 
Belton, South Carolina. [1983] [3]p. (OCLC 9883996) 
Blackville, South Carolina. [1983] [4]p. (OCLC 9912116) 
84-72 
84-73 
84-74 
84-75 
84-76 
84-77 
84-78 
84-79 
84-80 
84-81 
0 4 9 2 5  
2 . C l 5 - 2  
0 4 9 2 5  
2 . C l 5 - 3  
0 4 9 2 5  
2 . C l 9  
0 4 9 2 5  
2 . C 4 3 - 3  
0 4 9 2 5  
2  . E 7 7  
0 4 9 2 5  
2 . F 5 5  
0 4 9 2 5  
2 . G 6 3 - 2  
0 4 9 2 5  
2 . 1 1 8  
0 4 9 2 5  
2 . M l 2  
0 4 9 2 5  
2 . M l 6  
0 4 9 2 5  
2  . M 9 6  
D 4 9 2 5  
2 . N 3 8  
0 4 9 2 5  
2  . N 5 5  
0 4 9 2 5  
2 . R 5 2  
D 4 9 2 5  
2 . 0 5 4  
0 4 9 2 5  
2 . W 3 7  
- 6 -
C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 9 1 2 2 2 1 )  
C a l h o u n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  
( O C L C  9 9 6 6 4 4 4 )  
C a y c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 9 1 2 0 9 8 )  
C h e r a w ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 9 6 6 4 5 5 )  
E s t i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 9 1 1 9 0 4 )  
F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 9 6 6 4 6 5 )  
G r e e n w o o d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 9 6 6 4 8 0 )  
L a u r e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 9 6 6 4 9 0 )  
M c C o r m i c k  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  
( O C L C  9 9 1 1 8 9 4 )  
M a r i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 9 6 6 5 0 0 )  
M y r t l e  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 9 6 6 5 1 5 )  
N e w b e r r y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  9 9 6 6 5 2 1 )  
N o r t h  A u g u s t a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  
(  O C L C  9 9 6 6 5 4  7 )  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 9 1 1 9 5 1 )  
8 4 - 8 l a  
8 4 - 8 2  
8 4 - 8 3  
8 4 - 8 4  
8 4 - 8 5  
8 4 - 8 6  
8 4 - 8 7  
8 4 - 8 8  
8 4 - 8 9  
8 4 - 9 0  
8 4 - 9 1  
8 4 - 9 2  
8 4 - 9 3  
8 4 - 9 4  
U n i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ) p .  ( O C L C  9 9 6 6 5 5 5 )  8 4 - 9 5  
W e s t  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  9 9 1 2 0 2 5 )  8 4 - 9 6  
~ 
D4925I 
8.M37 
1983 
Ed8332 
8.G84 
1982/83 
Ed8332 
8.M55 
Ed8332A 
2 .A28-2 
Ed8332H 
8.G84 
Ed8332RE 
2.Bl7-2 
Ed8332RM 
3.B46 
1983-1989 
Ed8332RM 
3.E28 
1982 
Ed8332RM 
3.E56 
1983-1989 
Ed8332V 
3.D47 
1984/85 
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_____ . Industry/Business Services. 
South Carolina metalworking directory. 1983. 7th ed. 
376p. (OCLC 2471886) 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Directory of South Carolina guidance personnel, 1982/83. 
47p. annual. (OCLC 9863058) 
Monitoring manual for determining compliance with 
Public Law 94-142. Rev. 1983. 27p. (OCLC 9966571) 
Office of Adult Education. 
-----Adult and community education: changing lives ~n the 
80's. (1983] 16, (l]p. (OCLC 9932244) 
Office of Programs for the Handicapped. 
Guidelines for case select~on and prioritizing pupils 
for participation in speech/language programs/ 
services, developed by Mary E. Ginn [et al.]. 
1983. 31, [1] p. (OCLC 9936023) 
Office of Research. Educational Assessment Section. 
Basic skills assessment program preliminary report of 
spring 1983 testing: grades 1,2,3,6,8, and 11. 
1983. (OCLC 9966400) 
___ . Management Information Section. 
Births, projected first grade enrollments, high school 
graduates and number entering college for the 
state and counties, 1983 through 1989. 1983. 
(Office of Research report series; v.l, no. 70) 
48p. annual. (OCLC 6467646) 
Educational trends in South Carolina. 1982. 66p. annual. 
(OCLC 6368414) 
Enrollment projections for South Carolina schools, 1983 
through 1989. 1983. (Office of Research report 
series; v. 1, no. 69) 36p. annual. (OCLC 4898784) 
Office of Vocational Education. 
-----Local plan for vocat~onal education: instructions to 
accompany local applications for federal support of 
vocational and technical education, 1984-1985. 
1983. 30p. (OCLC 8694507) 
84-98 
84-99 
84-100 
84-101 
84-102 
84-103 
84-104 
84-105 
84-106 
E d 8 3 3 2 V C u  
8 .  I 5 2  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . I 5 2 - 2  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 .  R 3 1  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . W 3 5  
E d 8 3 3 2 V H  
8 . C 5 5 - 7  
E d 8 3 3 2 V H  
8 . C 5 5 - 8  
E d 8 3 3 2 V H  
8 . D 3 8  
E d 8 3 3 2 V H  
8 . 0 3 8 - 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 8 7  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 8 7 - 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . B 8 4  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . D 3 5  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . 0 3 5 - 2  
- 8 -
.  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  S e c t i o n .  
[ I n d u s t r i a l  s e w 1 n g :  c l a s s r o o m  d e l 1 v e r y  s y s t e m .  S t u d e n t  
m o d u l e s ] .  [ 1 9 8 3 ]  2 0  v .  i n  1 .  ( O C L C  9 9 4 9 9 3 6 )  
I n d u s t r i a l  s e w i n g :  c l a s s r o o m m  d e l i v e r y  s y s t e m .  T e a c h e r ' s  
g u i d e .  [ 1 9 8 3 ]  1  v .  ( O C L C  9 9 4 9 8 9 5 )  
T e a c h i n g  r e a d i n g  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  1 9 8 3 .  v i ,  
1 6 7  p .  ( O C L C  9 8 8 3 5 3 9 )  
W e l d i n g .  1 9 8 3 .  i v ,  2 3 5  p .  ( O C L C  9 9 1 1 8 7 3 )  
.  H o m e  E c o n o m i c s  E d u c a t i o n .  
- - - - - C l o t h i n g  a n d  t e x t i l e .  S t u d e n t  m o d u l e s .  1 9 8 3 .  1  v .  
( O C L C  9 9 2 3 5 0 7 )  
C l o t h i n g  a n d  t e x t i l e s .  I n s t r u c t o r ' s  g u i d e .  1 9 8 3 .  1  v .  
( O C L C  9 9 2 3 5 2 8 )  
H u m a n  d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t  m o d u l e s .  1 9 8 3 .  1  v .  
( O C L C  9 9 2 3 4 7 5 )  
H u m a n  d e v e l o p m e n t .  I n s t r u c t o r ' s  g u i d e .  1 9 8 3 .  1  v .  
( O C L C  9 9 2 3 4 6 1 )  
.  P r e v o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
T  &  I : - a u t o m o t 1 v e  b o d y  r e p a 1 r .  K 1 t  n o .  6 1 1 .  S t u d e n t  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ,  [ p r e p a r e d  b y  F r a n k  
L a n f o r d ,  r e v .  b y  R a y  A r n o l d ,  J r . ] .  [ 1 9 8 3 ]  1 8  p .  
( O C L C  9 9 6 6 1 5 6 )  
T  &  I :  a u t o m o t i v e  b o d y  r e p a i r .  K i t  n o .  6 1 1 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  [ p r e p a r e d  b y  F r a n k  L a n f o r d ,  
r e v .  b y  R a y  A r n o l d ] .  [ 1 9 8 3 ]  1 9  p .  ( O C L C  9 9 6 6 1 2 2 )  
T  &  I :  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ,  w a l l  s e c t i o n .  K i t  n o .  
6 1 0 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ,  [ p r e p a r e d  
b y  E a r l  U n d e r w o o d ,  , r e v .  b y  R a y  A r n o l d ,  J r . ]  
[ 1 9 8 3 ]  1 8  p .  ( O C L C  9 9 6 6 1 0 8 )  
H e a l t h  o c c u p a t i o n s :  d e n t a l  a s s i s t a n t .  K i t  n o .  3 0 3 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ,  [ p r e p a r e d  b y  
J a n e t t e  J a c k s o n ,  r e v .  b y  P e g g y  K .  W i l l i a m s o n ] .  
[ 1 9 8 3 ]  1 6  p .  ( O C L C  9 9 4 9 7 5 7 )  
H e a l t h  o c c u p a t i o n s :  d e n t a l  a s s i s t a n t .  K i t  n o .  3 0 3 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l ,  [ p r e p a r e d  b y  J a n e t t e  J a c k s o n ,  
r e v .  b y  P e g g y  K .  W i l l i a m s o n ] .  [ 1 9 8 3 ]  5  p .  
( O C L C  9 9 4 9 7 7 4 )  
8 4 - 1 0 7  
8 4 - 1 0 8  
8 4 - 1 0 9  
8 4 - 1 1 0  
8 4 - 1 1 1  
8 4 - 1 1 2  
8 4 - 1 1 3  
8 4 - 1 1 4  
8 4 - 1 1 5  
8 4 - 1 1 6  
8 4 - 1 1 7  
8 4 - 1 1 8  
8 4 - 1 1 9  
- - . _ ,  
Ed8332VP 
8.063 
Ed8332VP 
8.063-2 
Ed8332VP 
8.R37 
Ed8332VP 
8. R37-2 
Ed8332VP 
8.S45 
Ed8332VP 
8.S45-2 
Ele255 
1.983 
v.l 
Em735M 
3.C58-2 
1982 
Em735M 
3.P51 
1984 
Em735M 
3.P51-2 
1984 
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Health occupations: operating room technician. Kit no. 
304. Student learning activity guide, [prepared 
by Janette Jackson, rev. by Peggy K. Williamson]. 
[1983] 12 p. (OCLC 9949650) 
Health occupations: operating room technician. Kit no. 
304. Instructor's manual, [prepared by Janette 
Jackson, rev. by Peggy K. Williamson]. [1983] 3 p. 
(OCLC 9949740) 
Health occupations: respiratory therapy technician. Kit 
no. 305. Student learning activity guide, [prepared 
by Janette Jackson, rev. by Peggy K. Williamson]. 
[1983] 22 p. (OCLC 9949588) 
Health occupations: respiration therapy technician. Kit 
no. 305. Instructor's manual, [prepared by Janette 
Jackson, rev. by Peggy K. Williamson]. [1983] 3 p. 
(OCLC 9949617) 
T & I; graphic arts, silk screen printing. Kit no. 612. 
Student learning activity guide, [prepared by George 
Cope, rev. by Ray Arnold, Jr.]. [1983] 25 p. 
(OCLC 9966173) 
T & I; graphic arts, silk screen printing. Kit no. 612. 
Instructor's manual, [prepared by George Cope, rev. 
by Ray Arnold, Jr.]. (1983] 6 p. (OCLC 9966199) 
STATE ELECTION COMMISSION. P.O. Drawer 5987, 29250. 
Report of the South Carolina Election Commission, 
1982/83. v.l: [Statistics] 502 p. annual. 
(OCLC 9327618) 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. Research and Analysis. 
P.O. Box 995, 29202. 
84-120 
84-121 
84-122 
84-123 
84-124 
84-125 
84-126 
Covered employment and wages in South Carolina, 1982. 84-127 
1983. xiii, 137 p. annual. (OCLC 3718210) 
Annual planning information for South Carolina, 1984. 84-128 
1983. 1 v. annual. (OCLC 5224162) 
Annual planning information for 1984 South Carolina's 84-129 
planning districts. 1983. 1 v. annual. (OCLC 9932617) 
F 7 6 2 3  
1 . 9 8 2  
G 7 4 6  
3  . S 7 1  
1 9 8 3  
G 7 4 6 1 E  
2 . E 5 3 - 6  
G 7 4 6 1 E  
2 . E 5 3 - 7  
G 7 4 6 1 E  
2 . E 5 3 - 8  
G 7 4 6 1 E  
3 . E 5 3 - 2  
1 9 8 3  
G 7 4 6 1 H O  
2  . R 3 6  
G 7 4 6 3 C a  
1 . 9 8 3  
G 7 4 6 5 W  
9 . P 6 5  
1 9 8 2  
- 1 0 -
S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y .  P . O .  B o x  2 1 7 0 7 ,  2 9 2 2 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  
8 6  p .  a n n u a l .  ( O C L C  5 2 1 5 9 2 5 )  
G O V E R N O R .  P .  0 .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
S t a t e  o f  t h e  s t a t e  m e s s a g e ,  J a n .  1 9 ,  1 9 8 3 .  1 4  p  a n n u a l .  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  D i v i s i o n  o f  ~nergy R e s o u r c e s .  1 1 2 0  
L a d y  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
E l e c t r i c a l  l o a d  m a n a g e m e n t  f o r  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a -
t o r s ,  b y  E d m o n d  A .  L e B l a n c  a n d  C a r s i e  K .  D e n n i n g .  
1 9 8 1 .  v i ,  1 6 8  p .  ( O C L C  9 8 6 2 0 1 9 )  
E l e c t r i c a l  l o a d  m a n a g e m e n t :  t e c h n i c i a n  t e m p l a t e  f o r  
p r o j e c t  t e c h n i c i a n s ,  b y  E d m o n d  A .  L e B l a n c  a n d  
C a r s i e  K .  D e n n i n g .  1 9 8 1 .  i i i ,  [ i ] ,  1 3 9  p .  
( O C L C  9 8 8 4 1 0 2 )  
E l e c t r i c a l  l o a n  m a n a g e m e n t :  a d m i n i s t r a t i v e  t e m p l a t e  
f o r  p r o j e c t  c o o r d i n a t o r s ,  b y  E d m o n d  A .  L e B l a n c  
a n d  C a r s i e  K .  D e n n i n g .  1 9 8 1 .  v i i i ,  2 4 8  p .  
( O C L C  9 8 8 3 5 0 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  u s e  p r o f i l e .  1 9 8 3 .  6 4  p .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  8 2 1 6 9 9 4 )  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .  O m b u d s m a n  
- - - - - O f f i c e .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
R e p o r t  o f  S t a t e  O m b u d s m a n  i n t o  a l l e g a t i o n s  o f  m i s t r e a t -
m e n t  o f  a d o l e s c e n t  p a t i e n t s  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  H o s p i t a l .  1 9 8 3 .  1  v .  ( O C L C  9 9 3 2 2 3 0 )  
C H I L D R E N ' S  C A S E  R E S O L U T I O N  C O M M I T T E E .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 2 / 8 3 .  4 6  p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 9 3 2 2 8 5 )  
G O V E R N O R ' S  C O N F E R E N C E  O N  W A T E R  R E S O U R C E S .  P . O .  B o x  5 0 5 0 6 ,  2 9 2 5 0 .  
P r o c e e d i n g s ,  M a y  2 6 - 2 7 ,  1 9 8 2 .  9 8  p .  a n n u a l .  
( O C L C  4 6 1 3 0 3 2 )  
8 4 - 1 3 0  
8 4 - 1 3 1  
8 4 - 1 3 2  
8 4 - 1 3 3  
8 4 - 1 3 4  
8 4 - 1 3 5  
8 4 - 1 3 6  
8 4 - 1 3 7  
8 4 - 1 3 8  
. . . . . . . . . ,  
"'-
H3496 
3.P51-2 
1983 
H3496 
3.P51-3 
1982 
Suppl. 
H3496 
3.V47 
1981 
H3496EA 
1.982 
H5373 
1.982 
H5386 
1.982 
H5386 
8.T61 
Lll35R 
3.022 
1981 
L2295 
1.982 
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DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 Bull 
Street, 29201. 
South Carolina state health plan, proposed, 1983. v.l: 
Health status & systems. v.2: Medical facilities. 
annual. (OCLC 6461559) 
South Carolina state health plan, 1982. 1983 special 
study supplement to the 1982 state health plan. 
1 v. (OCLC 5920006) 
South Carolina vital and morbidity statistics, 1981. 
1982. 145 p. (Annual vital statistics series; v.2). 
annual. (OCLC 4030167) 
Office of Environmental Quality Control. Bureau of Air 
Quality Control. 
South Carolina air quality 1982 annual report. 20 p. 
(OCLC 9967265) 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Annual report of the South Carolina Commission on Higher 
Education, 1981/82. 69p. (OCLC 4321943) 
DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION. P.O. Box 191, 
29202. 
84-139 
84-140 
84-141 
84-142 
84-143 
Annual report of the South Carolina Department of Highways 84-144 
and Public Transportation to the General Assembly, 
1981/82. 125 p. (OCLC 3885393) 
South Carolina manual on uniform traffic control devices. 84-145 
1982-. 1 v. (loose-leaf). (OCLC 9861991) 
DEPARTMENT OF LABOR. Division of Data Management and Statistics. 
P.O. Box 11329, 29211. 
South Carolina occupational LnJuries and illnesses survey. 84-146 
1981. 65 p. annual. (OCLC 8557340) 
STATE LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION. 2221 Devine St., 
Suite 222, 29205. 
Annual report, 1981/82. 128 p. (OCLC 2605768) 84-147 
L 4 1 0 6 6  
3 . C 6 4  
1 9 8 2  
L 6 1 6 5  
2 . C 4 3  
L 6 1 6 5  
2 . F 4 5 - 2  
L 6 1 6 5  
3 . F 4 5  
1 9 8 0  
S u p p l .  
1 9 8 3  
L 6 1 6 5  
8 . F 5 8  
1 9 8 3  
M 3 3 8 5  
2 . F 6 1 - 5  
M 3 3 8 5  
8 . S 7 8  
1 9 8 3 / 8 4  
P 2 3 7 5  
2 . E 2 5  
P 2 3 7 5  
2 . K 4 5  
P 2 3 7 5  
2 . T 6 1 - 2  
- 1 2 -
L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I O N .  P . O .  B o x  2 1 3 9 8 ,  2 9 2 2 1 .  
C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 .  1 9 8 3 .  5 6  p .  a n n u a l .  
( O C L C  3 7 5 1 7 7 4 )  
S T A T E  L I B R A R Y .  1 5 0 0  S e n a t e  S t . ,  P . O .  B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
C h e c k  u s  o u t ,  y o u r  l i b r a r y :  a  s t a t e w i d e  p u b l i c  i n f o r -
m a t i o n  p r o j e c t ;  1 9 8 2  p l a n n i n g  g u i d e .  [ 1 9 8 2 ]  [ 2 ] ,  
2 - 4 ,  [ 4 ]  p .  ( O C L C  9 8 6 3 1 5 0 )  
P u b l i c  l i b r a r y  f i l m  s e r v i c e  t o  o r g a n i z a t i o n s :  c a t a l o g  
o f  1 6 m m  f i l m s .  1 9 8 3 .  v i i ,  2 0 5  p .  ( T h i s  c a t a l o g  i s  
c a l l e d  t h e  3 r d  e d .  [ o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ' s  C a t a l o g  o f  1 6 m m  f i l m s ] .  H o w e v e r ,  i t  i s  
a  [ f i r s t  e d i t i o n ]  o f  P u b l i c  l i b r a r y  f i l m  s e r v i c e  
t o  o r g a n i z a t i o n s .  ( O C L C  9 8 6 2 0 4 6 )  
C a t a l o g  o f  1 6 m m  f i l m s .  S u p p l e m e n t .  1 9 8 3 .  v i i i ,  7 7  p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 9 6 7 1 6 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  f o u n d a t i o n  d i r e c t o r y .  E d i t e d  b y  A n n e  K .  
M i d d l e t o n .  2 d  e d .  1 9 8 3 .  5 1  p .  $ 5 . 0 0 .  ( O C L C  9 9 3 2 4 0 5 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e :  t h e  f i r s t  t h i r t e e n  y e a r s ,  1 9 7 0 -
1 9 8 3 .  [ 1 9 8 3 ? ]  [ 1 8 ]  p .  ( O C L C  9 8 8 4 0 7 1 )  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 3 / 8 4 .  5 4  p .  ( O C L C  8 9 2 1 4 7 6 )  
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
S t . ,  2 9 2 0 1 .  
T h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t r a v e l  o n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 :  
a  s t u d y .  P r e p a r e d  . . .  b y  t h e  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r .  
1 9 8 3 .  3 ,  1 7 ,  1 0  p .  ( O C L C  9 9 6 6 4 1 6 )  
K i n g s  M o u n t a i n  S t a t e  P a r k  h i s t o r y  f a r m .  [ 1 9 8 3 ]  1  f o l d e d  
s h e e t  ( 8 )  p .  ( O C L C  9 9 3 2 4 6 3 )  
T r a i l  o p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  [ p r e p a r e d  b y ]  
C a r t e r  G o b l e  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  S c h r a d e r ,  I n c .  
1 9 8 2 .  1  v .  ( O C L C  9 9 4 9 8 6 2 )  
8 4 - 1 4 8  
8 4 - 1 4 9  
8 4 - 1 5 0  
8 4 - 1 5 1  
8 4 - 1 5 2  
8 4 - 1 . 5 3  
8 4 - 1 . 5 4  
8 4 - 1 5 5  
8 4 - 1 . 5 6  
8 4 - 1 5 7  
- - . . _ c  
P2375 
4.V47 
[1983?] 
P9604 
8.P55 
Se25 
1.982 
Seall 
1.979/81 
Seall 
1.982 
Seall 
2.P65 
Sea11 
2.P81 
Seal1 
3.T32 
Sol35 
3.P69 
1983 
Sol35 
8.E79-2 
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South Carolina vtsttors guide & highway map. [1983?] 
1 map. (OCLC 9911933) 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY. 223 North Live Oak 
Drive, Moncks Corner, 29461. 
Policies and procedures manual. 1. 1983-. 1 v. 
(OCLC 9923333) 
SECRETARY OF STATE. P.O. Box 11350, 29211. 
Report of the Secretary of State ... to the General 
Assembly of South Carolina for the fiscal year, 
1981/82. 8 p. annual. (OCLC 9911846) 
SOUTH CAROLINA SEA GRANT CONSORTIUM. 221Ft. Johnson Rd., 
Charleston, 29412 
Bi-annual [i.e. biennial] report, 1979-1981. 1983. 
44 p. biennial. (OCLC 9935953) 
Report of the South Carolina Sea Grant Consortium, 
1981/82. 37 p. annual. (OCLC 9935901) 
A proposal to the National Sea Grant College Programs, 
NOAA, U.S. Department of Commerce for Sea Grant 
institutional support. iii, 87 p. (OCLC 9936046) 
Pubications. [1983?] 20 p. (OCLC 9912076) 
Technical report. 
84-158 
84-159 
84-160 
84-161 
84-162 
84-163 
84-164 
1983, no. 1: The visual assessment of fish popula- 84-165 
tions in the Southeastern United States: 1982 
workshop, ed. by Charles A. Barans and Stephen A. 
Bortone. 1983. iii, 52 leaves. (OCLC 9936106) 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P.O. Box 1520, 29202. 
State plan for title IV-A of the Social Security Act: 
financial assistance aid to families with dependent 
children; with Federal revisions through October 1, 
1982 - state - South Carolina. 1982 -. 1 v. 
(OCLC 9923379) 
Error resolution procedures manual, 1979-. 1 v. 
(OCLC 9882722) 
84-166 
84-167 
S o l 3 5 H  
8 . M 5 2  
S o l 3 5 H P  
8 . H 7 5 - 2  
S o 1 3 5 H P  
8 . S 3 2 - 2  
S t 2 9 3  
1 . 9 8 2  
S t 2 9 3  
3 . B 8 5  
T l 9 9 5 R  
3 .  B l 7  
1 9 8 3 / 8 4  
T 7 3 2 5  
3 . C l 7  
1 9 8 3 / 8 4  
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
- 1 4 -
O f f i c e  o f  H e a l t h  C a r e  F i n a n c i n g .  
S o u t h  C a r o l i n a  m e d i c a i d  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  
m a n u a l .  1 9 8 3 - .  1  v .  ( U p d a t e d  b y  M e d i c a i d  b u l l e t i n s . )  
( O C L C  9 8 8 2 8 0 3 )  
.  P r o v i d e r  R e s o u r c e s  S e c t i o n .  
--~-
H o m e  h e a l t h  a g e n c y  m e d i c a i d  m a n u a l s .  1 9 8 2 - .  1  v .  
( U p d a t e d  b y  M e d i c a i d  b u l l e t i n s . )  ( O C L C  9 8 8 3 8 1 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  m e d i c a i d  s p e e c h  p a t h o l o g y  a n d  a u d i o l o g y  
s e r v i c e s  m a n u a l .  1 9 8 2 - .  1  v .  ( O C L C  9 8 8 2 7 7 7 )  
S T A T E  C O L L E G E .  O r a n g e b u r g ,  2 9 1 1 7 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 1 / 8 2 .  1 9 8 3 .  6 9  p .  ( O C L C  9 9 6 6 3 6 5 )  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  2 9 :  A c a d e m i c  a d j u s t m e n t  a n d  c a r e e r  s a t i s f a c -
t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  l o w -
i n c o m e  s t u d e n t s ,  b y  Y a w  A g y e m a n - B a d u  a n d  
O s c a r  P .  B u t l e r ,  J r .  1 9 8 3 .  x i ,  1 4 1  p .  
( O C L C  9 9 1 2 0 5 2 )  
T A X  C O M M I S S I O N .  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  P . O .  B o x  1 2 5 ,  2 9 2 1 4 .  
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s  f o r  f i s c a l  y e a r  J u l y  1 ,  1 9 8 3 -
J u n e  3 0 ,  1 9 8 4 .  4 8  p .  ( O C L C  8 5 9 9 9 7 8 )  
T R I - C O U N T Y  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P . O .  B o x  5 8 7 ,  P e n d l e t o n ,  2 9 6 7 0 .  
C a t a l o g ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 6 6  p .  ( O C L C  8 7 0 3 2 0 4 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y .  2 9 2 0 8 .  
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 8 4 :  E x p l o r i n g  S a n t a  E l e n a ,  1 9 8 1 ,  b y  S t a n l e y  
S o u t h .  ( 1 9 8 2 ? )  x v ,  1 7 5  p .  ( O C L C  9 0 9 8 0 9 2 )  
n o .  1 8 5 :  P r e l i m i n a r y  a r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  
a t  t h e  C a l l a w a s s i e  I s l a n d  b u r i a l  m o u n d  
( 3 8 B U 1 9 ) ,  B e a u f o r t  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
M a r k  J .  B r o o k s  . . .  [ e t  a l . ] ;  w i t h  a p p e n d i c e s  b y  
J a n i c e  G .  B r o w n  . . .  [ e t  a l . ] .  1 9 8 2 .  v i i i ,  1 3 0  p .  
( O C L C  9 0 9 8 1 6 5 )  
8 4 - 1 6 8  
8 4 - 1 6 9  
8 4 - 1 7 0  
8 4 - 1 7 1  
8 4 - 1 7 2  
8 4 - 1 7 3  
8 4 - 1 7 4  
8 4 - 1 7 5  
8 4 - 1 7 6  
~ 
Un35A 
3.R37 
Un35Bu 
3.022 
Un35G 
2.A77 
Un35G 
2.G58 
Un35G 
2.Tl9 
Un35Li 
1.982 
Un357 
8.Gl6 
1983 
W7375Li 
3.Dl2-2 
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Research manuscript series. irregular. (continued) 
no. 188: Revealing Santa Elena 1982, by Stanley 
South. 1983. xiv, 161 p. (OCLC 9824385) 
Bureau of Business and Economic Research. 
Occasional studies. irregular. 
no. 15: Self-care in South Carolina, by Alan D. 
Bauerschmidt, Judith W. Alexander. 1983. 
xiii, 115 p. (OCLC 9563736) 
Bureau of Governmental Research and Service. 
An assessment of the social impacts of the National 
Crime Information Center and computerized 
criminal history program: a report. 1979. ii, 
449 p. (OCLC 9949819) 
Government in the Palmetto state, ed. by Luther F. 
Carter and David S. Mann. 1983. v, 184 p. 
(OCLC 9923406) 
Perspectives on the limitation of taxing and spending 
in the public sector in the United States, ed. 
by Charlie B. Tyer and Marcia W. Taylor. 1981. 
288 p. (OCLC 7598983) 
Libraries. 
-----Report of the director. 1981/82. 59 p. annual. 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. SALKEHATCHIE CAMPUS. P.O. Box 
617, Allendale, 29810. 
[Indian] 1983. 112 p. annual. (OCLC 9224794) 
WINTHROP COLLEGE. Dacus Library. Rock Hill, 29730. 
Dacus Library publication. 
[no. 1], 1982: Dacus Library guide. 1982. iv, 20p. 
(OCLC 9935983) 
84-177 
84-178 
84-179 
84-180 
84-181 
84-182 
84-183 
84-184 
CHECKLIST 
of south carolina state Publications 
october- December 1983 
84-185 to 84-373 
with cumulative Index 
July - December 1983 
- "-SODS 
S.C ST A 1I lXXUMEWTS Dfll051T011Y 5\'STlM 
S. C. STATE LIBRARY 
MAR 1 1984 
STATE DOCUMENTS 
CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Dr. Carlanna Hendrick, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P .0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are g~ven when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use ~n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
-South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ball en 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
BOO Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
A3App66 
7.B82 
A3Au255 
8.983 
A3Au255 
8.E25 
A3Au255 
8.M35 
A3En27 
8.E27 
1983 
A4 
7.E96 
1982/83 
Ac275 
5.A22 
Ad495 
1.983 
Ag475 
1. 983 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
October - December 1983 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201 . 
---
. Joint Appropriations Legislative Review Committee. 
29201. 
The potential impact of President Reagan's FY 1983 budget 
proposal on South Carolina state government: a pre-
liminary report. 1982. [4], 71 leaves. 
(OCLC 10131889) 
Legislative Audit Council. 620 Bankers Trust Tower, 29201. 
84-185 
Annual report of the Legislative Audit Council, 1982/83. 84-186 
17 p. annual. (OCLC 8216893) 
Summary of state government economic development 84-187 
activities. 1983. 78 p. (OCLC 10158222) 
A management and performance review of the South Carolina 84-188 
Department of Mental Health. 1983. [ii], 147p. 
( OCLC 10136227) 
Joint Legislative Committee on Energy. 104 Blatt 
Building, 29201. 
Report on energy legislation, 1983. 49p. annual. 
(OCLC 8519147) 
. House of Representatives. P. 0. Box 11867, 29211. 
84-189 
---. Report of expenditures from approved accounts: House of 84-190 
Representatives and special services for both houses, 
1982/83. 83p. annual. (OCLC 9259372) 
SOUTH CAROLINA BOARD OF ACCOUNTANCY. P. 0. Box 11376. 29211. 
South Carolina accountancy law. 1983. 46p. (OCLC 
10202051) 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 4th Floor, Dennis Bldg., 1000 
Assembly St., 29201. 
84-191 
Report of the Adjutant General of South Carolina, 1982/83. 84-192 
210p. annual. (OCLC 6629810) 
COMMISSION ON AGING. 915 Main Street, 29201. 
Annual report (South Carolina Commission on Aging), 
1982/83. 36p. annual. (OCLC 2336844) 
84-193 
A g 8 3 3 3  
3 . 8 8 5  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
A g 8 3 5 7  
3 . 8 5 5  
1 9 8 2  
A g 8 3 5 7 M  
8 . H 5 6  
A r 2 5 3  
5 . 9 8 3  
A r 2 5 5  
3 . M 4 2  
A r 2 5 5 H  
8 . D 4 6  
1 9 8 4  
- 2 -
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 9 6 ,  1 9 8 2 :  I n s p e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  c o m m e r i c a 1  8 4 - 1 9 4  
f e r t i l i z e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  N o v .  1 9 8 2 .  
7 1 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 7 2 5 8 5 )  
n o .  5 9 6 ,  1 9 8 3 :  I n s p e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  c o m m e r i c a l  8 4 - 1 9 5  
f e r t i l i z e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  O c t .  1 9 8 3 .  
6 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 7 2 5 8 5 )  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 7 5 ,  1 9 8 3 :  P e r f o r m a n c e  o f  s m a l l  g r a i n  v a r i e t i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  3 4 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 2 0 2 0 1 5 )  
D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E .  P . O .  B o x  1 1 2 8 0 ,  2 9 2 1 1 .  
- - - - -
R e g i s t e r e d  o r  b o n d e d  d e a l e r s  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  
a s  o f  M a y  3 1 ,  1 9 8 2 .  1 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 9 8 6 3 1 3 )  
.  M a r k e t i n g  D i v i s i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  h o r s e  i n d u s t r y  d i r e c t o r y .  1 9 8 3 .  [ i i i ] ,  
5 6 p .  ( O C L C  1 0 1 3 1 7 8 7 )  
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A M I N E R S .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  
S u i t e  2 4 4 ,  2 9 2 0 5 .  
8 4 - 1 9 6  
8 4 - 1 9 7  
8 4 - 1 9 8  
A r c h i t e c t u r a l  r e g i s t r a t i o n  l a w :  t i t l e  4 0 ,  c h a p t e r  3 ,  8 4 - 1 9 9  
s e c t i o n s  4 0 - 3 - 1 0  t h r o u g h  4 0 - 3 - 1 6 0 ,  C o d e  o f  l a w s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  a s  a m e n d e d  t h r o u g h  J u l y  1 ,  1 9 8 3  
a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  B o a r d  a s  a m e n d e d  t h r o u g h  
J u l y  2 2 ,  1 9 8 3 .  1 9 8 3 .  l O p .  ( O C L C  1 0 2 1 8 6 2 5 )  
D E P A R T M E N T  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  P .  0 .  B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  m i c r o c o p y  [ p a m p h l e t ]  i r r e g u l a r .  
n o .  1 1 :  S t a t e  f r e e  n e g r o  c a p i t a t i o n  t a x  b o o k s ,  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  c a .  1 8 1 1 - 1 8 6 0 ,  
J u d i t h  M .  B r i m e l o w  a n d  M i c h a e l  E .  S t e v e n s .  
l l p .  ( O C L C  1 0 1 6 9 5 4 9 )  
H i s t o r i c a l  S e r v i c e s  a n d  I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n .  
D i r e c t o r y :  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s .  
1 9 8 4 .  a n n u a l .  4 l p .  ( O C L C  7 1 6 1 5 2 3 )  
b y  
1 9 8 3 .  
8 4 - 2 0 0  
8 4 - 2 0 1  
- - . . .  
Ar795 
1.982 
Ar795 
2.G61 
1984-86 
Ar795 
2.P65 
1982/83 
B8595 
3.1122 
1981/82 
B8595F 
3.A82 
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ARTS COMMISSION. 1800 Gervais St., 29201. 
Annual report of the South Carolina Arts Commission, 
1981/82. 36p. annual. (OCLC 9525727) 
The South Carolina Arts Commission guide to grants and 
fellowships for 1984-86. [1983?] 1 v. (OCLC 
10218937) 
Program guide, 1982/83. [22]p. annual. (OCLC 10223531) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P. 0. Box 12444, 29211. 
84-202 
84-203 
84-204 
Annual report, occupational and professional licensing 84-205 
boards, 1981/82. 47p. annual. (Previously issued 
by S. C. Reorganization Commission.) (OCLC 10218767) 
Finance Division (State Auditor). P. 0. Box 11333, 
29211. 
[Audits of state agencies]. (OCLC 6534188) 
Office of the Comptroller General: 
1982, Pt. 1: Financial statements. 5p. 
State Election Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 
Pt. 2: Management letter. 
6p. 
9p. 
Governor's Office- Executive Control of State: 
1982, Pt. 1: Financial statements. 3p. 
Governor's Office- Mansion and Grounds. 
1982, Pt. 1: Financial statements. 3p. 
Governor's Office- Office of Executive Policy and Programs 
84-206 
84-207 
84-208 
84-209 
84-210 
1982, Pt. 1: Financial statements. 3p. 84-211 
South Carolina State Housing Authority: 
1982-83, Pt. 1: Financial statements with Report of 84-212 
Certified Public Accountants. 28p. 
South Carolina State Library: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6, [4]p. 
Public Service Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6, [4]p. 
Pt. 2: Management letter. 8p. 
South Carolina Real Estate Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
Pt. 2: Management letter. llp. 
84-213 
84-214 
84-215 
84-216 
84-217 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B 8 5 9 5 G  
2 . P 6 5  
B 8 5 9 5 I I  
2 . T 3 2  
C 3 8  
1 . 9 8 2  
C 4 3 7 8  
3 . C 4 3  
1 9 8 2  
C 4 9 8 5  
1 . 9 8 3  
C 4 9 8 5  
2  . H 4 7  
C 4 9 8 5  
3 . M 5 5  
- 4 -
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( c o n t i n u e d )  
S t a t e  R e o r g a n i z a t i o n  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
5 p .  
1 5 p .  
D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  3 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
R e p o r t  o f  e x a m i n a t i o n  o f  1 9 7 9  p r o p e r t y  r e i n s u r a n c e  
c o n t r a c t  a w a r d ,  b y  t h e  I n s u r a n c e  R e s e r v e  F u n d .  
1 9 8 3 .  1  v .  ( O C L C  1 0 1 5 8 1 4 9 )  
. D i v i s i o n  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  I n f o r m a t i o n  
----~ 
T e c h n o l o g y  P l a n n i n g  O f f i c e .  8 0 0  D u t c h  S q .  B l v d . ,  2 9 2 1 0  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  o n  t e c h n o l o g y .  1 9 8 3 .  i i ,  3 0 p .  
( O C L C  1 0 1 3 4 5 7 3 )  
C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N .  6 6  G e o r g e  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 1  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 1 / 8 2 .  4 3 p .  ( O C L C  1 0 0 3 9 1 1 3 )  
C H I L D R E N ' S  F O S T E R  C A R E  R E V I E W  B O A R D  S Y S T E M .  S u i t e  4 1 8 ,  2 2 2 1  
D e v i n e  S t . ,  2 9 2 0 5 .  
8 4 - 2 1 8  
8 4 - 2 1 9  
8 4 - 2 2 0  
8 4 - 2 2 1  
8 4 - 2 2 2  
A  s u m m a r y  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c h i l d r e n  8 4 - 2 2 3  
r e v i e w e d  b y  t h e  C h i l d r e n ' s  F o s t e r  C a r e  R e v i e w  B o a r d s ,  
1 9 8 2 .  3 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 6 0 0 8 1 5 )  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 9 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 / 8 3 .  9 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
6 2 3 6 6 2 2 )  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C i t a d e l  S y m p o s i u m  o n  H i t l e r  a n d  t h e  
N a t i o n a l  S o c i a l i s t  E r a ,  2 4 - 2 5  A p r i l  1 9 8 0 ,  M i c h a e l  
B .  B a r r e t t ,  e d .  1 9 8 2 .  i i i ,  2 0 4 p .  ( O C L C  8 9 3 1 0 8 9 )  
T h e  C i t a d e l  m o n o g r a p h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 7 :  A  s h o r t  h i s t o r y  o f  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e :  
i t s  u s e s  a n d  m i s u s e s ,  b y  C h a r l e s  M .  N e u f e l d .  
1 9 8 3 .  5 2 p .  ( O C L C  1 0 1 0 1 1 3 )  
8 4 - 2 2 4  
8 4 - 2 2 5  
8 4 - 2 2 6  
- - .  
C5485 
1.983 
C5935Ex 
2.P65 
C5935Ex 
3.C46 
C6315 
1.983 
C7603 
1.983 
C7685 
5.976 
C8215 
5.982 
C8685 
1.983 
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CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY. Highway 378 West, Drawer K, 
McCormick, 29835. 
Annual report of the Clarks Hill-Russell Authority to 
the Governor and General Assembly, 1982/83. 2lp. 
annual. (OCLC 6361415) 
CLEMSON UNIVERSITY. Cooperative Extension Service. Clemson, 
29631 
Proceeding into programming: a computer [i.e. computer] 
programming guide, [by F. j. Wolak], illustrations 
by Sherry Murphy. [1983] 28p. (OCLC 10218975) 
Circular. irregular. 
84-227 
84-228 
no. [528-2], 1983: Cool-season grasses for South 84-229 
Carolina Piedmont lawns [by L. C. Miller]. Rev. 
1983. 20p. (OCLC 10131720) 
no. 569, 1983: South Carolina tobacco grower's 
guide, 1984. 1983. 37p. (OCLC 10201976) 
SOUTH CAROLINA COASTAL COUNCIL. 116 Bankers Trust Tower, 
29201. 
Annual report (South Carolina Coastal Council), 1982/83. 
12p. annual. (OCLC 7330892) 
CONFEDERATE RELIC ROOM AND MUSEUM. 920 Sumter St., World War 
Memorial Bldg., 29201. 
Annual report (South Carolina Confederate Relic Room 
& Museum), 1982/83. lOp. annual. (OCLC 9548638) 
LICENSING BOARD FOR CONTRACTORS. P.O. Box 5737, 29250. 
An act to regulate the practice of general and mechanical 
contracting in South Carolina. 1983. 25p. (OCLC 
10172647) 
STATE BOARD OF COSM~TOLOGY. 1209 Blanding St., 29201. 
South Carolina state laws for the practice of cosme-
tology. [1982?) 2lp. (OCLC 10218586) 
CRIMINAL JUSTICE ACADEMY. 5400 Broad River Rd., 29210. 
Annual report of South Carolina Criminal Justice Academy, 
1982/83. 38p. annual. (OCLC 4244308) 
84-230 
84-231 
84-232 
84-233 
84-234 
84-235 
D 3 4 0 5  
1 . 9 8 3  
D 4 9 2 5  
2 . A 5 2 - 2  
D 4 9 2 5  
2 . B 1 6  
0 4 9 2 5  
2 . B 3 7  
0 4 9 2 5  
2 . 8 5 1 - 2  
0 4 9 2 5  
2 . 8 6 1  
0 4 9 2 5  
2 . C 3 5  
0 4 9 2 5  
2 . C 4 3  
1 9 8 3  
D 4 9 2 5  
2 . C 5 2  
0 4 9 2 5  
2 . C 5 4  
1 9 8 3  
D 4 9 2 5  
2 . C 5 5 - 2  
0 4 9 2 5  
2 . 0 1 6  
0 4 9 2 5  
2 . E 1 7  
0 4 9 2 5  
2 . E 5 5  
- 6 -
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D .  C e d a r  
S p r i n g  S t a t i o n ,  S p a r t a n b u r g ,  2 9 3 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  
D e a f  a n d  t h e  B l i n d ,  1 9 8 2 / 8 3 .  5 l p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 6 5 3 9 0 )  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  P .  0 .  B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2 .  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  1 0 1 3 4 5 1 )  
B a r n w e l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 1 3 4 5 5 3 )  
B e t h u n e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ] .  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 2 0 2 1 3 7 )  
B l a c k s b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  1 0 1 3 4 5 2 6 )  
B r a n c h v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  
1 0 1 3 4 5 4 1 )  
C e n t r a l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  ( O C L C  1 0 1 3 4 5 2 0 )  
C h e s t e r f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 0 2 1 8 6 4 3 )  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 2 0 2 1 2 8 )  
C l i n t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 2 5 4 9 2 8 )  
C o n w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 2 0 2 1 2 2 )  
D a r l i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 0 2 5 4 9 4 7 )  
E a s l e y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ] p .  ( O C L C  1 0 2 0 2 1 1 1 )  
E l l o r e e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 1 3 1 8 0 7 )  
8 4 - 2 3 6  
8 4 - 2 3 7  
8 4 - 2 3 8  
8 4 - 2 3 9  
8 4 - 2 4 0  
8 4 - 2 4 1  
8 4 - 2 4 2  
8 4 - 2 4 3  
8 4 - 2 4 4  
8 4 - 2 4 5  
8 4 - 2 4 6  
8 4 - 2 4 7  
8 4 - 2 4 8  
8 4 - 2 4 9  
. . . . . . . . . .  
-D4925 
2.G63-3 
D4925 
2.G63-4 
D4925 
2.H15 
D4925 
2.Ll5-3 
D4925 
2.L41 
D4925 
2.S35 
1983 
D4925 
2.W37-2 
Ed8332 
1.983 
Ed8332 
2.L31-2 
Ed8332 
3.H15 
1982/83 
Ed8332 
3.R36 
1983 
Ed8332 
8.C55-4 
Ed8332 
8.S24 
1983/84 
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Great Falls, South Carolina. [1983] [4]p. (OCLC 
10202101) 
Greer, South Carolina. [1983] [4]p. (OCLC 10202093) 
Hampton, South Carolina. [1983] [4]p. (OCLC 10202076) 
Lancaster, South Carolina. 1983. [4)p. (OCLC 10131813) 
Liberty, South Carolina. 1983. [4]p. (OCLC 10131801) 
Seneca, South Carolina. [1983] [4)p. (OCLC 10219006) 
Westminster, South Carolina. [1983] [!4-)p. (OCLC 
10202064) 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Annual report of the State Superintendent of Education, 
1982/83. 432p. annual, (OCLC 2399322) 
Learning through play: a guide for parents of 3-, 4-, 
or 5-year-olds. 1980. 53p. (OCLC 8504187) 
Data report on programs for the handicapped, 1982-83. 
40p. annual. (OCLC 2793526) 
Requirements for teacqer education and certification. 
1983. 102p. annual. (OCLC 10158126) 
Preparing for computer use. 1983. iii, 57p. (OCLC 
10158229) 
Directory of South Carolina schools, 1983/84. 150p. 
annual. (OCLC 3896419) 
84-250 
84-251 
84-252 
84-253 
84-254 
84-255 
84-256 
84-257 
84-258 
84-259 
84-260 
84-261 
84-262 
E d 8 3 3 2 G C  
8 . S l 3  
E d 8 3 3 2 1  
2 . A 3 6  
E d 8 3 3 2 V  
3 . A 2 2  
1 9 8 2  
E d 8 3 3 2 V  
3 . A 2 5  
1 9 8 4  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . I 5 2 - 3  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 5  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 6  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 7  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . A 3 6 - 8  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . B 8 4 - 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . B 8 7  
- 8 -
.  O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  
- - - - - -
S e c t i o n .  
H a n d b o o k  f o r  s a f e t y  e d u c a t i o n :  a  t e a c h e r ' s  h a n d b o o k  
f o r  s a f e t y  e d u c a t i o n ,  g r a d e s  K - 1 2 .  1 9 8 1 .  v i ,  
1 4 6 p .  ( O C L C  1 0 0 6 4 7 8 4 )  
D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n .  
A g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  g r a d u a t e s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t e a c h i n g  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  ~n S o u t h  C a r o l i n a .  
b y  A m e l i a  B .  T o d d .  1 9 8 3 .  i ,  4 3 p .  ( O C L C  1 0 0 5 9 5 0 7 )  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  F Y  1 9 8 2  a c c o u n t a b i l i t y  
v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  
( O C L C  7 5 4 1 5 6 9 )  
r e p o r t  f o r  
1 9 8 3 .  9 6 p .  a n n u a l  
8 4 - 2 6 3  
8 4 - 2 6 4  
8 4 · - 2 6 5  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  f o r  v o c a t i o n a l - 8 4 - 2 6 6  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  f i s c a l  y e a r  1 9 8 4 .  1 9 8 3 .  l 6 l p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 5 4 1 8 5 1 )  
.  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  S e c t i o n .  
-----Gu~i-d-e--for i n d u s t r i a l  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  8 4 - 2 6 7  
1 9 8 2 .  v i ,  4 0  l e a v e s .  ( O C L C  1 0 2 1 8 8 6 6 )  
.  P r e v o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
~--~ 
A g r i c u l t u r e ,  l i v e s t o c k  m a n a g e m e n t .  K i t .  n o .  1 0 3 .  S t u d e n t  8 4 - 2 6 8  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  [ b y  W i l l i a m  G a m b l e ,  r e v i s e d  
b y  T o m m y  H u f f m a n ] .  1 9 8 3 .  3 8 p .  ( O C L C  9 9 9 1 9 2 3 )  
A g r i c u l t u r e ,  l i v e s t o c k  m a n a g e m e n t .  K i t .  n o .  1 0 3 .  8 4 - 2 6 9  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  [ b y  W i l l i a m  G a m b l e ,  r e v i s e d  b y  
T o m m y  H u f f m a n ] .  1 9 8 3 .  l 2 p .  ( O C L C  9 9 9 1 9 6 6 )  
A g r i c u l t u r e ,  f l o r i c u l t u r e .  
l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  
l 5 p .  ( O C L C  9 9 9 1 9 0 0 )  
K i t .  n o .  1 0 4 .  S t u d e n t  
[ b y  T o m m y  H u f f m a n ] .  1 9 8 3 .  
A g r i c u l t u r e ,  f l o r i c u l t u r e .  K i t  n o .  1 0 4 .  I n s t r u c t o r ' s  
m a n u a l  [ b y  T o m m y  H u f f m a n ] .  1 9 8 3 .  l l p .  ( O C L C  
9 9 9 1 9 0 9 )  
T  &  I ;  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ,  w a l l  s e c t i o n  [ b y  E a r l  
U n d e r w o o d ,  r e v i s e d  b y  R a y  A r n o l d ,  J r . ] .  1 9 8 3 .  
1 6 p .  ( O C L C  9 9 9 2 3 1 9 )  
8 4 - 2 7 0  
8 4 - 2 7 1  
8 4 - 2 7 2  
B u s i n e s s  e d u c a t i o n ,  b u s i n e s s  c o m m u n i c a t i o n s .  K i t  n o .  2 0 5 .  8 4 - 2 7 3  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  [ b y  C r e o l a  S m i t h  
C a m p b e l l ,  r e v i s e d  b y  P e g g y  K .  W i l l i a m s o n ] .  1 9 8 3 .  
2 2 p .  ( O C L C  9 9 9 1 8 8 6 )  
-
Ed8332VP 
8.B87-2 
Ed8332VP 
8.B87-3 
Ed8332VP 
8.B87-4 
Ed8332VP 
8.Cl4 
Ed8332VP 
8.Cl4-2 
Ed8332VP 
8.Cl7 
Ed8332VP 
8.Cl7-2 
Ed8332VP 
8.Cl7-3 
Ed8332VP 
8.Cl7-4 
Ed8332VP 
8.D47 
Ed8332VP 
8.D47-2 
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Business education, business communications. Kit no. 
205. Instructor's manual [by Creola Smith Campbell, 
revised by Peggy K. Williamson]. 1983. 13, [l]p. 
(OCLC 9991874) 
84-274 
Business education: general clerical, commercial mailing. 84-275 
Kit no. 206. Student learning activity guide [by 
Creola Campbell, revised by Tommy Huffman]. 1983. 
14p. (OCLC 9991859) 
Business educaton; general clerical, commercial mailing. 84-276 
Kit no. 206. Instructor's manual [by Creola Campbell, 
revised by Tommy Huffman]. 1983. 12p. (OCLC 
9991837) 
Home economics; basic cake decorating. Kit no. 405. 
Student learning activity guide [by Eddie Brevard, 
Jr., revised by Sandra A. Thompson]. 1983. 29p. 
(OCLC 9991983) 
Home economics; food services, basic cake decorating. 
Kit no. 405. Instructor's manual [by Eddie Brevard, 
Jr., revised by Sandra A. Thompson]. 1983. 3p. 
(OCLC 9992000) 
84-277 
84-278 
Home economics; food service, catering. Kit no. 404. 84-279 
Student learning activity guide [by Ann Lowry, 
Sandra A. Thompson]. 1983. 17p. (OCLC 9992013) 
Home economics; food service, catering. Kit no. 404. 84-280 
Instructor's manual [by Ann Lowry, revised by 
Sandra A. Thompson]. 1983. 3p. (OCLC 9992027) 
Distributive education; cashiering. Kit no. 506. 84-281 
Student learning activity guide [by Sara Kinard, 
revised by Millard G. Smith]. 1983. 17p. 
(OCLC 9992263) 
Distributive education; cashiering. Kit no. 506. 84-282 
Instructor's manual [by Sara Kinard, revised by 
Millard G. Smith]. 1983. llp. (OCLC 9992278) 
Distributive education; display. Kit no. 505. Student 84-283 
learning activity guide [by Ellen C. Vaughan, revised 
by Millard G. Smith]. 1983. 3lp. (OCLC 9992137) 
Distributive education; display. Kit no. 505. 84-284 
Instructor's manual [by Ellen C. Vaughan, revised 
by Millard G. Smith]. 1983. 5p. (OCLC 9992150) 
E d 8 3 3 2 V P  
8 . F l 7  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . F l 7 - 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . M 3 6  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . M 3 6 - 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . P 5 8  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . P 5 8 - 2  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . P 6 3  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . R 3 7 - 3  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . R 3 7 - 4  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . W 3 4  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . W 3 4 - 2  
- 1 0 -
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  
c o o r d i n a t i o n .  K i t  
a c t i v i t y  g u i d e  [ b y  
M i l l a r d  G .  S m i t h ] .  
f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g ,  w a r d r o b e  
n o .  5 0 3 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  
B a r b a r a  T a n t ,  r e v i s e d  b y  
1 9 8 3 .  1 2 p .  ( O C L C  9 9 9 2 2 2 4 )  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g ,  w a r d r o b e  
c o o r d i n a t i o n .  K i t  n o .  5 0 3 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  
[ b y  B a r b a r a  T a n t ,  r e v i s e d  b y  M i l l a r d  G .  S m i t h ] .  
1 9 8 3 .  1 8 p .  ( O C L C  9 9 9 2 2 3 7 )  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  b a s i c  m e r c h a n d i s i n g  m a t h e m a t i c s .  
K i t  n o .  5 0 4 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  [ b y  
G e n e  T r a y e r ,  r e v i s e d  b y  M i l l a r d  G .  S m i t h ] .  1 9 8 3 .  
1 7 p .  ( O C L C  9 9 9 2 1 7 3 )  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ;  b a s i c  m e r c h a n d i s i n g  m a t h e m a t i c s .  
K i t  n o .  5 0 4 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  [ b y  G e n e  T r a y e r ,  
r e v i s e d  b y  M i l l a r d  G .  S m i t h ] .  1 9 8 3 .  1 6 p .  ( O C L C  
9 9 9 2 2 0 2 )  
T  &  I ;  p o w e r  m e c h a n i c s .  K i t  n o .  6 0 9 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t y  g u i d e  [ b y  E a r l  U n d e r w o o d ] .  1 9 8 3 .  1 3 p .  
( O C L C  9 9 9 2 3 0 8 )  
8 4 - 2 8 5  
8 4 - 2 8 6  
8 4 - 2 8 7  
8 4 - 2 8 8  
8 4 - 2 8 9  
T  &  I ;  p o w e r  m e c h a n i c s .  K i t  n o .  6 0 9 .  
[ b y  E a r l  U n d e r w o o d ] .  1 9 8 3 .  3 p .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  8 4 - 2 9 0  
( O C L C  9 9 9 2 2 9 2 )  
A  g u i d e  f o r  p r e v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  [ b y  D r .  E .  C o r t e z  M o o r e ] .  1 9 8 3 .  i i i ,  2 8 p .  
( O C L C  1 0 1 3 1 9 0 7 )  
H o m e  e c o n o m i c s ;  f o o d  s e r v i c e ,  r e s t a u r a n t .  K i t  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  [ p r e p a r e d  
W i l k i n s ,  r e v i s e d  b y  S a n d r a  A .  T h o m p s o n ] .  
( O C L C  9 9 9 2 1 1 5 )  
n o .  4 0 2 .  
b y  T h e l m a  
1 9 8 3 .  6 3 p .  
8 4 - 2 9 1  
8 4 - 2 9 2  
H o m e  e c o n o m i c s ;  f o o d  s e r v i c e ,  r e s t a u r a n t .  K i t  n o .  4 0 2 .  8 4 - 2 9 3  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  [ p r e p a r e d  b y  T h e l m a  W i l k i n s ,  
r e v i s e d  b y  S a n d r a  A .  T h o m p s o n ] .  1 9 8 3 .  l O p .  
( O C L C  9 9 9 2 0 9 8 )  
H o m e  e c o n o m i c s ;  f o o d  s e r v i c e s ,  w e i g h i n g  a n d  m e a s u r i n g .  8 4 - 2 9 4  
K i t  n o .  4 0 3 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e ;  
m e a s u r i n g  l i q u i d s ,  m e a s u r i n g  s o l i d s ,  w e i g h i n g  [ b y  
B a r b a r a  G r a n t ,  r e v i s e d  b y  S a n d r a  A .  T h o m p s o n ] .  1 9 8 3 .  
S O p .  ( O C L C  9 9 9 2 0 8 5 )  
H o m e  e c o n o m i c s ;  f o o d  s e r v i c e s ,  w e i g h i n g  a n d  m e a s u r i n g .  
K i t  n o .  4 0 3 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  [ b y  B a r b a r a  G r a n t ,  
r e v i s e d  b y  S a n d r a  A .  T h o m p s o n ] .  1 9 8 3 .  2 0 p .  ( O C L C  
9 9 9 2 0 6 4 )  
8 4 - 2 9 5  
-
ED8332VPr 
8.I52 
Ed8332VPr 
8.IS2-2 
Ed8332VPr 
8.Ml6 
Ed8332VS 
8.839 
Ele255 
1.983 
v.2 
Em735 
1. 983 
Em735M 
2.T61-2 
1982 
Em735M 
2.T61-3 
En335 
8.D46-2 
1983/84 
Et375 
1.983 
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Program Planning and Development Section. 
South Carolina industrial arts: safety guide. Student 
section. [1981]. lv. (OCLC 10254995) 
South Carolina industrial arts: safety guide. 
istrator and instructor section. [1981]. 
(OCLC 10254976) 
Marketing and distributive education: teacher-
coordinator operational handbook. [Rev.] 
[3], 53, [2] leases. (OCLC 10218836) 
Sex Equity Unit. 
Admin-
lv. 
1981. 
Pathways to sex equity: a tra1n1ng module for promoting 
sex equity in vocational education prepared by 
Annie S. Winstead. ii, 232p. (OCLC 10254792) 
STATE ELECTION COMMISSION. P. 0. Drawer 5987, 29250. 
Report of the South Carolina State Election Commission, 
1982/83. v.2. 4lp. annual. (OCLC 9327618) 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. P. 0. Box 995, 29202. 
Annual report of the South Carolina Employment Security 
Commission, 1982/83. 34p. annual. (OCLC 1766091) 
Research and Analysis. 
Trade employment in South Carolina, 1982. 1983. vii, 
93p. (OCLC 10172704) 
Transportation, communication, and public utilities in 
South Carolina, 1982. 1983. viii, 58p. (OCLC 
10172722) 
STATE BOARD OF REGISTRATION FOR PROFESSIONAL ENGINEERS AND 
LAND SURVEYORS. 2221 Devine St., Suite 404, 29205 
Directory (South Carolina State Board of Registration for 
Professional Engineers and Land Surveyors), 1983/84. 
246p. annual. (OCLC 6417929) 
STATE ETHICS COMMISSION. Suite 545, Dennis Bldg., 1000 Assembly 
St., 29201 
Annual report of the South Carolina State Ethics Com-
mission, 1982/83. lOlp. annual. (OCLC 4016039) 
84-296 
84-297 
84-298 
84-299 
84-300 
84-301 
84-302 
84-303 
84-304 
84-305 
F 4 9 0 5  
l .  9 8 3  
F 6 6 2 5  
3 . M l 6  
1 9 8 3 / 8 4  
G 7 4 6  
2 . E 2 8  
G 7 4 6 1  
8 . H 3 1  
G 7 4 6 1 E  
2 . E 5 3 - 9  
G 7 4 6 1 E c o  
2 . F l 6  
G 7 4 6 1 H R  
3 . S 5 1  
1 9 8 2  
G 7 4 6 1 V  
8 . V 5 5  
H 3 4 9 6  
2 . S 3 9  
- 1 2 -
B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S .  P .  0 .  B o x  1 1 1 9 4 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u -
t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 / 8 3 .  7 0 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 4 9 3 7 5 7 )  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P .  0 .  D r a w e r  F - 8 0 0 0 ,  
F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
M a r k e t i n g  p l a n ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1  v .  ( O C L C  1 0 2 1 8 7 0 8 )  
G O V E R N O R .  P .  0 .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1  
A n  a d d r e s s  t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  G o v e r n o r  
R i c h a r d  W .  R i l e y .  1 9 8 3 .  1 0  l e a v e s .  ( E d u c a t o n a l  
r e f o r m . )  ( O C L C  1 0 2 1 8 7 4 0 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  P .  0 .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
H e a l t h  p o m o t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  a  r e s o u r c e  g u i d e .  
1 9 8 2 .  1  v .  ( O C L C  1 0 0 6 4 7 3 8 )  
D i v i s i o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s .  1 1 2 0  L a d y  S t . ,  2 9 2 0 1  
8 4 - 3 0 6  
8 4 - 3 0 7  
8 4 - 3 0 8  
8 4 - 3 0 9  
E l e c t r i c a l  l o a d  m a n a g e m e n t :  d e s i g n  p r o f e s s i o n a l  8 4 - 3 1 0  
t e m p l a t e ,  b y  E d m o n d  A .  L e B l a n c  a n d  C a r s i e  K .  D e n n i n g .  
1 9 8 1 .  i i i ,  [ i i ] ,  1 9 7 ,  [ 1 8 ] p .  ( O C L C  9 8 8 3 5 2 5 )  
D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  T r a n s p o r t a t i o n .  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
A  s t u d y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s m a l l  f a r m  p r o b l e m s :  a n  e n d a n - 8 4 - 3 1 1  
g e r e d  s p e c i e s ,  b y  J i m m y  E .  G i l b e r t .  [ 1 9 8 - ? ]  6 1  
l e a v e s .  ( O C L C  1 0 2 5 5 0 3 3 )  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .  D i v i s i o n  o f  
R u r a l  D e v e l o p m e n t  a n d  S p e c i a l  E c o n o m i c  A s s i s t a n c e .  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  [ o f ]  t h e  G o v e r n o r ' s  S m a l l  F a r m  D e m o n s t r a t i o n  8 4 - 3 1 2  
P r o j e c t ,  1 9 8 2 .  3 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  5 9 3 3 7 1 5 )  
.  D i v i s i o n  o f  V o l u n t e e r  S e r v i c e s .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  
- - 2 9 2 0 1 .  
S t a t e  a g e n c y  v o l u n t e e r  p r o g r a m  m a n u a l .  1 9 8 3 .  1  v .  
( O C L C  1 0 2 5 4 7 8 2 )  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  2 6 0 0  B u l l  
S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
E x e c u t i v e  s u m m a r y :  p r e v e n t i o n  o f  c r i m e s  o f  s e x u a l  
a s s a u l t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  d e v e l o p e d  b y  P e o p l e  
A g a i n s t  R a p e  [ e t  a l . ] .  [ 1 9 8 3 ? ]  4  l e a v e s .  ( O C L C  
9 8 8 3 3 4 2 )  
8 4 - 3 1 3  
8 4 - 3 1 4  
H3494 
6.W17 
H5373 
3.D33 
1980/81-1981/82 
H5377 
1.983 
In75 
1. 983 
L1135 
1.983 
Ll135 
5.983 
Ll1350' 
8.C43 
1983 
L2295 
1.983 
L6165 
1.983 
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Hazardous waste management regulations promulgated 
pursuant to Act 436 of 1978. [197-?] ii, 90p. 
(OCLC 10255011) 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate St., 29201. 
Degrees conferred by postsecondary institutions in 
South Carolina academic years 1980/81 and 1981/82. 
ii, 102p. biennial. (OCLC 5670937) 
HIGHER EDUCATION TUITION GRANTS COMMITTEE. P. 0. Box 11638, 
29211. 
Annual report (South Carolina Higher Education Tuition 
Grants Committee), 1982/83. 20p. annual. (OCLC 
4550586) 
INSURANCE DEPARTMENT. P. 0. Box 4067, 29240. 
Annual report of the Department of Insurance of South 
Carolina, 1982/83. 246p. annual. (OCLC 7365081) 
DEPARTMENT OF LABOR. P. 0. Box 11329, 29211. 
South Carolina Department of Labor 48th annual report, 
1982/83. 27p. annual. (OCLC 2398975) 
Labor laws. Rev. 1983. 51p. (OCLC 9093012) 
Division of Occupational Safety and Health. 
OSHA checklist for general industry. [1983]. [ii], 
14p. (OCLC 10131674) 
STATE LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION. 2221 Devine 
St., Suite 222, 29205. 
Annual report (South Carolina Land Resources Conservation 
Commission), 1982/83. 124p. annual. (OCLC 
2605768) 
STATE LIBRARY. 1500 Senate St., P. 0. Box 11469, 29211. 
Annual report (South Carolina State Library), 1982/83. 
44p. annual. (OCLC 1955458) 
84-315 
84-316 
84-317 
84-318 
84-319 
84-320 
84-321 
84-322 
84-323 
L 6 1 6 5  
2 . F 4 5 - 2  
1 9 8 3  
L 6 1 6 5  
3 . P 8 1  
1 9 8 3  
L 6 2 5 5  
3 . C S S  
1 9 8 2 / 8 3  
L 6 2 5 5  
3 . E 9 6  
1 9 8 2 / 8 3  
M 4 6 8 5  
1 . 9 8 3  
M 5 2 8 7  
2 . H 3 5  
M 9 7 2 5  
1 . 9 8 3  
R 3 1 1 5  
8 . R S 7  
1 9 8 3 / 8 4  
S a 5 8 5  
8 . R 5 7  
1 9 8 3 / 8 4  
- 1 4 -
P u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  o r g a n i z a t i o n s :  a  c a t a l o g  o f  
1 6 m m  f i l m s .  2 n d  e d .  1 9 8 3 .  x i v ,  2 0 S p .  ( O C L C  
1 0 2 1 8 7 9 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y ,  
F Y  1 9 8 3 .  3 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 2 4 3 5 4 5 )  
O F F I C E  O F  T H E  L I E U T E N A N T  G O V E R N O R .  P .  0 .  B o x  1 4 2 ,  2 9 2 0 2 .  
8 4 - 3 2 4  
8 4 - 3 2 5  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  a w a r d  f o r  e x c e l l e n c e  i n  c o m p o s i t i o n ,  8 4 - 3 2 6  
1 9 8 2 / 8 3 .  l l l p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 7 2 7 4 8 )  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  a w a r d  f o r  e x c e l l e n c e  i n  e x p o s i t o r y  8 4 - 3 2 7  
w r i t i n g ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 1 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 7 2 7 6 1 )  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y .  1 7 1  A s h l e y  A v e . ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 3 .  
A n n u a l  r e p o r t  ( M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ) ,  
1 9 8 2 / 8 3 .  6 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 3 0 7 6 6 )  
D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N .  P .  0 .  B o x  4 7 0 6 ,  2 9 2 4 0 .  
T h e  H e l p i n g  h a n d :  r e g i s t r y  o f  r e s p i t e  c a r e  r e s o u r c e s  
f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .  [ 1 9 8 - ? ] .  
6 2 p .  ( O C L C  1 0 0 2 4 4 1 2 )  
M U S E U M  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  1 1 2 9 6 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 2 / 8 3 .  S O p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 2 6 1 9 4 0 )  
R E S I D E N T I A L  H O M E  B U I L D E R S  C O M M I S S I O N .  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  
S u i t e  3 1 2 ,  2 9 2 0 5 .  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  r e s i d e n t i a l  h o m e  b u i l d e r s  i n  t h e  
s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 2 4 p .  a n n u a l .  
( O C L C  5 9 3 3 7 1 5 )  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N E R S  F O R  R E G I S T E R E D  S A N I T A R I A N S .  c / o  J a c k  
V a u g h n ,  L e x i n g t o n  C o u n t y  A d m i n i s t r a t i o n  B l d g . ,  2 1 2  S o u t h  
L a k e  D r . ,  L e x i n g t o n ,  2 9 0 7 2 .  
O f f i c i a l  r o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  s a n i t a r i a n s ,  1 9 8 3 / 8 4 .  
3 l p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 1 7 2 6 0 4 )  
8 4 - 3 2 8  
8 4 - 3 2 9  
8 4 - 3 3 0  
8 4 - 3 3 1  
8 4 - 3 3 2  
- -
-- So135 
1.983 
St293 
1.983 
St293 
2.I57 
St293 
3.R37 
Tl995A 
8.B87 
T2266 
1.983 
T7325 
1. 983 
Un35 
1.982 
Un35 
3.G61 
1983/84 
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DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P. 0. Box 1520, 29202. 
Annual report (South Carolina Department of Social 
Services), 1982/83. 85p. annual. (OCLC 1795114) 
STATE COLLEGE. Orangeburg, 29117. 
Annual report (South Carolina State College), 1982/83. 
5lp. annual. (OCLC 9966365) 
The South Carolina State College institutional self-study 
report, prepared for the Southern Association of 
Colleges and Schools. 1979. xvii, 520p. (OCLC 
10038977) 
Research bulletin. irregular. 
no. 24: A spectroscopic study of coprecipitated 
mixtures of chlorophyll and synthetic por-
phyrins, by Carl 0. Clark and Nirmalenda Datta-
Gupta. 1982. vi, 26p. (OCLC 10059525) 
TAX COMMISSION. Administrative Division. P.O. Box 125, 29214. 
Business tax guide for South Carolina [by Cynthia A. 
Weber]. 1984, [i.e. 1983] 82p. (OCLC 10218522) 
STATE BOARD FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION. 111 
Executive Center Drive, 29210. 
Annual report (South Carolina State Board for Technical 
and Comprehensive Education), 1982/83. 54p. 
annual. (OCLC 4238372) 
TRI-COUNTY TECHNICAL COLLEGE. P. 0. Box 587, Pendleton, 29670 
Annual report to the people, 1982/83. 22p. annual. 
(OCLC 8679095) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. 29208. 
Annual report [the University of South Carolina], 
1981/82. 11lp. annual. (OCLC 10039095) 
Graduate studies, 1983/84. 155p. annual. (OCLC 
10158066) 
84-333 
84-334 
84-335 
84-336 
84-337 
84-338 
84-339 
84-340 
84-341 
U n 3 5  
3 . U 5 2  
1 9 8 3 / 8 4  
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
U n 3 5 G  
3 . F 4 5  
U n 3 5 G  
3 . 1 5 3  
U n 3 5 G  
3 . L 5 2  
U n 3 5 G  
3 . M 1 5  
U n 3 5 G  
3 . P 3 6  
- 1 6 -
U n d e r g r a d u a t e  s t u d i e s ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 5 5 p .  a n n u a l .  8 4 - 3 4 2  
O C L C  1 0 1 5 8 0 9 4 )  
_ _ _ _ _  .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 8 9 :  T e s t i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  8 4  s i t e s  8 4 - 3 4 3  
- - - - -
a n d  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  i s l a n d s  a n d  C l e v e l a n d  
p r o p e r t y ,  R i c h a r d  B .  R u s s e l l  D a m  a n d  L a k e ,  
S a v a n n a h  R i v e r ,  G e o r g i a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
A l b e r t  C .  G o o d y e a r ,  W i l l i a m  M o n t e i t h  a n d  M i c h a e l  
H a r m o n .  1 9 8 3 .  x i ,  2 8 0 p .  ( O C L C  1 0 2 1 8 6 7 8 )  
.  B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 :  I s s u e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  f i n a n c e ,  b y  
J a m e s  E .  K i r k  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  S u s a n  
M u r p h y  W a l s h .  1 9 8 1 .  i i ,  6 6 p .  ( O C L C  8 6 2 7 7 0 7 )  
I n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  3 :  U n d e r s t a n d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
m a r k e t p l a c e :  a  g u i d e  f o r  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  b y  
R .  D o u g l a s  J e f f e r s o n .  ( 1 9 8 - ? ]  7 9 p .  ( O C L C  
8 7 4 7 0 1 6 )  
L o c a l  g o v e r n m e n t  c a p a c i t y  b u i l d i n g  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  7 :  G o v e r n m e n t a l  i m m u n i t y  a n d  t o r t  l i a b i i t y  o f  
p u b l i c  o f f i c i a l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R a c h e l  
B .  R a y .  1 9 8 0 .  3 7 p .  ( O C L C  8 0 5 1 4 3 0 )  
M a n a g e m e n t  a s s i s t a n c e  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
[ 1 9 8 1 ] :  T h e  p r o c u r e m e n t  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  1 n  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  b y  S e n a  
H o o s e n a l l y  B l a c k  a n d  W i l l i a m  J .  K e t t i n g e r ;  
p r o j e c t  d i r e c t o r  D o n a l d  A .  M a r c h a n d .  1 9 8 1 .  
x i x ,  1 3 l p .  ( O C L C  1 0 0 3 9 1 6 5 )  
P e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  3 :  C o m p e n s a t i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  p l a n s :  a  
g u i d e  f o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  b y  R .  
D o u g l a s  J e f f e r s o n  a n d  H e n r y  S .  D o m e r a c k i .  
1 9 8 1 .  v ,  1 2 3 p .  ( O C L C  7 7 6 5 6 6 3 )  
8 4 - 3 4 4  
8 4 - 3 4 5  
8 4 - 3 4 6  
8 4 - 3 4 7  
8 4 - 3 4 8  
~ 
Un35G 
3.R37 
Un35G 
8.A66 
Un35Sou 
2.All 
Un35Sou 
2.C41 
Un35Sou 
2.C55 
Un35Sou 
2.K36 
V6413 
1.983 
V6413 
2.B35 
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Research report. irregular. 
no. 79-3: Assessing the individual impacts of 84-349 
national information systems: the case of 
computerized criminal history records, by Steven 
W. Hays, Donald A. Marchand, and Mark E. 
Tompkins. [ 1979?] . 44, [ 6] leaves. ( OCLC 
10064707) 
no. 80-1: Information resource management in local 84-350 
government: directions for the 1980's, by 
William J. Kettinger. [1980?] 17 leaves. 
(OCLC 10039069) 
no. 80-2: What can small local governments expect 84-351 
from the information technology market? by R. 
Douglas Jefferson. [1980] [12] leaves. 
(OCLC 10064925) 
no. 80-3: Educating public managers in the infor- 84-352 
mation age: the future is now, by Donald A. 
Marchand. 1980. 17, [ 1] leaves. ( OCLC 
10064866) 
Appraising employee performance: a guide for supervisors, 
by Michael Easterwood. 1981. 40, [22]p. (OCLC 
8685385) 
Institute for Southern Studies. 
84-353 
The courthouses at Abbeville, by Bernard Bydalek and Kay 84-354 
C. Bydalek. 1980. 16p. (OCLC 10219096) 
The Charleston County courthouse, by Ann Fripp Hampton and 84-355 
Rebecca Meriwether. 1980. 14p. (OCLC 10219404) 
History of the Colleton County courthouse, by Ann Fripp 84-356 
Hampton. 1980. 12p. (OCLC 10219108) 
Camden and Kershaw County's courthouses, by Gail Moore 84-357 
Morrison. 1980. 19p. (OCLC 10219091) 
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS. 1205 Pendleton St., 29201. 
Annual report of South Carolina Department of Veteran 
Affairs, 1982/83. 19p. annual. (OCLC 2328955) 
South Carolina state benefits. 1983. 18p. (OCLC 
10131756) 
84-358 
84-359 
V 8 5 1 3  
1 . 9 8 3  
V 8 5 1 3  
3 . M 3 5  
1 9 8 3 / 8 4  
W 2 9 1 7  
3 . R 3 6  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
W 6 4 6 3  
1 . 9 8 3  
W 6 4 6 3 M  
3 . T 3 2  
- 1 8 -
A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  4 2 0 ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  
V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n ) ,  1 9 8 2 / 8 3 .  
1 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 1 0 0 0 1 )  
M e m b e r s ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 9 2 2 3 0 )  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  5 0 5 0 6 ,  2 9 2 5 0 .  
R e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 3 8 :  W a t e r  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 0 ,  b y  
G e r a l d  E .  L o n o n ,  C h r i s t o p h e r  B .  B u r n e t t e ,  
H a r r i e t  J .  M o r r i s .  1 9 8 3 .  i v ,  2 0 p .  ( O C L C  
1 0 1 6 9 4 5 7 )  
n o .  1 4 1 :  T h e  N a t i o n a l  F l o o d  I n s u r a n c e  P r o g r a m :  
a  h a n d b o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s .  
1 9 8 3 .  i i i ,  2 2 p .  ( O C L C  1 0 1 3 1 9 2 9 )  
n o .  1 4 2 :  A  D i r e c t o r y  o f  f l o o d  p l a i n  m a n a g e m e n t  
a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  
v ,  2 2 ,  [ l ] p .  ( O C L C  1 0 2 1 9 0 5 5 )  
S t a t e  C l i m a t o l o g y  O f f i c e .  
C l i m a t e  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
8 4 - 3 6 0  
8 4 -
1
3 6 1  
8 4 - 3 6 2  
8 4 - 3 6 3  
8 4 - l 6 4  
n o .  G 2 :  S o u t h  C a r o l i n a  t o r n a d o  s t a t i s t i c s  1 9 5 0 - 1 9 8 2 ,  8 4 - 3 6 5  
b y  J o h n  C .  P u r v i s  [ a n d ]  M a r k  P e r r y .  1 9 8 3 .  
2 1  l e a v e s :  m a p s .  ( O C L C  1 0 1 3 1 8 6 1 )  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T .  P .  0 .  B o x  1 6 7 ,  
2 9 2 0 2 .  
R e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  &  M a r i n e  R e s o u r c e s  
D e p a r t m e n t ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 0 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
3 1 6 2 9 3 7 )  
M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r .  P .  0 .  B o x  1 2 5 5 9 ,  C h a r l e s t o n ,  
2 9 4 1 2  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 7 :  H y d r o g r a p h y  o f  S o u t h  C a r o l i a n  e s t u a r i e s ,  
w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  S a n t e e  a n d  
C h a r l e s t o n  H a r b o r - C o o p e r  R i v e r  e s t u a r i e s ,  b y  
T h o m a s  D .  M a t h e w s ,  M .  H .  S h e a l y ,  J r . ,  a n d  
N a n c i e  C u m m i n g s .  C h a r l e s t o n ,  S .  C .  1 9 8 1 .  
X '  1 2 8 p .  ( O C L C  8 7 5 5 5 5 1 )  
84-~66 
8 4 - 3 6 7  
- - - - - - -
W6463M 
3.T32 
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Technical report. (continued) 
no. 48: Proceedings of Workshop on Soft Shell Blue 84-368 
Crabs: September 22, 1979, Charleston, South 
Carolina, edited by David M. Cupka and W. A. Van 
Engel. Charleston, S. C. 1979. ii, 99p. 
(OCLC 9126657) 
no. 49: Distribution of assemblages of Decapod 84-369 
Crustaceans from the Continental Shelf of the 
South Atlantic Bight: 1977 - 1979 MARMAP 
investigations, by Elizabeth L. Wenner and Terry 
H. Read. Charleston, S. C. 1981. 4lp. 
(OCLC 9101781) 
no. 50: A description of oceanographic conditions 84-370 
off the Southeastern United States during 1974, 
by T. D. Mathews and 0. Pashuk. Charleston, 
S.C. 1982. 4p., [108]p. of illustrations: 
maps. (OCLC 9104900) 
no. 51: An ecological characterization of South 84-371 
Carolina wetland impoundments, edited by John 
V. Miglarese, Paul A. Sandifer; authored by 
B. S. Anderson ... [et. al]. 1982. x, 132p. 
(OCLC 9104412) 
no. 54: A description of the salinity regimes of 84-372 
major South Carolina estuaries, by Thomas D. 
Mathews and Malcolm H.- Shealy, Jr. 1982. 
11., 14p. (OCLC 9625484) 
no. 55: Preliminary observations on the distribution 84-373 
and abundance of the stone crab, Menippe mer-
cenaria, in South Carolina waters, by Elizabeth 
L. Wenner and Al D. Stokes. 1983. 30p. 
(OCLC 10059705) 
L (,/(,5 e e 
3, Ci./3 
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CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Dr. Carlanna Hendrick, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
:: 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use ~n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
-South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
-u.-
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ballen 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
BOO Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
-iii-
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
A31 
5.~05-1 
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I 
I 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
January - March 1984 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
regular session of 1983 and extra session of 1983. 
1,446p. annual. (OCLC 1766095) 
84-374 
84-375 
v ·I 1-27 & Index 
Su~. 983 
Code of laws of South Carolina, 1976 [1983 supplement] 
Annotated. 27 v. & Index (5 v.) annual. [v. 23 
has been separated into two binders, v. 23 and 
v. 23A) 
A3 
1 .~ns 
19~4 
A3~u255 
8.bs-2 
! 
A3S884 
8 .,S75 
At+, 
3.:105-1 
1983 
i 
AS 
3.105-1 
1983 
A9 
1.,983 
Ae825 
1.983 
Legislative manual, 1984. Edited by Lois T. Shealy. 454, 84-376 
[42]p. annual. $4.00. (Available from Clerk, 
House of Representatives, P.O. Box 11867, 29211.) 
(OCLC 1766093) 
Legislative Audit Council. 620 Bankers Trust Tower, 
29201. 
Sunset review of: Board of Registration for Landscape 
Architecture, Board of Architectural Examiners. 
1984. 53p. (OCLC 10355102) 
_____ • South Carolina Committee to Consult on Away from 
Reactor Storage. 
South Carolina comments on Review draft, Southeastern 
regional environmental characterization report, 
Review draft, Southeastern regional geologic 
characterization report, technical reports. 1983. 
iv, 76p. (OCLC 10355118) 
House of Representatives. P. 0. Box 11867, 29211. 
Journal, lOSth General Assembly, 1st session. 1983. 
3 v. annual. 
_____ . Senate. P. 0. Box 142, 29202. 
Journal, 105th General Assembly, 1st sess1on. 1983. 
2 v. annual. 
Annual reports of South Carolina state agencies, 1981-82. 
1983. 3 v. annual. [On spine: Reports and reso-
lutions, South Carolina, 1983] 
AERONAUTICS COMMISSION. Drawer 1987, 29202. 
84-377 
84-378 
84-379 
84-380 
84-381 
Annual report of the South Carolina Aeronautics Commission, 84-382 
1982/83. 33p. annual. (OCLC 1642621) 
A g 8 3 3 3  
3 . B 8 5  
A i 4 2 5  
3 . C l 7  
1 9 8 1 - 8 3  
A l c l 8 3  
1 . 9 8 3  
A 1 c l 8 6  
1 . 9 8 3  
A r 2 5 3  
8 . R 5 7  
1 9 8 3  
A r 2 5 5  
3 . M 4 2  
A r 7 9 5  
2 . A 6 7 - 3  
- 2 -
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 5 0 :  T h e  e c o n o m i c s  o f  b o l l  w e e v i l  e r a d i c a t i o n  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  c o t t o n  p r o d u c e r s ,  b y  
M i c h a e l  D .  H a m m i g ,  J o h n n y  W .  J o r d a n ,  R .  P .  
G r i f f i n .  1 9 8 3 .  1 3 p .  ( O C L C  1 0 4 8 0 3 5 1 )  
A I K E N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  P .  0 .  D r a w e r  6 9 6 ,  A i k e n ,  2 9 8 0 1 .  
C a t a l o g  [ A i k e n  T e c h n i c a l  C o l l e g e ] ,  1 9 8 1 - 1 9 8 3 .  4 0 p .  
( O C L C  1 0 3 1 9 8 0 6 )  
A L C O H O L I C  B E V E R A G E  C O N T R O L  C O M M I S S I O N .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  
2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A l c o h o l i c  B e v e r a g e  
C o n t r o l  C o m m i s s i o n  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 7 0 6 )  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  3 7 0 0  F o r e s t  D r i v e ,  
S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  
a n d  D r u g  A b u s e ,  1 9 8 2 / 8 3 .  4 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
258238~) 
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A M I N E R S .  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  
S u i t e  2 4 4 ,  2 9 2 0 5 .  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s ,  p a r t n e r s h i p s ,  c o r p o r a -
t i o n s  a n d  f i r m s .  1 9 8 3 .  7 5 p .  a n n u a l .  $ 5 . 0 0 .  
( O C L C  9 1 4 4 3 1 7 )  
D E P A R T M E N T  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  P .  0 .  B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  m i c r o c o p y  [ p a m p h l e t ] .  i r r e g u l a r .  
8 4 - 3 8 3  
8 4 - 3 8 4  
8 4 - 3 8 5  
8 4 - 3 8 6  
8 4 - 3 8 7  
n o .  1 2 :  M e m o r i a l s  o f  s e v e n t e e n t h - a n d  e i g h t e e n t h - 8 4 - 3 8 8  
c e n t u r y  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d  t i t l e s ,  b y  J u d i t h  M .  
B r i m e l o w  a n d  J o e l  A .  S h i r l e y .  1 3 p .  ( O C L C  
1 0 5 0 1 7 2 0 )  
A R T S  C O M M I S S I O N .  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  2 9 2 0 1 .  
A r t i s t  s e l e c t i o n  p a n e l  p o l i c i e s  &  p r o c e d u r e s .  [ 1 9 8 3 ]  
[ 6 p . ]  ( O C L C  1 0 2 8 0 6 5 3 )  
8 4 - 3 8 9  
~ 
Ar795 
3.V595 
1983 
Au225 
8.D46 
1983/84 
"B6195 
1.983 
B8595 
2.B82 
B8595 
2.Pl9 
B8595 
2.S64 
B8595E 
3.R36 
1983/84 
B8595F 
3.A82 
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Elizabeth O'Neill Verner awards: [rules, regulations 
and application forms]. 1983. [8]p. annual. 
(OCLC 8596637) 
AUCTIONEERS COMMISSION. P. 0. Box 807, 29202. 
84-390 
Directory of licensed auctioneers, apprentice auctioneers, 84-391 
engaged in the auction profession in South Carolina, 
fy 1983/84. 75p. annual. (OCLC 7330861) 
COMMISSION FOR THE BLIND. 1430 Confederate Avenue, 29201. 
Annual report (South Carolina Commission for the Blind), 
1982/83. 24p. annual. (OCLC 2720618) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P. 0. Box 12444, 29211. 
Handouts relating to Overview of 
organization and functions; 
William A. Mcinnis. [1984] 
(OCLC 10479703) 
Budget and Control Board 
a presentation by 
28 [i.e. 32]p. 
State of South Carolina executive pay study [performed 
by Hay Associates] 1983. 1 v. (OCLC 10479856) 
A panel discussion on SPIRS; Statewide Permanent Improve-
ments Reporting System: a part of the "Overview of 
South Carolina State Finance" presented January 25 
and 26, 1984, by Jerry W. Branham, moderator. [1984] 
1 v. Panel members: William A. Mcinnis, Dennie L. 
Ulmer, J. Ralph Rabon. (OCLC 10479672) 
• Board of Economic Advisors. 
---Report on revenue outlook for last six months of FY 1983-
84. [4p.] annual. (OCLC 10319877) 
. Finance Division (State Auditor). P. 0. Box 11333, 
--29211. 
[Audits of state agencies] (OCLC 6534188) 
South Carolina Commission on Aging: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 12p. 
Office of the Attorney General. Antitrust Grants. 
1980-82, Pt. 1: Report on examination of financial 
statements. [3] p. 
South Carolina Legislative Audit Council. 
1983, Pt. 1: Memorandum of recommendations. [4]p. 
Pt. 2: Financial statements. [6]p. 
84-392 
84-393 
84-394 
84-395 
84-396 
84-397 
84-398 
84-399 
84-400 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 4 -
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( c o n t i n u e d )  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  
A u d i t o r .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  R e p o r t  o n  e x a m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  [ 8 ]  p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  L o c a l  G o v e r n -
m e n t  D i v i s i o n .  
1 9 8 3 - 8 3 ,  P t .  1 :  [ A u d i t  o r  
1  
s  r e p o r t ] .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  
M o t o r  V e h i c l e  M a n a g e m e n t .  
[ 1 9 8 3 ] ,  P t .  1 :  R e p o r t  o f  f i n a l  a u d i t .  5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  P e r s o n n e l  
D i v i s i o n .  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  
P t .  2 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  F i n a n c i a l  r e p o r t .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
C i t a d e l :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  
P t .  2 :  
P t .  3 :  
F i n a n c i a l  r e p o r t .  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
R e p o r t  o n  a u d i t  o f  
p r o g r a m s .  3 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  C o u n c i l :  
9 p .  
2 l p .  
1 4 p .  
1 4 p .  
1 3 p .  
1 3 p .  
f i n a n c i a l  a i d  
1 9 7 7 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  
1 9 7 8 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  
[ 2 3 ] p .  
[ 2 l ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t a l  Z o n e  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  
C o u n c i l .  
1 9 7 6 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  [ 1 3 ] p .  
O f f i c e  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t  ~n 
i n t e r n a l  a c c o u n t i n g  c o n t r o l s .  [ 4 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s :  
1 9 7 9 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t  - T i t l e  I ,  E S E A .  
[ 5 ] p .  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  C e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s '  r e p o r t .  
5 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  8 p .  
8 4 - 4 0 1  
8 4 - 4 0 2  
8 4 - 4 0 3  
8 4 - 4 0 4  
8 4 - 4 0 5  
8 4 - 4 0 6  
8 4 - 4 0 7  
8 4 - 4 0 8  
8 4 - 4 0 9  
8 4 - 4 1 0  
8 4 - 4 1 1  
8 4 - 4 1 2  
8 4 - 4 1 3  
8 4 - 4 1 4  
8 4 - 4 1 5  
8 4 - 4 1 6  
8 4 - 4 1 7  
8 4 - 4 1 8  
B8595F 
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[Audits of state agencies] (OCLC 6534188) (continued) 
State Development Board: 
1970-1979, Pt. 1: Financial statements. 5p. 
1972-1979, Pt. 1: Financial statements. 5p. 
Pt. 2: Financial statements. 5p. 
Pt. 3: Financial statements. 5p. 
1973-1979, Pt. 1: Financial statements. 5p. 
Pt. 2: Financial statements. 5p. 
1975-1979, Pt. 1: Financial statements. 5p. 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
South Carolina Educational Television Commission: 
1983, Pt. 1: Auditor's report. lOp. 
South Carolina State Board of Registration for Professional 
Engineers and Land Surveyors. 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
Office of the Governor. Division of Economic Opportunity. 
1981, Pt. 1: Home energy assistance program. 28p. 
1982, Pt. 1: Community services block grant. 23p. 
Pt. 2: Low-income home energy assistance 
program. 36p. 
South Carolina State Housing Authority: 
1982, Pt. 2: Auditor's report. 13p. 
Pt. 3: Management letter. llp. 
South Carolina Department of Labor: 
1982, Pt. 1: Report on examination of financial 
statements. [8] p. 
Pt. 2: Management letter. 2p. 
Lander College: 
1982, Pt. 1: 
Pt. 2: 
Financial report. 
Management letter. 
12p. 
9p. 
Lander College. Federal Nursing Loan Program. 
1982, Pt. 1: Report on financial statements. 
1983, Pt. 1: Report on financial statements. 
12p. 
12p. 
Lander College. National Direct Student Loan Program. 
1982, Pt. 1: Report on financial statements. 2lp. 
1983, Pt. 1: Report on financial statements. 2lp. 
Lander College. Pell Grant Program Number 3435. 
1982, Pt. 1: Report on financial statements. 
1983, Pt. 1: Report on financial statements. 
13p. 
12p. 
84-419 
84-420 
84-421 
84-422 
84-423 
84-424 
84-425 
84-426 
84-427 
84-428 
84-429 
84-430 
84-431 
84-432 
84-433 
84-434 
84-435 
84-436 
84-437 
84-438 
84-439 
84-440 
84-441 
84-442 
84-443 
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
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[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( c o n t i n u e d )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  E n e r g y :  
1 9 8 2 - 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t . '  5 p .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e :  
1 9 8 2 ,  P t .  2 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  [ 1 4 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a l  M a l p r a c t i c e  P a t i e n t ' s  C o m p e n s a t i o n  
F u n d .  
1 9 8 1 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  P t .  2 :  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n :  
6 p .  
9 p .  
2 7 p .  
1 2 p .  
1 9 7 8 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t - T i t l e  I ,  E S E A .  
[ 6 ] p .  
1 9 8 0 ,  P t .  3 :  
r e v e n u e s  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  
r e v e n u e s  
P t .  2 :  
r e v e n u e s  
P t .  3 :  
r e v e n u e s  
P t .  4 :  
r e v e n u e s  
P t .  5 :  
r e v e n u e s  
P t .  6 :  
r e v e n u e s  
S p e c i a l  r e p o r t  - a u d i t e d  
a n d  e x p e n d i t u r e s .  4 p .  
S p e c i a l  r e p o r t  - a u d i t e d  
a n d  e x p e n d i t u r e s .  4 p .  
S p e c i a l  r e p o r t  - a u d i t e d  
a n d  e x p e n d i t u r e s .  4 p .  
S p e c i a l  r e p o r t  - a u d i t e d  
a n d  e x p e n d i t u r e s .  4 p .  
S p e c i a l  r e p o r t  - a u d i t e d  
a n d  e x p e n d i t u r e s .  4 p .  
S p e c i a l  r e p o r t  - a u d i t e d  
a n d  e x p e n d i t u r e s .  4 p .  
S p e c i a l  r e p o r t  - a u d i t e d  
a n d  e x p e n d i t u r e s .  5 p .  
M i s c e l l a n e o u s  a p p r o p r i a t i o n s :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  
P a t r i o t ' s  P o i n t  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 l p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m :  
s t a t e m e n t ,  
s t a t e m e n t  
s t a t e m e n t  
s t a t e m e n t  
s t a t e m e n t  
s t a t e m e n t  
s t a t e m e n t  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  S t a t e m e n t s  o f  e x p e n d i t u r e s  i n c u r r e d .  
8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  
L o a n  P r o g r a m .  
1 9 8 1 - 8 2 ,  P t .  1 :  S p e c i a l  r e p o r t .  2 6 p .  
8 4 - 4 4 4  
8 4 - 4 4 5  
8 4 - 4 4 6  
8 4 - 4 4 7  
8 4 - 4 4 8  
8 4 - 4 4 9  
8 4 - 4 5 0  
8 4 - 4 5 1  
8 4 - 4 5 2  
8 4 - 4 5 3  
8 4 - 4 5 4  
8 4 - 4 5 5  
8 4 - 4 5 6  
8 4 - 4 5 7  
8 4 - 4 5 8  
8 4 - 4 5 9  
8 4 - 4 6 0  
8 4 - 4 6 1  
8 4 - 4 6 2  
~ 
B8595F 
3.A82 
B8595F 
3.B82 
1984/85 
B8595G 
8.T35 
1984 
B8595II 
2.A87 
B8595M 
3.M311 
1982 
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[Audits of state agencies] (OCLC 6534188) (continued) 
South Carolina State College. Orangeburg County 1890 
Extension Program. 
1983, Pt. 1: Special report. [5]p. 
Surplus Property Office: 
1983, Pt. 1: [Audit report] 5, 2p. 
South Carolina State Treasurer's Office. Aid to 
Subdivisions. 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 3p. 
University of South Carolina. Dept. of Athletics. 
1982, Pt. 1: Report on examination of financial 
statements. [lO]p. 
Pt. 2: Management letter. 5p. 
1983, Pt. 1: Management letter 3p. 
Pt. 2: Report on examination of financial 
statement. [ 14] p. 
State Advisory Council on Vocational and Technical 
Education. 
1982-83, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina Wildlife and Marine Resources Department. 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 18p. 
Pt. 2: Management letter. 3lp. 
The South Carolina state budget, 1984/85. 2 v. annual. 
(OCLC 2574059) 
. Division of General Services. 300 Gervais St., 29201. 
---
84-463 
84-464 
84-465 
84-466 
84-467 
84-468 
84-469 
84-470 
84-471 
84-472 
84-473 
Telephone directory, state of South Carolina. 1984. 84-474 
180p. annual. (OCLC 8230253) 
____ . Division of Information Resource Management. Information 
Technology Planning Office. 800 Dutch Square Blvd., 29210. 
Office automation standards for South Carolina state 84-475 
government. 1984. 14p. (OCLC 10479768) 
• Division of Motor Vehicle Management. 1022 Senate St., 
--29201. 
Management review, 1982. 46p. annual. (OCLC 8423901) 84-476 
B 8 5 9 5 R e s  
3 . S 7 1 - 2  
1 9 8 3  
C 3 8  
1 .  9 8 3  
C 4 3 7 5  
1 . 9 8 3  
C 4 3 7 8  
1 . 9 8 3  
C 5 9 3 5  
1 . 9 8 3  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F l 5  
C 5 9 3 5 E x  
8 . A 3 6  
1 9 8 4  
- 8 -
.  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
- - - - -
3 r d  F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t ,  1 9 8 3 .  1 9 8 4 .  3 6 0 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 7 8 3 8 6 4 )  $ 1 4 . 0 0 ,  p a y a b l e  t o  S .  C .  
S t a t e  T r e a s u r e r .  
C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N .  6 6  G e o r g e  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  3 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 0 3 9 1 1 3 )  
C H I L D R E N ' S  B U R E A U .  S u i t e  2 2 5 ,  1 0 0 1  H a r d e n  S t . ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t  ( C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a ) ,  
1 9 8 2 / 8 3 .  2 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 2 7 2 0 3 )  
C H I L D R E N ' S  F O S T E R  C A R E  R E V I E W  B O A R D  S Y S T E M .  S u i t e  4 1 8 ,  
2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  2 9 2 0 5 .  
8 4 - 4 7 7  
8 4 - 4 7 8  
8 4 - 4 7 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  F o s t e r  C a r e  R e v i e w  B o a r d  8 4 - 4 8 0  
S y s t e m  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 4 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  8 2 1 6 9 0 8 )  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C l e m s o n ,  2 9 6 3 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y ) ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 4 3 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  2 5 6 9 2 6 3 )  
_ _ _ _ _ _  .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 4 6 ,  1 9 8 3 :  B a r b e c u i n g  c h i c k e n  [ r e v i s e d  b y  
J o h n  F .  W e l t e r . ]  1 9 8 3 .  l l p .  ( O C L C  1 0 3 5 4 4 6 8 )  
n o .  5 3 4 ,  1 9 8 4 :  C h e m i c a l s  f o r  c o n t r o l  o f  t r u c k  c r o p  
i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s .  1 9 8 4 .  6 9 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 0 9 1 7 6 )  
n o .  6 0 9 ,  1 9 8 3 :  D e v e l o p m e n t  g u i d e  f o r  n e w  p e c a n  
o r c h a r d s ,  b y  J a m e s  B .  A i t k e n .  R e v .  1 9 8 3 .  8 p .  
( O C L C  1 0 2 9 8 0 6 0 )  
F L  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 8 6 :  S t r e n g t h e n i n g  y o u r  f a m i l y  [ b y  E m i l y  S .  
W i g g i n s ] .  [ 1 9 8 3 ? ]  3 p .  ( O C L C  1 0 3 1 9 8 9 4 )  
S o u t h  C a r o l i n a  a g r i c u l t u r a l  c h e m i c a l s  h a n d b o o k ,  1 9 8 4 .  
6 5 0 p .  a n n u a l .  $ 8 . 0 0 .  ( O C L C  9 5 0 9 0 0 7 )  
8 4 - 4 8 1  
8 4 - 4 8 2  
8 4 - 4 8 3  
8 4 - 4 8 4  
8 4 - 4 8 5  
8 4 - 4 8 6  
~ 
C7395 
1.982 
C7665 
1. 983 
C8174 
2.A28-2 
D3725 
1.983 
D4925 
2.C54-2 
D4925 
2.C55 
1983 
D4925 
2.E23 
1983 
D4925 
2.F58 
D4925 
2.Hl6 
D4925 
2.I55 
1983 
D4925 
2.J54 
1983 
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COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. P. 0. Box 11228, 29211. 
Annual report of the Comptroller, 1981/82. [v. 2] 
153p. annual. ([v. 2] has distinctive title: 
Local government report of the Comptroller General 
of South Carolina to the General Assembly) 
(OCLC 9327589) 
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. P. 0. Box 5757, 29250. 
Annual report of the Department of Consumer Affairs of 
the State of South Carolina, 1982/83. 27p. annual. 
(OCLC 9530657) 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS. P. 0. Box 21787, 29221. 
Adult corrections in South Carolina. 1984. 44p. 
(OCLC 10354599) 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL. McCormick, 29835. 
Annual report of the John de la Howe School to the 
General Assembly of South Carolina, 1982/83. 26p. 
annual. (OCLC 9548728) 
STATE DEVELOPMENT BOARD. P. 0. Box 927, 29202. 
Clover, South Carolina. [1983] [3]p. (OCLC 10480691) 
The Greater Columbia area, South Carolina. [Rev.] 1983. 
[3]p. (OCLC 10356750) 
Edgefield, South Carolina. [Rev. 1983.] [4]p. 
(OCLC 10480669) 
Fountain Inn, South Carolina. [1983] [4]p. 
(OCLC 10356779) 
Hartsville, South Carolina. [1983] [4]p. 
(OCLC 10480641) 
Inman, South Carolina. [Rev.] 1983. [4]p. (OCLC 
10356957) 
Johnston, South Carolina. [Rev.] 1983. [3]p. 
(OCLC 10480699) 
84-487 
84-488 
84-489 
84-490 
84-491 
84-492 
84-493 
84-494 
84-495 
84-496 
84-497 
D 4 9 2 5  
2 . 1 1 4  
D 4 9 2 5  
2 . M 5 5  
1 9 8 3  
D 4 9 2 5  
2 . P 4 2  
1 9 8 3  
D 4 9 2 5  
2 . S 8 5  
1 9 8 3  
D 4 9 2 5  
2 . W 4 5 - 3  
D 4 9 2 5  
8 . I 5 2  
1 9 8 4  
E d 8 3 3 2  
5 . 9 7 6  
S u p p l .  
1 9 8 3  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 6 9 - 2  
1 9 8 3  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 8 6  
1 9 8 3 / 8 4  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . A 5 5  
1 9 8 3 / 8 4  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . E 2 8  
1 9 8 4  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . P 8 6  
1 9 8 2 / 8 3  
- 1 0 -
L a k e  C i t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 4 8 0 6 2 7 )  8 4 - 4 9 8  
M o n c k s  C o r n e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v . ]  1 9 8 3 .  [ 4 ] p .  
( O C L C  1 0 3 5 6 8 9 3 )  
P i c k e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v .  1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  
1 0 4 8 0 7 1 3 )  
8 4 - 4 9 9  
8 4 - 5 0 0  
S u m m e r v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v . ]  1 9 8 3 .  [ 3 ] p .  8 4 - 5 0 1  
( O C L C  1 0 3 5 6 8 3 9 )  
W i n n s b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] p .  ( O C L C  1 0 3 5 6 8 0 7 )  8 4 - 5 0 2  
I n d u s t r i a l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 .  1  v .  
( v a r i o u s  p a g i n g s )  a n n u a l .  $ 2 5 . 0 0 .  ( O C L C  2 7 3 3 4 5 8 )  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
- - - - -
S c h o o l  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l n a ,  1 9 7 6 .  1 9 8 3  s u p p l e m e n t .  
1 4 3 p .  ( O C L C  4 5 9 4 8 1 6 )  
.  O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  
8 4 - 5 0 3  
8 4 - 5 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e w i d e  t e s t i n g  p r o g r a m .  S u m m a r y  r e p o r t ,  8 4 - 5 0 5  
1 9 8 3 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  v .  1 ,  
n o .  7 1 )  2 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  3 4 3 5 7 6 2 )  
S u p p l e m e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  s e l e c t e d  s c h o o l ,  d i s t r i c t ,  a n d  8 4 - 5 0 6  
c o u n t y  p e r s o n n e l ,  1 9 8 3 / 8 4 .  1 9 8 4  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  
r e p o r t  s e r i e s ;  v .  1 ,  n o .  7 4 )  2 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
3 2 8 9 5 6 5 )  
--~-· M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S e c t i o n .  
A n n u a l  s a l a r y  s t u d y ,  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  p r i n c i p a l s ,  8 4 - 5 0 7  
1 9 8 3 / 8 4 .  1 9 8 4 .  ( O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s ;  
v .  1 ,  n o .  7 2 )  v i ,  3 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  3 9 2 9 5 8 9 )  
E d u c a t i o n a l  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  6 6 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  6 3 6 8 4 1 4 )  
P u p i l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s ,  1 9 8 2 - 8 3 .  v .  4 .  6 l p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 5 4 7 8 9 7 )  
8 4 - 5 0 8  
8 4 - 5 0 9  
Ed8332RM 
3:T31 
1983/84 
Ed8332V 
2.D38 
1983/84 
Ed8332V 
8.Cl7-2 
Ed8332V 
8.C55 
Ed8332V 
8,D17 
Ed8332V 
8.S84 
Ed8368 
1~983 
Em735M 
3.E56 
1983 
Em735M 
3.S71 
1982 
F6625 
3.A55 
1983/84 
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Teacher salary study, 1983/84. (Office of Research 84-510 
report series; v. 1, no. 73) lOOp. annual. 
(OCLC 6524615) 
• Office of Vocational Education. 
---Developing South Carolina's most valuable resource -- 84-511 
people, 1983/84. 16p. annual. (OCLC 8436854) 
A Catalog of performance objectives and performance 84-512 
guides for cattle. [Rev.] 1982. xviii, 237p. 
(OCLC 10453446) 
A catalog of tasks, performance objectives, performance 84-513 
guides, tools, and equipment for computer operator, 
by Margaret S. Kirby, J. Dale Oliver [and] Letitia 
Hampton. [1984?] viii, 132p. (OCLC 10479825) 
A catalog of tasks, performance objectives, performance 84-514 
guides, tools, and equipment for data entry operators, 
by Margaret S. Kirby, J. Dale Oliver, Letitia 
Hampton. 1984. vii, 72p. (OCLC 10479892) 
Catalog of tasks, performance objectives, performance 84-515 
guides, tools, and equipment for the occupation of 
the swine farmer, by H. M. Snodgrass, Merle A. Insko, 
[and] Steven M. Davis; edited by Martha Keeton. 
1982. xv, 137p. (OCLC 10454900) 
EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION. P. 0. Drawer L, 29250. 
Annual report of the South Carolina Educational Television 84-516 
Commission, 1982/83. 75p. annual. (OCLC 4238424) 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. P. 0. Box 995, 29202. 
--~· Research and Analysis. 
Employment security automated reporting 
of services to individuals. 1983. 
(OCLC 4309196) 
system: summary 
3lp. annual. 
State and local government occupational employment 1n 
South Carolina, 1982. xi p. annual. (OCLC 
10480619) 
FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL COLLEGE. P. 0. Drawer F-8000, 
Florence, 29501. 
Annual plan [Florence-Darlington Technical College], 
1983/84. 92p. annual. (OCLC 9694595) 
84-517 
84-518 
84-519 
F 7 6 2 3  
1 . 9 8 3  
G 7 4 6 1 V  
8 . V 5 5  
H 3 4 9 6  
1 . 9 8 3  
H 3 4 9 6 E  
3 . T 3 2  
H 5 3 7 3  
2 . F 5 6  
H 5 3 7 3  
2 . M l 7 - 4  
H 5 3 7 3  
2 . M l 7 - 5  
H 5 3 7 3  
3 . D 3 7  
1 9 8 2 / 8 3  
H 5 3 7 3  
3 . I 5 8  
1 9 8 3  
- 1 2 -
S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y .  P .  0 .  B o x  2 1 7 0 7 ,  2 9 2 2 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  7 8 p .  8 4 - 5 2 0  
a n n u a l .  ( O C L C  5 2 1 5 9 2 5 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  P .  0 .  B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1 .  
_ _ _ _ _  •  D i v i s i o n  o f  V o l u n t e e r  S e r v i c e s .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  
2 9 2 0 1 .  
S t a t e  a g e n c y  v o l u n t e e r  p r o g r a m  m a n u a l .  1 9 8 3 .  1  v .  
( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  1 0 2 5 4 7 8 2 )  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  
2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n -
m e n t a l  C o n t r o l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 9 9 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  2 3 9 9 8 9 1 )  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  C o n t r o l .  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
8 4 - 5 2 1  
8 4 - 5 2 2  
n o .  0 2 2 - 8 3 :  A  w a t e r  q u a l i t y  a s s e s s m e n t  o f  s e l e c t e d  8 4 - 5 2 3  
c o a s t a l  m a r i n a s ,  B e a u f o r t  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
b y  J a m e s  M .  M a r c u s  a n d  G l e n d a  R .  S w e a r i n g e n .  
1 9 8 3 .  x v i i ,  2 3 3 p .  ( O C L C  1 0 3 1 9 9 3 5 )  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N .  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
R e v i e w  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  
1 9 8 3 .  3 l p .  ( O C L C  1 0 3 5 4 9 9 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  m a s t e r  p l a n  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  1 9 8 3 .  
1  v .  ( O C L C  1 0 4 5 4 9 4 5 )  
8 4 - 5 2 4  
8 4 - 5 2 5  
S u m m a r y  o f  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a s t e r  p l a n  f o r  8 4 - 5 2 6  
h i g h e r  e d u c a t i o n  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  
H i g h e r  E d u c a t i o n .  1 9 8 3 .  v i i i ,  1 3 p .  ( O C L C  1 0 4 5 5 0 5 3 )  
A n n u a l  r e p o r t  o n  h i g h e r  e d u c a t i o n  d e s e g r e g a t i o n  e f f o r t s  8 4 - 5 2 7  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 / 8 3 .  4 1 8 p .  a n n u a l  ( O C L C  
8 7 9 4 9 9 7 )  
A n  i n v e n t o r y  o f  a c a d e m i c  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  8 4 - 5 2 8  
C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  2 0 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 7 2 8 8 7 3 )  
- - - -
H5386 
1.983 
H5386 
2.R35 
H8174 
1. 983 
H8804 
1.983 
In25 
1.982 
In25 
1.983 
J8987 
1.982 
L2295 
5.983 
L2335 
1.983 
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DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION. 
P. 0. Box 191, 29202. 
Annual report of the South Carolina Department of 
Highways and Public Transportation to the General 
Assembly, 1982/83. 120p. annual. (OCLC 3885393) 
Final environmental impact statement, relocation of a 
section of Interstate Route 85, Spartanburg County, 
South Carolina. 1983. 1 v. (OCLC 10222988) 
STATE HOUSING AUTHORITY. 2221 Devine Street, 29205. 
Annual report of the South Carolina State Housing 
Authority, 1982/83. 44p. annual. (OCLC 2409765) 
STATE HUMAN AFFAIRS COMMISSION. P. 0. Box 11300, 29211. 
Annual report for the fiscal year 1982/83, State Human 
Affairs Commission. 63p. annual. (OCLC 9565467) 
INDUSTRIAL COMMISSION. 1800 St. Julian Place, 29204. 
Annual report of the South Carolina Industrial Commission 
to the General Assembly, 1981/82. 43p. annual. 
(OCLC 1714863) 
Annual report of the South Carolina Industrial Commission 
to the General Assembly, 1982/83. 39p. annual. 
(OCLC 1714863) 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
84-529 
84-530 
84-531 
84-532 
84-533 
84-534 
Annual report Judicial Department of South Carolina, 84-535 
1982 (calendar year). 122p. annual. (OCLC 6524331) 
STATE LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION. 2221 Devine St., 
Suite 222, 29205. 
South Carolina mining act no. 274 (1973): statutory 
authority; Sections 48-19-10; 48-19-170 of the 1976 
South Carolina Code of laws; rules and regulations, 
as amended June 24, 1983. [ 1983?] 49p. ( OCLC 
10480575) 
LANDER COLLEGE. Greenwood, 29646. 
Annual report of Lander College to the Governor and 
General Assembly, 1982/83. 27p. annual. 
(OCLC 9092851) 
84-536 
84-537 
L 2 3 3 5  
3 . F 4 5  
1 9 8 3  
L 4 1 0 6 6  
1 . 9 8 3  
L 6 1 6 5  
2 . P 6 5 - 3  
S u p  p l .  
1 9 8 4 - 1 9 8 6  
L 6 1 6 5  
3 . L 4 1  
1 9 8 3  
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5  
1 9 8 3 / 8 4  
M 3 3 8 5  
1 . 9 8 3  
M 4 6 8 5  
2 . M 3 2  
M 5 2 8 3  
1 .  9 8 3  
M 5 8 4 7  
1 . 9 8 3  
M 5 8 4 7 P  
2 . M 4 2  
- 1 4 -
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 .  1 7 p .  
( O C L C  1 0 4 8 0 7 6 9 )  
L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I O N .  P .  0 .  B o x  2 1 3 9 8 ,  2 9 2 1 1 .  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  3 9 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 1 1 5 4 5 2 )  
S T A T E  L I B R A R Y .  1 5 0 0  S e n a t e  S t . ,  P .  0 .  B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  
1 9 8 4 - 1 9 8 6 .  F i r s t  s u p p l e m e n t  t o  t h e  1 9 8 3 - 1 9 8 8  
p r o g r a m .  2 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 4 5 5 0 1 4 )  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t :  F Y  8 3  s u m m a r y .  
1 9 8 3 .  1 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 3 7 0 3 0 )  
A n n u a l  p r o g r a m :  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  
1 9 8 3 / 8 4 .  ( W i t h  F Y  8 3  s u p p l e m e n t )  1 0 7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  2 6 5 3 4 7 0 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
8 4 - 5 3 8  
8 4 - 5 3 9  
8 4 - 5 4 0  
8 4 - 5 4 1  
8 4 - 5 4 2  
R e p o r t  o f  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  t o  t h e  8 4 - 5 4 3  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  2 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 5 6 5 2 5 9 )  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y .  1 7 1  A s h l e y  A v e n u e ,  C h a r l e s t o n ,  2 9 4 0 3 .  
T h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c u l t i v a t e s  t h e  
g i f t  o f  k n o w l e d g e  [ w r i t t e n  a n d  e d i t e d  b y  J o h n  E .  
M i l k e r e i t  a n d  C h a r l e s  B .  G u d a i t i s ] .  [ 1 9 8 3 ? ]  [ 2 4 ] p .  
( O C L C  1 0 4 8 0 7 6 2 )  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  H E A L T H .  P .  0 .  B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2 .  
8 4 - 5 4 4  
A n n u a l  r e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  8 4 - 5 4 5  
1 9 8 2 / 8 3 .  1 7 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  5 8 2 6 7 6 5 )  
M I D L A N D S  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  3 1 6  B e l t l i n e  B l v d . ,  P .  0 .  B o x  2 4 0 8 ,  
2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  1 9 8 2 / 8 3 .  
[ 4 ] p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 1 4 4 5 3 2 )  
.  O f f i c e  o f  P u b l i c  I n f o r m a t i o n .  
- - -
8 4 - 5 4 6  
M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e ;  a  s t o r y  o f  p r o g r e s s ,  1 9 6 3 - 1 9 8 3 .  8 4 - 5 4 7  
[ 1 9 8 3 . ]  [ 1 2 ] p .  ( O C L C  1 0 2 8 0 3 3 2 )  
- - . . . .  
P2375T 
3.T58 
1984/85 
P2755 
1.983 
Rl325 
1. 983 
Se245 
1.983 
Se25 
1.983 
Seall 
1.983 
Sol35 
8.A28 
Sol35 
8.H55 
Sp742 
8.D46 
1983 
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DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM. 
1205 Pendelton St., 29201 • 
. Division of Tourism. 
-----South Carolina tourism funds-sharing guidelines and 
application, fiscal 1984/85. lOp. annual. 
(OCLC 9719585) 
PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY. P. 0. Box 986, 
Mount Pleasant, 29464. 
Annual report Patriots Point Development Authority, 
1982/83. 28p. annual. (OCLC 7683190) 
PUBLIC RAILWAYS COMMISSION. P. 0. Box 279, Charleston, 29402. 
Annual report, South Carolina Public Railways Commission, 
1982/83. lOp. annual. (OCLC 2791226) 
SECOND INJURY FUND. 1777 St. Julian Place, 29204. 
Annual report of the South Carolina Second Injury Fund 
to the General Assembly, 1982/83. 23p. annual. 
(OCLC 9480782) 
SECRETARY OF STATE. P. 0. Box 11350, 29211. 
Report of the Secretary of State John T. Campbell to 
the General Assembly of South Carolina for the 
fiscal year 1982/83. 8p. annual. (OCLC 9911846) 
SOUTH CAROLINA SEA GRANT CONSORTIUM. 221Ft. Johnson Rd., 
Charleston, 29412. 
Report of the South Carolina Sea Grant Consortium, 
1982/83. 40p. annual. (OCLC 9935901) 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P. 0. Box 1520, 29202. 
Adult services manual. 1983. 1 v. (loose-leaf) 
(OCLC 10355088) 
Homemaker services manual. 1983. 1 v. (loose-leaf) 
(OCLC 10297906) 
STATE BOARD OF EXAMINERS IN SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY. 
313 Lyndhurst Rd., 29210. 
Directory. 1983. 85p. annual. (OCLC 9225009) 
84-548 
84-549 
84-550 
84-551 
84-552 
84-553 
84-554 
84-555 
84-556 
S t 2 9 3  
3 . R 3 7  
S u 7 6 5 B  
8 . I 5 2  
T 2 2 6 6  
3 . I 5 2  
1 9 8 3  
T 2 2 6 6  
3 . I 5 2  
1 9 8 4  
T 7 1 0 5  
1 . 9 8 3  
U n 3 5  
3 . R 3 6  
1 9 8 2 / 8 3  
- 1 6 -
S T A T E  C O L L E G E .  O r a n g e b u r g ,  2 9 1 1 7 .  
R e s e a r c h  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  2 8 :  D e t e c t i o n  a n d  d e t o x i f i c a t i o n  o f  a f l a t o x i n s  8 4 - 5 5 7  
i n  s e l e c t e d  p l a n t  p r o d u c e ,  b y  A j o y  G .  C h a k r a b a r t i .  
1 9 8 3 .  v i i ,  4 6 p .  ( O C L C  1 0 4 7 9 9 3 2 )  
n o .  3 0 :  M i c r o b i o l o g i c a l  q u a l i t y  o f  r a w  a n d  c o o k e d  8 4 - 5 5 8  
" s o u l  f o o d s "  f r o m  p r o c e s s i n g  p l a n t s ,  b y  A d e l l e  W .  
S t e w a r t .  1 9 8 3 .  3 5 p .  ( O C L C  1 0 2 9 5 3 1 1 )  
n o .  3 1 :  F a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  c a r e e r  c h o i c e s  
o f  r u r a l  m i n o r i t y  s t u d e n t s ,  b y  B e r n i c e  M o o r e .  
1 9 8 3 .  x i ,  1 3 3 p .  ( O C L C  1 0 3 5 4 7 0 9 )  
n o .  3 2 :  L a n d o w n e r s h i p  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m i n o r i t y  l a n d  h o l d i n g s ,  b y  
S u r e s h  R .  L o n d h e  a n d  A s h o k  K .  S i n g h .  1 9 8 3 .  
v i i ,  4 4 p .  ( O C L C  1 0 3 5 4 8 3 7 )  
S O U T H  C A R O L I N A  S U P R E M E  C O U R T  .  
- - - - -
.  S o u t h  C a r o l i n a  B a r .  P .  0 .  B o x  1 1 0 3 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  i n c o m e  t a x a t i o n ,  b y  F .  L a d s o n  B o y l e ,  
J o h n  C .  V o n  L e h e .  1 9 8 1 .  1  v .  ( O C L C  8 0 5 9 4 9 2 )  
S T A T E  B O A R D  F O R  T E C H N I C A L  A N D  C O M P R E H E N S I V E  E D U C A T I O N .  
1 1 1  E x e c u t i v e  C e n t e r  D r i v e ,  2 9 2 1 0 .  
I n d u s t r y  w a g e  a n d  p r a c t i c e s  s u r v e y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 .  
1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  6 6 3 8 2 1 9 )  
I n d u s t r y  w a g e  a n d  p r a c t i c e s  s u r v e y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 .  
1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  6 6 3 8 2 1 9 )  
T R E A S U R Y .  P .  0 .  B o x  1 1 7 7 8 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 2 / 8 3 .  9 l p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 1 6 4 1 1 2 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  2 9 2 0 8 .  
R e p o r t  o f  p r i v a t e  s u p p o r t ,  1 9 8 2 / 8 3 .  [ 3 7 ] p .  
( O C L C  1 0 3 1 9 8 5 3 )  
8 4 - 5 5 9  
8 4 - 5 6 0  
8 4 - 5 6 2  
8 4 - 5 6 3  
8 4 - 5 6 4  
8 4 - 5 6 5  
Map 
Un35CoG 
4.L15 
Un35G 
3.F45 
Un35Sou 
2.S58 
Un357 
8.Hl5-2 
1983-1985 
Un358 
3.U54 
1983 
V6413 
2.M45 
V8513 
3.E81 
1982/83 
W2917 
1. 983 
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. Computer Services Division. Graphics Section. 
-----General landcover of South Carolina 1980. [1980?] 
1 map: 76 x 94 em. (OCLC 9620930) 
Financial Manangement ser1es. irregular. 
84-566 
no. 8: Results-oriented budgeting for local public 84-567 
managers in the 1980s: a new strategy for 
effective local government performance; a clear, 
concise, comprehensive guidebook for improving 
local government effectiveness, by Richard J. 
Stillman II. 1982. 89p. (OCLC 9384815) 
Institute for Southern Studies. 
Southern spirit: community heritage handbook, by Margaret 
Jones Gibbs. 1983. vii, 73p. (OCLC 9688659) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. SALKEHATCHIE CAMPUS. 
P. 0. Box 617, Allendale, 29810. 
Student handbook, The University of South Carolina, 
Salkahatchie, 1983-1985. 25, 9p. (OCLC 10280703) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. SPARTANBURG REGIONAL CAMPUS. 
Spartanburg, 29303. 
The I-85 union list of periodical holdings. 1983. 235p. 
(OCLC 8557260) 
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS. 1205 Pendleton St., 29201. 
84-568 
84-569 
84-570 
Copies of military records from National Personnel Records 84-571 
Center. 1984. 4p. (OCLC 10501685) 
ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION. 
2221 Devine St., Suite 420, 29205. 
Evaluation report, 1982/83. 41p. annual. 
(OCLC 9009893) 
WATER RESOURCES COMMISSION. P. 0. Box 50506, 29250. 
Annual report of the South Carolina Water Resources 
Commission, 1982/83. 76p. annual. (OCLC 9565339) 
84-572 
84-573 
W 2 9 1 7  
3 . R 3 6  
W 6 4 1 5  
1 . 9 8 3  
W 6 4 6 3 M  
2 . W 3 7  
W 6 4 6 3 M  
3 . T 3 2  
W 7 3 7 5  
1 . 9 8 3  
W 8 4 2 5  
1 . 9 8 3  
W 8 9 2 5  
1 . 9 8 3  
Y 8 2 4  
3 . H l 5  
1 9 8 1 / 8 2  
- 1 8 -
R e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 4 0 :  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  w a t e r  a s s e s s m e n t ,  b y  
H .  S t e p h e n  S n y d e r ,  p r o j e c t  m a n a g e r .  1 9 8 3 .  
x x v ,  3 6 7 p .  ( O C L C  1 0 4 9 8 3 3 8 )  
W I L  L O U  G R A Y  O P P O R T U N I T Y  S C H O O L .  W e s t  C o l u m b i a ,  2 9 1 6 9 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h o o l ,  1 9 8 2 / 8 3 .  
1 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 3 5 4 8 9 8 )  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T  .  
•  M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r .  P .  0 .  B o x  1 2 5 5 9 ,  C h a r l e s t o n ,  
- - 2 9 4 1 2 .  
G u i d e l i n e s  f o r  e v a l u a t i n g  c o a s t a l  w e t l a n d  d e v e l o p m e n t s  
[ b y  E u g e n e  A .  L a u r e n t  a n d  M i c h a e l  D .  M c K e n z i e ] .  
1 9 7 4 .  [ 1 5 ] p .  ( O C L C  1 0 3 5 4 8 1 4 )  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
8 4 - 5 7 4  
8 4 - 5 7 5  
8 4 - 5 7 6  
n o .  5 6 :  A s s e s s m e n t  o f  b e n t h i c  m a c r o f a u n a  i n  a n  8 4 - 5 7 7  
o c e a n  d i s p o s a l  a r e a  n e a r  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a  b y ,  R o b e r t  F .  V a n  D o l a h ,  D a l e  R .  C a l d e r ,  
D a v i d  M .  K n o t t .  1 9 8 3 .  i i ,  9 7 p .  ( O C L C  1 0 2 9 7 9 2 4 )  
W I N T H R O P  C O L L E G E .  R o c k  H i l l ,  2 9 7 3 0 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  3 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 5 2 5 6 6 0 )  
C O M M I S S I O N  O N  W O M E N .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o m  3 0 7 ,  2 9 2 0 5 .  
A n n u a l  r e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  W o m e n ,  
1 9 8 2 / 8 3 .  1 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 6 3 8 9 9 9 )  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D .  P .  0 .  B o x  1 4 2 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  F u n d  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  2 8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 6 5 2 3 7 )  
Y O R K  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  U . S .  2 1  B y - P a s s ,  R o c k  H i l l ,  1 9 7 3 0 .  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 4 p .  ( O C L C  1 0 3 5 4 4 7 6 )  ·  
8 4 - 5 7 8  
8 4 - 5 7 9  
8 4 - 5 8 0  
8 4 - 5 8 1  
"  
~ - - - - - -
L. 
:. 
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84-582 to 84-1042 
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CHECKLIST 
OF 
SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
Published by the 
South Carolina State Library 
Dr. Carlanna Hendrick, Chairman 
South Carolina State Library Board 
Betty E. Callaham, Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P. 0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carolina Department of Archives and History for fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist is being issued quarterly. Each quarterly issue will have a cumula-
tive index; the listing of publications will not cumulate. Publications listed 
are those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 
348 of 1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. OCLC numbers have been included 
since the 1981/82 Checklist. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th 
quarter Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
included in the Checklist but are available for use ~n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law,Library, and some other college 
and public libraries. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P.O. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Theodosia Ball en 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan 
Reference Librarian 
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 240 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
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Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
A3 
2.105-2 
A3Ag475 
8.984 
A3Au255 
8.T64 
A3Au255 
8.T64-2 
A3C357 
9.Ll5YlR 
1980/1 
A3C357 
9.Ll5YlR 
1980/8 
A3C734 
8.984 
A3D842 
8.983 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
April - June 1984 
GENERAL ASSEMBLY. State House, 29201. 
Digest: House and Senate bills and resolutions, 105th 
session of the South Carolina General Assembly ... 
biweekly during session. [1984] (OCLC 6172678) 
Study Committee on Aging. Suite 305, Gressette 
Building, 29201. 
Annual report of the Committee to Conduct Continuing 
Studies of Public and Private Services, Programs, 
and Facilities for the Aging, 1984. 36p. annual. 
(OCLC 6205178) 
Legislative Audit Council. 620 Bankers Trust Tower, 
29201. 
Management and performance review of Trident Technical 
College. 1984. 2 v. (OCLC 10621560) 
Report summary of the management and performance rev~ew 
of Trident Technical College. 1984. 34p. 
(OCLC 10621572) 
Legislative Commission to Study Matters Relating to 
the Claims of the Catawba Indian Tribes to Certain 
Lands in South Carolina. 
84-582 
84-583 
84-584 
84-585 
Before the South Carolina State Legislative Commission 84-586 
to Study Matters Relating to the Claims of Catawba 
Indian Tribes to Certain Lands in South Carolina; 
hearing, January 14, 1980, Rock Hill, South Carolina. 
[1980]. 220p. (OCLC 10406517) 
Hearing before the South Carolina Legislative Commission 84-587 
to Study Claims of the Catawba Indian Tribe to 
Certain Lands in South Carolina: Rock Hill, South 
Carolina, August 13, 1980. [1980?]. ca. 200p. 
(OCLC 10406507) 
Communications Authority Task Force. 201 Gressette 
Bldg., 29201. 
Report of the Communications Authority Task Force to the 84-588 
General Assembly of South Carolina. [1984?]. 1 v. 
(OCLC 10691506) 
Joint Legislative Committee to Study the Problems of 
Alcohol and Drug Abuse. 611 Gressette Bldg., 29201. 
Report of the Joint Legislative Committee to Study the 84-589 
Problems of Alcohol and Drug Abuse, 1983. 15p. 
annual. (OCLC 9530830) 
A3En27 
8.E27-2 
A3En27 
8.E27-3 
A3En27 
8.P36 
1984 
A3In3 
8.H85 
A3L524 
8.R33 
A3M489 
8.976 
A3S884 
8.Ml5 
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_____ . Joint Legislative Committee on Energy. 104 Blatt 
Building, 29201. 
S. C. legislative up-date: energy. v. 3, nos. 1-3 
(Feb.--Apr. 1984) (OCLC 8598858) 
Energy news briefs: legislative update. nos. 26--37 
(June 1983--May 1984) monthly. (OCLC 8599487) 
Periodical holdings of the Joint Legislative Committee 
on Energy. 1984. 5, 2p. (OCLC 10892667) 
. Legislative Information Systems. 112 Blatt Bldg., 
--29201. 
Human services digest: 
Line. 1982. 1 v. 
PAL, S. C. Program Assistance 
(OCLC 10757986) 
. Legislative Council. P. 0. Box 11417, 29211. 
-----South Carol1na state register. v. 7, no. 7 -- v. 8, 
no. 6 (July 22, 1983--June 22, 1984) irregular. 
[Contains notices, rules, and regulations of 
state agencies]. (OCLC 4044264) 
Medical Injury Insurance Reparations Advisory 
Committee. 
Report of the South Carolina Medical Injury Insurance 
Reparations Advisory Committee to the Governor 
and the General Assembly of the State of South 
Carolina. 1976. [i, 68]p. (OCLC 6103140) 
South Carolina Committee to Consult on Away from 
Reactor Storage. 606 Gressette Bldg., 29201. 
The management and disposal of high-level radioactive 
and transuranic waste and spent nuclear fuel in 
South Carolina: a report to the South Carolina 
General Assembly. 1983. 2lp. (OCLC 10955256) 
84-590 
84-591 
84-592 
84-593 
84-594 
84-595 
84-596 
M 
3.1789-1790 
A4 
7.P63 
A4 
7.WS6 
A4R 
8.L33 
AS 
7.P61 
1981 
Ac275 
3.N38 
Ac275 
3.RS7 
1984 
Ae82S 
3.P1S 
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. House of Representatives. P. 0. Box 11867, 29211. 
-----Journals of the House of Represenatives, 1789-1790. 
Michael E. Stevens, ed.; Christine M. Allen, 
asst. ed. Published for the S. C. Dept. of 
Archives and History by the Univ. of S. C. 
Press, $27.SO. 1984. xxvii, 4S7p. (OCLC 
109SS039) 
Precedents of the speakers' rulings, House of Repre-
sentatives, State of South Carolina. 1974. 
SOp. (OCLC 10981101) 
Word processing procedures manual. [198-?]. ca. 27p. 
(OCLC 10757831) 
. Office of Research. 329 Blatt Bldg., 29201. 
~~-Legislative update research reports. v. 1, nos. 1--20 
(Jan. 10, 1984--May 31, 1984) weekly. (OCLC 
10922467) 
. Senate. P. 0. Box 142, 29202. 
----~ Prayers offered by the Chaplain, The Rev. George E. 
Meetze, D.D. at the opening of the daily sessions 
of the Senate during the 1st session of the 104th 
General Assembly of the State of South Carolina. 
1 v. annual. (OCLC 10976762) 
SOUTH CAROLINA BOARD OF ACCOUNTANCY. P. 0. Box 11376, 29211. 
Newsletter. June 1983--March 1984. (OCLC 9782381) 
Roster of certified public accountants, public account-
ants and accounting practitioners registered with 
the South Carolina Board of Accountancy. 1984. 
60p. (OCLC 10670674) 
AERONAUTICS COMMISSION. Drawer 1987, 29202. 
Palmetto aviation. v. 35, no. 7--v. 12, no.7 (July 
1983--July 1984) monthly. [volume numbering in-
consistent] (OCLC 6361331) 
84-597 
84-598 
84-S99 
84-600 
84-601 
84-602 
84-603 
84-604 
Ag475 
3.V45 
Ag8333 
3.B85 
Ag8333 
3.C46 
Ag8333 
3.T32 
Ag8333Aec 
2.C55 
-4-
COMMISSION ON AGING. 915 Main Street, 29201. 
Vintage. v. 17, no. 3--v. 18, no.3 (May-June 1983--
May-June 1984) bimonthly. (OCLC 9748433) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Clemson, 29631. 
Bulletin. irregular. 
no. 651: Determ1ning the value of a genetically 
superior bull, by G. M. Clary, J. W. Jordan, 
and C.E. Thompson. 1983. 17p. (OCLC 
10892289) 
no. 652: The South Carolina livestock-red meat 
industries: characteristics, trends, and 
inventories, by Gregory M. Clary. 1984. 
[iv], 47p. (OCLC 10892323) 
Circular. irregular. 
no. 193, 1983: Performance of field corn hybrids 
in South Carolina, 1983. 48p. annual. (OCLC 
10670385) 
no. 194, 1983: Performance of soybean and peanut 
varieties in South Carolina, 1983. 51p. 
annual. (OCLC 10670409) 
no. 195, 1983: Performance of cotton cultivars and 
strains in South Carolina, 1983. 22p. annual. 
(OCLC 10670635) 
Technical bulletin. irregular. 
no. 1089: GOSSYM, a simulator of cotton crop growth 
and yield, by D. N. Baker, J. R. Lambert and 
J. M. McKinion. [1983] 134p. (OCLC 10654076) 
_____ . Dept. of Agricultural Economics and Rural Sociology. 
Community education project: descriptive results from 
Green Sea/Floyds and Loris High School surveys, by 
Edward L. McLean, Thomas A. Lyson, Gina Kooiman. 
1979. 52, 7 p. (OCLC 10757940) 
84-605 
84-606 
84-607 
84-608 
84-609 
84-610 
84-611 
84-612 
Ag8333Aec 
2.C55-2 
Ag8333Aec 
2.C55-3 
Ag8333Aec 
3.A36 
Ag8357 
1.983 
Ag8357 
3.M16 
Ag8357 
3.T51 
1983 
Ai425 
3.C58 
[1982] 
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Community education project. Report number two: 
descriptive findings from northern Horry County 
household surveys, by Edward L. McLean, Ernest J. 
Bowen. 1979. viii, 79p. (OCLC 10757880) 
Community education project. Report number three: 
Horry County household surveys, findings from three 
regions, by Edward L. McLean, Ernest J. Bowen, 
Vickie Alexander. 1980. vi, 52p. (OCLC 10757800) 
Agricultural economics research series. irregular. 
no. 426: South Carolina crop statistics, 1977-1981 
revised/1982 preliminary. 1983. (OCLC 
4204331) 
no. 427: South Carolina livestock and poultry 
statistics: inventory numbers 1978-1983, pro-
duction and value of livestock and poultry 
products 1977-1982. 1983. (OCLC 7353627) 
no. 428: South Carolina cash receipts, 1981 revised 
1982 preliminary. 1983. (OCLC 8657721) 
no. 429, 1983: South Carolina vegetables, 1983. 
lOp. (OCLC 10894318) 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. P. 0. Box 11280, 29211. 
Annual report [South Carolina Department of Agriculture], 
1982/83. 54p. annual. (OCLC 9629027) 
The South Carolina market bulletin. v. 58, no. 14--
v. 59, no. 13 (July 14, 1983--June 28, 1984) 
biweekly. (OCLC 8246250) 
Tobacco report, 1983. 27p. annual. (OCLC 9027237) 
AIKEN TECHNICAL COLLEGE. P. 0. Drawer 696, Aiken, 29801. 
[Course descriptions]. [1982] 6 nos. 4p. ea. 
84-613 
84-614 
84-615 
85-616 
84-617 
84-618 
84-619 
84-620 
84-621 
84-622 
Alcl86 
3.B62 
1984/85 
Alc186 
3.P51 
1982 
Alc186 
3.P51-2 
1984-86 
Alc186E 
3.B43 
Alcl86R 
2.A52 
Alc186R 
2.U54 
1983 
Ar255 
3.M42 
Ar255 
3.N38 
Ar255H 
3.B85 
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COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE. 3700 Forest Dr., 
Suite 300, 29204. 
Omnibus budget reconciliation act of 1981 application: 
alcohol and drug abuse block grant, 1984/85. 137, 
[27]p. (OCLC 8694587) 
South Carolina state plan for alcohol and drug abuse. 
Update, 1982/83. 32p. annual. (OCLC 9237067) 
South Carolina state plan on alcohol and drug abuse, 
1984-86. 138p. (OCLC 10817114) 
• Division of Prevention, Education & Intervention. 
----~The big issue. v. 11, no. 4--v. 12, no.2 (May-June 
1983--[June] 1984) irregular. (OCLC 8933839) 
Division of Planning, Evaluation and Grants 
Management. 
Alcohol-related 
1975-1981: 
cumstances 
T. Walsh. 
traffic deaths in South Carolina, 
characteristics of victims and cir-
of alcohol-related accidents, by Thomas 
1984. 71p. (OCLC 10895200) 
1983 uniform crime report: arrest information relating 
to substance abuse in South Carolina, by Catherine 
N. Blume. 1984. ii, 51p. (OCLC 10892606) 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. P. 0. Box 11669, 29211. 
South Carolina Archives microcopy [pamphlet] irregular 
no. 12: Memorials of seventeenth- and eighteenth-
century South Carolina land titles, by Judith 
M. Brimelow and Joel A. Shirley. 1983. 13p. 
(OCLC 10501720) 
84-623 
84-624 
84-625 
84-626 
84-627 
84-628 
84-629 
The new South Carolina state gazette. v. 16, nos. 1--3 84-630 
(Summer 1983--Winter 1984) quarterly. (OCLC 7077215) 
Historical Services and Information Division. 
Bulletin of historical and technical resources. v.4, 84-631 
no. 5--v. 5, no. 2 (Jun.-Sept. 1983--Feb. 1984) 
irregular. (OCLC 6417674) 
Ar795 
2.A74 
Ar795 
2.S45 
Ar795 
2.S76 
Ar795 
3.A67-2 
Ar795 
3.P65 
1983/84 
Ar795M 
3.I52 
At855 
1.982 
B8595 
1.983 
B8595 
2.C51 
B8595 
3.022 
1982/83 
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ARTS COMMISSION. 1800 Gervais St., 29201. 
Ashes in the grate: selected poems, by Dale Alan Bailes. 
[c1983] 12, [1] p. (OCLC 11034141) 
Art of the short film festival. [198-?] 1 portfolio. 
(OCLC 11034149) 
I could strangle the wind: an anthology of prison 
poetry, edited by Dale Alan Bailes. [1983] 30p. 
(OCLC 11034136) 
Artifacts; community and neighborhood arts 
of the South Carolina Arts Commission. 
Jan, 1983--Apr.-Jun. 1984. irregular. 
9125432) 
newsletter 
Nov.-
(OCLC 
Art to go: the South Carolina Arts Commission touring 
programs, 1983/84. [9] p. annual. (OCLC 
10691566) 
. Media Arts Center. 
---Independent spirit. v. 4, no. 2--v. 5, no.1 (Fall 
1983--Winter 1984) quarterly. (OCLC 9224632) 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE. P. 0. Box 11549, 29211. 
Annual report and official opinions of the Attorney 
General of the State of South Carolina, 1982. 
SOp. annual. (OCLC 3201647) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. P. 0. Box 12444, 29211. 
Report of the State Budget and Control Board, South 
Carolina, 1982/83. 164p. annual. (OCLC 6465958) 
A summary of findings and recommendations of Hay 
Associates concerning classification and compen-
sation practices for selected administrative 
positions in the public colleges and universities 
of South Carolina. 1978. 1 v. OCLC 10981042) 
Annual report, occupational and professional licensing 
boards, 1982/83. 45p. annual. (OCLC 10218767) 
84-632 
84-633 
84-634 
84-635 
84-636 
84-637 
84-638 
84-639 
84-640 
84-641 
B 8 5 9 5 E  
3 . R 3 8  
B 8 5 9 5 E  
3  . R 3 8 - 2  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
- 8 -
.  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s .  
- - -
R e v e n u e s .  J u l y  1 9 8 3 - M a y  1 9 8 4 .  m o n t h l y .  ( O C L C  
9 7 4 8 1 2 1 )  
R e v e n u e  o u t l o o k .  D e c .  1 9 8 3 - - J a n .  1 9 8 4 .  m o n t h l y ?  
( O C L C  1 0 4 8 0 5 8 9 )  
F i n a n c e  D i v i s i o n  ( S t a t e  A u d i t o r ) .  P .  0 .  B o x  1 1 3 3 3 ,  
- - 2 9 2 1 1 .  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ] .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p t .  
o f  A g r i c u l t u r e :  
1 9 8 2 ,  P t .  
1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
9 p .  
P t .  
2 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
7 p .  
P t .  
3 :  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
2 1 p .  
J o i n t  A p p r o p r i a t i o n s  R e v i e w  c o m m i t t e e :  
1 9 8 2  a n d  1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  9 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e ;  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  O f f i c e  o f  S t a t e  
F i r e  M a r s h a l l :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  
R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 0 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  R e t i r e m e n t  
D i v i s i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 7 p .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  
L o a n  P r o g r a m :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  F I S A P  a n d  p r o g r e s s  r e p o r t s  
a n d  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n .  2 1 p .  
C l a r k s  H i l l - R u s s e l l  A u t h o r i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 5 p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 6 p .  
8 4 - 6 4 2  
8 4 - 6 4 3  
8 4 - 6 4 4  
8 4 - 6 4 5  
8 4 - 6 4 6  
8 4 - 6 4 7  
8 4 - 6 4 8  
8 4 - 6 4 9  
8 4 - 6 5 0  
8 4 - 6 5 1  
8 4 - 6 5 2  
8 4 - 6 5 3  
8 4 - 6 5 4  
8 4 - 6 5 5  
8 4 - 6 5 6  
8 4 - 6 5 7  
8 4 - 6 5 8  
8 4 - 6 5 9  
-
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Confederate Relic Room and Museum: 
1982 and 1983, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
State Development Board: 
1983, Pt. 1: Management letter. 2p. 
Pt. 2: Financial statements. [8]p. 
South Carolina State Board of Registration for 
Foresters: 
1982 and 1983, Pt. 1: 
Pt. 2: 
Auditor's report. 4p. 
Management letter. 7p. 
South Carolina. General Assembly. House of Repre-
sentatives: 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
South Carolina. General Assembly. Senate: 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
South Carolina. General Assembly. Special Services 
for Both Houses: 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
Governor's Office- Office of Executive Policy 
and Programs: 
1982, Pt. 2: 
ments. 
General purpose financial state-
26p. 
Health Care Planning and Oversight Committee: 
1982 and 1983, Pt. 1: Auditor's report. 
South Carolina Human Affairs Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 7p. 
Pt. 2: Management letter. 13p. 
South Carolina Industrial Commission: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 7p. 
Pt. 2: Management letter. lOp. 
Legislative Information Systems Council: 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
Pt. 2: Management letter. 6p. 
Judicial Dept.: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 6p. 
5p. 
84-660 
84-661 
84-662 
84-663 
84-664 
84-665 
84-666 
84-667 
84-668 
84-669 
84-670 
84-671 
84-672 
84-673 
84-674 
84-675 
84-676 
- 1 0 -
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 p .  
P t .  2 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  [ 1 0 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  L a n d  R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  
C o m m i s s i o n :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  
P t .  2 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  9 p .  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  l O p .  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e s :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  C o d i f i c a t i o n  
o f  L a w s :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ' s  O f f i c e :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  S p .  
P a t r i o t ' s  P o i n t  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  1 l p .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P o l i c e  O f f i c e r s  R e t i r e m e n t  S y s t e m :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 p .  
P t .  2 :  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  [ I O ] p .  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 2 p .  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n .  E a s t  C o o p e r  a n d  
B e r k e l e y  R a i l r o a d :  
1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
8 p .  
2 3 p .  
R e t i r e m e n t  S y s t e m  f o r  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  9 p .  
R e t i r e m e n t  S y s t e m  f o r  J u d g e s  a n d  S o l i c i t o r s :  
1 9 8 2 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
8 4 - 6 7 7  
8 4 - 6 7 8  
8 4 - 6 7 9  
8 4 - 6 8 0  
8 4 - 6 8 1  
8 4 - 6 8 2  
8 4 - 6 8 3  
8 4 - 6 8 4  
8 4 - 6 8 5  
8 4 - 6 8 6  
8 4 - 6 8 7  
8 4 - 6 8 8  
8 4 - 6 8 9  
8 4 - 6 9 0  
8 4 - 6 9 1  
8 4 - 6 9 2  
8 4 - 6 9 3  
8 4 - 6 9 4  
- - - -
B8595G 
3.B87 
B8595P 
3.C51-2 
B8595P 
3.C51-3 
---
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State Board of Examiners for Registered 
Sanitarians: 
1982 and 1983, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
South Carolina Second Injury Fund: 
1982 and 1983, Pt. 1: Auditor's report. 7p 
Pt. 2: Management letter. 12p. 
South Carolina State College: 
1982, Pt. 1: Financial report. 12p. 
South Carolina State College. Orangeburg County 
1890 Extension Program: 
1983, Pt. 2: Special report (revised). 4p. 
South Carolina State Board of Veterinary Medical 
Examiners: 
1982 and 1983, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
1983, Pt. 1: Management letter. 8p. 
South Carolina Water Resources Commission: 
1983, Pt. 1: Management letter. 3p. 
Pt. 2: Financial statements. [14]p. 
Winthrop College. School of Consumer Science and 
Allied Professions: 
1983, Pt. 1: Financial statements with 
auditor's report. 6p. 
South Carolina Commission on Women: 
1982 and 1983, Pt. 1: Auditor's report. 4p. 
State Workers' Compensation Fund: 
1982, Pt. 1: Auditor's report. 
Pt. 2: Management letter. 
7p. 
22p . 
. Division of General Services. 300 Gervais St., 29201. 
South Carolina business opportun1t1es. v. 3, no.27--
---
v. 4, no. 25 (July 6, 1983--June 27, 1984) weekly. 
(OCLC 7917001) 
• Personnel Division. P. 0. Box 12547, 29211. 
Job classification listing. (loose-leaf) irregular. 
[Updates issued between June 1983--July 1984]. 
Classification and compensation manual. semi-annual. 
(OCLC 8331191) 
84-696 
84-697 
84-698 
84-699 
84-700 
84-701 
84-702 
84-703 
84-704 
84-705 
84-706 
84-707 
84-708 
84-709 
84-710 
B 8 5 9 5 P  
3 .  I 5 7  
B 8 5 9 5 P  
3 . I 7  
B 8 5 9 5 P  
3 . W 3 5  
B 8 5 9 5 P E  
3 . N 3 8  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e s D  
3 . D 2 6 2  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . C 4 6  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . M l 6  
B 8 5 9 5 R e t  
3 . U 6 2  
- 1 2 -
I n s u r a n c e  i n s i g h t .  J u n e  1 9 8 3 - - J u l y  1 9 8 4 .  m o n t h l y  
[ N o n e  p u b l i s h e d  N o v . ,  J a n . ,  A p r . ,  a n d  J u n e ]  
( O C L C  9 9 6 6 2 1 8 )  
S t a t e  p e r s o n n e l  i n s u r a n c e  n e w s l e t t e r .  v . 2 ,  n o s :  1 - - 2  
( 1 9 8 3 )  ( O C L C  8 5 9 9 6 2 5 )  
T h e  W e l l  S t r e e t  j o u r n a l .  v .  1 ,  n o . 3 - - v . 2 ,  n o . 2  
( F a l l  1 9 8 3 - - S p r i n g  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 0 2 4 3 2 )  
--~~· E m p l o y e e  R e l a t i o n s  U n i t .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p e r s o n n e l  n e w s l e t t e r .  J u l y  1 9 8 3 - -
J u n e  1 9 8 4 .  m o n t h l y .  ( O C L C  6 2 3 0 8 4 7 )  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  3 r d  
F l o o r ,  D e n n i s  B l d g . ,  2 9 2 0 1 .  
T h e  m o n t h l y  r e v e n u e  l e t t e r .  J u l y  1 9 8 3 - - J u n e  1 9 8 4 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  8 4 7 1 9 8 1 )  
.  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r .  
--~~ 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  n e w s l e t t e r .  v . 3 ,  n o . 2 - -
v .  4 ,  n o .  1  ( S u m m e r  1 9 8 3 - - W i n t e r  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  8 6 0 3 6 3 8 )  
.  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  H a r b i s o n  F o r e s t  R o a d ,  
2  9 - 2  . , . . . , 1  0 , - - - . -
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  3 :  I n d e x  [ t o ]  s u r f i c i a l  g e o l o g i c  m a p p i n g  
1 8 5 6 - 1 9 8 4 ,  g e o l o g i c  m a p p i n g  i n  g r a d u a t e  g u i d e -
b o o k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  c o m p i l e d  b y  L u c i l l e  
B .  K i t e .  1 9 8 4 .  1  f o l d e d  s h e e t  ( 1 6 p . )  ( O C L C  
1 0 8 9 4 4 0 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  g e o l o g y .  v . 2 7 ,  n o . 1  &  2  ( 1 9 8 3 )  s e m i -
a n n u a l .  ( O C L C  6 3 6 8 8 4 5 )  
M S .  i r r e g u l a r .  
n o .  2 6 :  G e o l o g y  o f  t h e  S a l e m  q u a d r a n g l e ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  R o b e r t  D .  H a t c h e r ,  J r . ,  a n d  L o u i s  
L .  A c k e r .  1 9 8 4 .  i v ,  2 3 p .  ( O C L C  1 0 6 7 0 2 8 7 )  
_ _ _ _ _  •  R e t i r e m e n t  S y s t e m .  P .  0 .  B o x  1 1 9 6 0 ,  2 9 2 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  u p d a t e .  v . 5 ,  n o . l  
( W i n t e r  1 9 8 3 - 8 4 )  2  n o s .  a  y e a r ?  ( O C L C  6 5 7 1 2 3 6 )  
8 4 - 7 1 1  
8 4 - 7 1 2  
8 4 - 7 1 3  
8 4 - 7 1 4  
8 4 - 7 1 5  
8 4 - 7 1 6  
8 4 - 7 1 7  
8 4 - 7 1 8  
8 4 - 7 1 9  
8 4 - 7 2 0  
-
C38 
2.C16 
C38 
3.B85-3 
1982-84 
C38 
8.E56 
C38 
8.S78 
C4375 
3.N38 
C4378 
3.C43 
1983 
C4985A 
3.A58 
C5485 
3.H43-2 
C5935 
3.S58 
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COLLEGE OF CHARLESTON. 66 George Street, Charleston, 29401. 
The College of Charleston five year capital improvement 
plan FY 1983-1987. 1982. 1 v. (various pagings). 
(OCLC 10976670) 
Undergraduate bulletin 1982-1984. 295p. (OCLC 10976556) 
Employee handbook. [198-?] 15p. (OCLC 10976529) 
Student handbook. [198-?] 20, [5]p. (OCLC 10976675) 
CHILDREN'S BUREAU. Suite 225, 1001 Harden St., 29205. 
News from the Children's Bureau. v.4,no.3[-2]--v.7, 
no. 4 (Aug. 1982--Summer 1984) [vol. numbering 
irregular] quarterly. (OCLC 4402731) 
CHILDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD SYSTEM. Suite 418, 
2221 Devine St., 29205. 
A summary of statistical information regarding children 
reviewed by the Chidlren's Foster Care Review 
Boards, 1983. 38p. annual. (OCLC 8600815) 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA. 
Charleston, 29409 . 
. Association of Citadel Men. 
---The Citadel alumni news. Summer 1982. quarterly. 
CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY. Highway 378 West, Drawer K, 
McCormick, 29835 
Highlights. Summer 1983--Spring 1984. quarterly. 
(OCLC 8879011) 
CLEMSON UNIVERSITY. Clemson, 29631. 
The South Carolina review. v. 16, nos. 1--2 (Nov. 
1983--Apr. 1984) Semiannual. 
84-722 
84-723 
84-724 
84-725 
84-726 
84-727 
84-728 
84-729 
C 5 9 3 5  
8 . T l 6  
1 9 8 4  
C 5 9 3 5 A F  
3 . C 4 6  
C 5 9 3 5 A a  
3 . W 5 6  
C 5 9 3 5 E n  
3 . E 5 3  
C 5 9 3 5 E n C i  
9 . H 4 3  
1 9 8 4  
C 5 9 3 5 E n e  
3 . E 5 3  
C 5 9 3 5 E x  
2 . S 5 8  
1 9 8 4  
C 5 9 3 5 E x  
3 . A 3 6 - 3  
C 5 9 3 5 E x  
3 . B 8 5  
- 1 4 -
T a p s .  1 9 8 4 .  5 2 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 9 2 3 4 3 7 )  
_ _ _ _ _  .  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  B i o l o g i c a l  S c i e n c e s .  
F e r t i l i z e r  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  D i v i s i o n .  
C i r c u l a r  l e t t e r .  3  n o s .  ( F e b .  3 ,  1 9 8 3 - - F e b .  1 3 ,  
1 9 8 4 ) .  i r r e g u l a r  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  
C l e m s o n  w o r l d .  v . 3 6 ,  n o . 4 - - v .  3 7 ,  n o .  3  ( J u l y  1 9 8 3 - -
M a y  1 9 8 4 )  ( O C L C  9 4 7 6 6 5 5 )  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  
E n g i n e e r i n g :  t h e  n e w s l e t t e r  o f  e n g i n e e r i n g  a t  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y .  v .  7 ,  n o .  1  ( 1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  4 0 2 1 2 1 5 )  
.  .  D e p t .  o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g .  
- - - - - [ P a p e r s  o f ]  t h e  1 3 t h  a n n u a l  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
H i g h w a y  C o n f e r e n c e .  M a r .  7 - 9 ,  1 9 8 4 .  1  v .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 0 2 4 5 4 )  
S t a t e  E n e r g y  P r o g r a m s  O f f i c e .  
E n e r g y  t r e n d s :  a  m o n t h l y  p u b l i c a t i o n .  S e p t . - - N o v .  1 9 8 3 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  1 0 2 2 3 5 7 2 )  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
S o u t h  C a r o l i n a  g u i d e  t o  4 - H  y o u t h  p r o j e c t s  a n d  
a c t i v i t i e s ,  [ b y ]  W .  R o m a n d o  J a m e s .  R e v .  1 9 8 4 .  
9 3 p .  ( O C L C  1 0 8 9 5 1 2 0 )  
A g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g  h a n d b o o k .  
n o .  1 3 :  H o u s e  p l a n s :  s u p p l e m e n t a l  g r a p h i c s ,  b y  
C a m a l a  M c C a r t e r  a n d  D w a y n e  V e r n o n .  R e v .  
J a n u a r y  1 4 ,  1 9 8 4 .  v ,  8 2 p .  ( O C L C  1 0 6 5 4 1 2 8 )  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 2 9 :  T o b a c c o  p e s t  m a n a g e m e n t  s c o u t i n g  m a n u a l ,  
b y  D o n a l d  G .  M a n l e y ,  B e n  U .  K i t t r e l l ,  J o s e p h  
P .  K r a u s z .  1 9 8 3 .  2 2 ,  [ 1 ]  p .  ( O C L C  1 0 6 7 0 7 4 6 )  
8 4 - 7 3 0  
8 4 - 7 3 1  
8 4 - 7 3 2  
8 4 - 7 3 3  
8 4 - 7 3 4  
8 4 - 7 3 5  
8 4 - 7 3 6  
8 4 - 7 3 7  
8 4 - 7 3 8  
. . . . . . . . . . ,  
C5935Ex 
3.C46 
C5935Ex 
3.Dl4 
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Circular. irregular. 
no. 618: Clemson University Cooperative Extension 
Service by J. B. Copeland. 1981. 9p. (OCLC 
11034090) 
no. 637: Chain saw selection and operation, [by 
Darrell L. Roberts, Guy E. Sabin, Jack W. 
Davis.] 1984. lOp. (OCLC 11034119) 
no. 638: Direct marketing South Carolina farm 
products, by G. Ansel King. 1984. 19p. 
(OCLC 10975165) 
no. 639: Strawberry production in South Carolina, 
by G. Ansel King. 1984. 22p. (OCLC 
11034126) 
Dairy sc1ence extension leaflet. irregular. 
no. 64: Selecting a site for the new dairy, by 
Clyde L. Barth. [1984] [2] p. (OCLC 
10975086) 
no. 66: Dairy layouts by Clyde L. Barth. [1984] 
[3] p. (OCLC 10975067) 
no. 67: Large barns for South Carolina dairies, 
by Clyde L. Barth. [1984] [4] p. (OCLC 
10974985) 
no. 68: Small barns for South Carolina dairies, 
by Clyde L. Barth. [1984] [2] p. (OCLC 
10975036) 
no. 69: Milking parlors for South Carolina, by 
Clyde L. Barth. [1984] [4] p. (OCLC 10974961) 
no. 70: Reproduction: 
Dwight T. Vines. 
11034130) 
some basic principles, by 
1 984 . [ 2 ] p . ( OCLC 
no. 71: Bloat, by R. E. Wright. [1984] [2] p. 
(OCLC 10975147) 
no. 72: Accuracy: a key in total mixed rations, by 
Fred E. Pardue. [1984] [2] p. (OCLC 
10975155) 
84-739 
84-740 
84-741 
84-742 
84-743 
84-744 
84-745 
84-746 
84-747 
84-748 
84-749 
84-750 
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 5 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 5 8 - 2  
C 5 9 3 5 E x  
3 . H 4 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 . H 5 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . 1 2 4  
C 5 9 3 5 E x  
3 . 1 4 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . M l 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . P 5 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . T 7 2  
- 1 6 -
4 - H  m a n u a l .  n o s .  9 9 - - 1 1 1  ( J a n .  1 9 8 3 - - M a y  1 9 8 4 )  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  9 6 9 4 4 8 3 )  
4 - H  p u b l i c a t i o n .  
i r r e g u l a r .  
n o s .  5 4 - 7 7  ( A u g .  1 9 8 3 - - M a y  1 9 8 4 )  
( O C L C  1 0 2 1 9 0 6 8 )  
H M  l e a f l e t .  n o s .  5 6 1  &  5 0 9  ( M a y  1 9 8 3  &  A p r .  1 9 8 4 )  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  9 7 1 9 6 5 1 )  
H o r t i c u l t u r e  l e a f l e t .  n o s .  4 - 3 3  ( O c t .  1 9 8 3 )  i r r e g u l a r .  
( O C L C  9 7 8 2 2 8 1 )  
I D .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 0 2 :  F u r n i t u r e  f o r  t o d a y ' s  c o n s u m e r :  f a b r i c  
c r e a t i o n s ,  [ p r e p a r e d  b y  M a r y  E l l e n  B l a c k b u r n  
a n d  N a o m i  H .  W i l l i s .  1 9 8 2 ? ]  5 p .  ( O C L C  
1 0 7 5 7 7 2 8 )  
L i v e s t o c k  l e a f l e t .  n o s .  3 0 - - 3 5  ( J a n .  1 9 8 3 - - J u n e  1 9 8 4 )  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 5 5 4 8 9 0 )  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r i n e  b r i e f s .  J u n e  1 9 8 4 .  ( O C L C  
1 1 0 3 4 1 2 4  
P o r k  i n d u s t r y  h a n d b o o k .  n o s .  2 0 - - 2  ( J a n .  1 9 8 3 - - J a n .  
1 9 8 4 )  [ n u m b e r i n g  a n d  f r e q u e n c y  i r r e g u l a r ]  ( O C L C  
1 0 2 5 4 8 0 1 )  
T C .  i r r e g u l a r .  
n o .  4 1 4 :  C a r e  a n d  s t o r a g e  o f  t e x t i l e  h e i r l o o m s ,  
[ p r e p a r e d  b y  J u d i t h  S .  K l i n e ] .  [ 1 9 8 - ? ]  7 p .  
( O C L C  1 0 9 7 4 9 2 5 )  
n o .  4 1 5 :  D i s p l a y i n g  t e x t i l e  h e i r l o o m s  i n  t h e  h o m e ,  
[ p r e p a r e d  b y  J u d i t h  S .  K l i n e ] .  [ 1 9 8 - ? ]  5 p .  
( O C L C  1 0 9 7 4 9 0 1 )  
n o .  4 1 6 :  S e w i n g  s i l k  a n d  s i l k - l i k e  f a b r i c s ,  
[ p r e p a r e d  b y  J u d i t h  S .  K l i n e ] .  [ 1 9 8 - ? ]  
( O C L C  1 0 9 7 4 8 8 3 )  
4 p .  
n o .  4 1 7 :  S e l e c t i o n  a n d  c a r e  o f  c l o t h i n g  u s e d  f o r  
p e s t i c i d e  a p p l i c a t i o n ,  [ p r e p a r e d  b y  J u d i t h  S .  
K l i n e ] .  [ 1 9 8 - ? ]  4 p .  ( O C L C  1 0 9 7 4 8 4 2 )  
8 4 - 7 5 1  
8 4 - 7 5 2  
8 4 - 7 5 3  
8 4 - 7 5 4  
8 4 - 7 5 5  
8 4 - 7 5 6  
8 4 - 7 5 7  
8 4 - 7 5 8  
8 4 - 7 5 9  
8 4 - 7 6 0  
8 4 - 7 6 1  
8 4 - 7 6 2  
. - .  
C5935Ex 
8.D46 
C5935ExH 
3.B85 
C5935ExH 
3.C46 
C5935ExSt 
2.P65 
C5935FF 
3.F56 
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no. 418: Sewing shortcuts [prepared by Judith S. 
Kline]. [198-?] 12p. (OCLC 10974822) 
South Carolina direct markets directory [compiled by 
G. Ansel King] 1984. 65p. (OCLC 10691754) 
. Home Economics [Programs] 
,......---:;--:-HE bullet1n. 1rregular. 
no. 203: Preserving food at home [by Mildred M. 
Cody with assistance from Brenda J. Thames]. 
[198-?] 44p. (OCLC 10621416) 
HE circular. nos. 268--269. [1984] irregular. 
(OCLC 11034110) 
. Stone Fruit Certification Workshop. 
---:-Proceedings of the First Stone Fruit Certification 
---
Workshop, Byron, Georgia, July 13-14, 1983. Ed. 
by R. W. Miller. [1983] xii, 76p. (OCLC 
10269274) 
. College of Forest and Recreation Resources. Dept. 
of Forestry. 
Forest research series. irregular. 
no. 35: Recreation assessment of the Clemson 
College land utilization project, by [B. 
Allen Dunn]. 1982. 58 p. (OCLC 10747576) 
no. 36: Firewood consumption in South Carolina, 
by Allan Marsinko and T. E. Wooten. 1983. 
ii, 14, 3p. (OCLC 10922143) 
84-763 
84-764 
84-765 
84-766 
84-767 
84-768 
84-769 
no. 37: Firewood production and retailing in 84-770 
Greenville, South Carolina, by Allan Marsinko 
and Paul Howe. 1983. ii, 26p. (OCLC 
10922176) 
no. 38: Participation in the forestry incentives 84-771 
program in Berkeley and Orangeburg counties in 
South Carolina, by Charles T. Ernst, Jr. and 
Allan Marsinko. 1983. ii, 27, [3] p. (OCLC 
10922051) 
no. 39: Early growth of yellow-poplar and scarlet 84-772 
oak stump sprouts on Piedmont uplands, by Steven 
W. Cobb and Ansel E. Miller. 1984. 8p. (OCLC 
10922014) 
C 5 9 3 5 F F  
3 . F 7 6 2 - 2  
C 5 9 3 5 F F  
3 . T 3 2  
M F  
C 5 9 3 5 L  
3 . P 3 6  
C 5 9 3 5 R e  
3 . N 3 8  
C 6 3 1 5  
2 . C 5 1 - 2  
C 6 3 1 5  
2 . C 5 1 - 3  
C 6 3 1 5  
6 . P 3 6  
C 7 3 9 5  
1 . 9 8 3  
[  v  . 1 ]  
- 1 8 -
F o r e s t r y  b u l l e t i n .  n o s .  3 6 - - 4 0  ( M a y  1 9 8 3 - - J a n .  1 9 8 4 )  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  4 3 8 7 1 1 6 )  
T e c h n i c a l  p a p e r s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 5 :  L o w - c o s t  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  f o r  u p l a n d  
h a r d w o o d  f o r e s t s :  a  s e l e c t e d  b i b l i o g r a p h y  
w i t h  b r i e f  a n n o t a t i o n s ,  b y  J .  L .  H a y m o n d  a n d  
W .  G .  W o o d r u m .  [ 1 9 8 2 ]  1 9 p .  ( O C L C  1 1 0 3 4 0 7 1 )  
.  R o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y ,  
- - - - - C l e m s o n  s e r i a l s  l i s t .  [ m i c r o f i c h e ]  [ 1 9 8 4 ? ] .  [ 3 ]  
s h e e t s .  
_ _ _ _ _  .  D e p a r t m e n t  o f  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  n e w s .  v . 4 ,  n o . 4 - - v .  6 ,  n o . 2  
( S e p t . - O c t .  1 9 8 2 - - M a y  1 9 8 4 )  5  n o s .  a  y e a r ?  
( O C L C  4 6 9 4 2 8 5 )  
S O U T H  C A R O L I N A  C O A S T A L  C O U N C I L .  1 1 1 6  B a n k e r s  T r u s t  T o w e r ,  
2 9 2 0 1 .  
G u i d e l i n e s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t a l  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  [ C h a r l e s t o n ? ]  [ 1 9 7 9 ? ]  7 7 p .  
( O C L C  1 0 8 5 4 2 4 5 )  
F i n a l  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t :  p r o p o s e d  c o a s t a l  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m  f o r  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 7 9 .  c a .  4 0 0 p .  ( O C L C  5 9 6 3 6 2 1 )  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  p e r m i t t i n g  i n  c r i t i c a l  a r e a s  
o f  t h e  c o a s t a l  z o n e .  [ C h a r l e s t o n ? ]  1 9 8 1 .  i i ,  4 9 p .  
( O C L C  1 1 0 3 4 0 7 7 )  
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  P .  0 .  B o x  1 1 2 2 8 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r ,  1 9 8 2 / 8 3 .  [ v . l ]  A n n u a l  
f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
4 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 3 2 7 5 8 9 )  
8 4 - 7 7 3  
8 4 - 7 7 4  
8 4 - 7 7 5  
8 4 - 7 7 6  
8 4 - 7 7 7  
8 4 - 7 7 8  
8 4 - 7 7 9  
8 4 - 7 8 0  
-
C768S 
8.RS7 
1984 
C8174 
3.IS7-2 
C868S 
2.S84 
C868S 
3.C64 
C868S 
3.L33 
C868S 
3.PlS 
C868S 
8.J897 
1984 
Dl47S 
3.P64 
D340S 
3.PlS 
D340S 
8.ES6 
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LICENSING BOARD FOR CONTRACTORS. P. 0. Box S737, 292SO. 
Roster of licensed contractors in the State of South 
Carolina, 1984. !SSp. annual. (Kept up to date 
by supplements) (OCLC 6783008) 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS. P. 0. Box 21787, 29221. 
The intercom. v.l3, no.2--v.l4, no.l (Summer 1983--
Spring 1984) quarterly. (OCLC 8934408) 
CRIMINAL JUSTICE ACADEMY. S400 Broad River Road, 29210. 
The South Carolina Criminal Justice Academy presents 
suicide intervention, by John Whittleton. [198-?] 
26p. (OCLC 10976230) 
Crime to court: continuing education for law enforce-
ment officers, police officer's handbook. Feb. 
1983--June 1984. monthly. (OCLC 9224670) 
Legal log. v.l, no.l--v.2, no.S (May 1983--May 1984) 
monthly. (OCLC 10202149) 
Palmetto informer. v.lO, no.3--v.ll, no.2 (Aug. 1983--
May 1984) irregular. (OCLC 9719682) 
List of judges of the magistrate courts. 1984. SSp. 
(OCLC 84S0163) 
DAIRY COMMISSION. 1026 Sumter Street, 29201. 
Price announcement. July 1983--June 1984. monthly. 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND. Cedar 
Spring Station, Spartanburg, 29302. 
The Palmetto leaf. v.l04, nos.1--9 (Sept. 1983--
May 1984) [vol. numbering irregular] monthly, 
except June, July, and August. (OCLC 9092886) 
Employee's handbook. [197-?]. 33p. (OCLC 107S8001) 
84-781 
84-782 
84-783 
84-784 
84-78S 
84-786 
84-787 
84-788 
84-789 
84-790 
D 4 9 2 5  
1 . 9 8 3  
0 4 9 2 5  
2 . A 5 5  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . B 1 5  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
3 . B 1 7  
D 4 9 2 5  
2 . C 1 9  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . F l 4  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . F 5 6  
D 4 9 4 5  
2 . G 6 3  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . G 6 3 - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . J 5 4 - 2  
1 9 8 4  
D 4 9 2 5  
2 . K 3 6  
D 4 9 2 5  
2 . L 1 5 - 2  
1 9 8 3  
D 4 9 2 5  
2 . L 3 3  
- 2 0 -
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  P .  0 .  B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2 .  
A n n u a l  r e p o r t  [ S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ] ,  1 9 8 2 / 8 3 .  
1 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 6 1 0 )  
A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 4 ] p .  ( O C L C  
( 1 0 9 2 1 9 0 0 )  
B a m b e r g  [ a n d ]  D e n m a r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 4 ]  p .  
( O C L C  1 0 8 9 4 5 5 1 )  
B a t e s b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 . ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  
1 0 8 9 4 3 4 6 )  
C a y c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 0 9 2 1 9 2 6 )  
F a i r f a x ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 0 9 2 1 9 9 2 )  
F o r t  M i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  
[ 3 ]  p .  
( O C L C  
1 0 6 5 3 5 8 3 )  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 4 .  
[ 3 ]  p .  
( O C L C  
1 0 6 5 3 9 7 1 )  
G r e e n w o o d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  
[ 3 ]  p .  
( O C L C  
1 0 9 2 1 9 6 7 )  
J o h n s o n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 4 .  [ 4 ]  p .  ( O C L C  
1 0 8 5 9 1 5 0 )  
K e r s h a w ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  [ 3 ]  p .  ( O C L C  1 0 6 5 3 5 9 4 )  
L a m a r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v .  e d . ]  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ]  p .  
( O C L C  1 0 6 2 1 6 4 7 )  
L e e s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 4 ]  p .  ( O C L C  
1 0 9 5 5 1 7 5 )  
8 4 - 7 9 1  
8 4 - 7 9 2  
8 4 - 7 9 3  
8 4 - 7 9 4  
8 4 - 7 9 5  
8 4 - 7 9 6  
8 4 - 7 9 7  
8 4 - 7 9 8  
8 4 - 7 9 9  
8 4 - 8 0 0  
8 4 - 8 0 1  
8 4 - 8 0 2  
8 4 - 8 0 3  
-
'--
. 
04925 
2 .M16-2 
04925 
2.M85 
04925 
2.N45 
1984 
04925 
2.061 
1983 
04925 
2.P13 
1984 
04925 
2.P35-2 
04925 
2.R42 
1983 
04925 
2.R52 
1984 
04925 
2.S15 
1984 
04925 
2.S61 
04925 
2.S85-2 
1984 
04925 
2.T45 
1984 
04925 
2.V16 
1984 
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Marlboro County, South Carolina. 1983. [4] p. (OCLC 
10621663) 
Mullins, South Carolina. 1983. [4] p. (OCLC 10653589) 
Ninety Six, South Carolina. 1984. [ 3] p. ( OCLC 
10894759) 
Orangeburg, South Carolina. [Rev. ed.] [1983] [3] p. 
(OCLC 10621631) 
Pageland, South Carolina. Rev. 1984. [3] p. (OCLC 
10654013) 
Pendleton, South Carolina. [1984]. [3] p. (OCLC 
10894331) 
Ridgeway, South Carolina. [Rev. ed.] [1983] [3] p. 
(OCLC 10621719) 
Rock Hill, South Carolina. [1984] [3] p. (OCLC 
10894586) 
Saluda, South Carolina. 1984. [4] p. (OCLC 10859224) 
Spartanburg, South Carolina. [ 1983] [3] p. ( OCLC 
10621731) 
Sumter, South Carolina. 1984. [3] p. (OCLC 10894818) 
Timmonsville, South Carolina. 1984. [3] p. (OCLC 
10859122) 
Varnville, South Carolina. [1984] [4] p. (OCLC 
10859282) 
84-804 
84-805 
84-806 
84-807 
84-807a 
84-808 
84-809 
84-810 
84-811 
84-812 
84-813 
84-814 
84-815 
0 4 9 2 5  
2 . W 1 5  
1 9 8 3  
0 4 9 2 5  
2 . W 3 7  
1 9 8 4  
0 4 9 2 5  
2 . W 4 4  
1 9 8 4  
0 4 9 2 5  
2 . W 4 5  
1 9 8 3  
0 4 9 2 5  
2 . W 4 5 - 2  
1 9 8 4  
0 4 9 2 5  
2 . Y 5 6  
1 9 8 3  
0 4 9 2 5  
3 . T 3 5  
D 4 9 2 5 B  
3 . B 1 7  
D 4 9 2 5 P  
3 . E 7 7  
1 9 8 4  
- 2 2 -
W a l h a l l a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 3 ] .  [ 4 ]  p .  ( O C L C  
1 0 8 9 4 6 2 6 )  
W e s t  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 0 9 2 1 9 5 7 )  
W h i t m i r e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  ( O C L C  
1 0 8 5 9 0 8 4 )  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  ( 4 ]  p .  
( O C L C  1 0 8 9 4 8 7 1 )  
W i l l i s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v . ] .  [ 1 9 8 4 ]  [ 3 ]  p .  
( O C L C  1 0 6 5 4 0 4 5 )  
Y o r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  [ R e v .  e d . ]  [ 1 9 8 3 ]  [ 3 ]  p .  
( O C L C  1 0 6 2 1 7 4 2 )  
T e m p o .  v . l ,  n o s . l - - 2  ( J a n . - - M a y  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  1 0 6 9 1 6 7 7 )  
•  B u s i n e s s  A s s i s t a n c e  a n d  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r .  
----~Basic i s s u e s .  [ n o .  1 ]  ( M a y  1 9 8 4 )  ( O C L C  1 0 9 5 5 2 2 4 )  
_ _ _ _ _  .  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h '  f o r e i g n  a f f i l i a t i o n .  
1 9 8 4 .  2 6 p .  ( O C L C  8 8 5 6 9 1 4 )  
8 4 - 8 1 6  
8 4 - 8 1 7  
8 4 - 8 1 8  
8 4 - 8 1 9  
8 4 - 8 2 0  
8 4 - 8 2 1  
8 4 - 8 2 2  
8 4 - 8 2 3  
8 4 - 8 2 4  
- -
Ed8331 
8.E28 
Ed8332 
2.E81 
Ed8332 
2.L41 
1981 
Ed8332 
3.S58 
Ed8332E 
2.A55-3 
1984 
Ed8332Fo 
3.P15-2 
Ed8332H 
3.083 
Ed8332R 
3 .R15 
1982/83 
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STATE BOARD OF EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
South Carolina educational policy manual. [Updates 
issued between June 1983 and July 1984] (OCLC 
7484004) 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Evaluating school administrators: a guide to estab-
lishing criteria and procedures. 1982. 25p. 
(OCLC 9663917) 
List of sources of selection: library materials for 
South Carolina elementary and secondary media 
centers. 1981. 9p. (OCLC 10976403) 
South Carolina schools. v.34, no.4--v. 35, no.3 
(Sept. 1983--Mar. 1984) irregular. (OCLC 3927926) 
. Educational Data Center. 
---1984 catalog of Education Department publications & 
audiovisuals. [1984?] ]iii], 44p. (OCLC 
10859051) 
Office of School Food Services. 
Palmeto apple. v.2, nos.1--7 (Sept. 1983--Apr.-May 
1984) monthly. (OCLC 9224943) 
___ . Office of Programs for the Handicapped. 
Overview. v.7, no.2[-2]--v.8,no.3 (Winter 1982--Spring 
1984) 3 issues per year? (OCLC 6497073) 
. Office of Research. 
---. Rankings of the counties and school districts of South 
Carolina, 1982/83. 320p. annual. (OCLC 1792490) 
84-825 
84-826 
84-827 
84-828 
84-829 
84-830 
84-831 
84-832 
E d 8 3 3 2 R E  
8 . M 1 7 - 2  
E d 8 3 3 2 R E  
8 . R 3 1 - 2  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . M 3 5  
E d 8 3 3 2 V  
8 . A 8 7  
E d 8 3 3 2 V  
8 . M 3 2 - 2  
E d 8 3 3 2 V A n  
3 . V 5 2  
1 9 8 0 / 8 1  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . M 1 6  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . M 1 6 - 2  
E d 8 3 3 2 V C u  
8 . M 1 7  
E d 8 3 3 2 V H  
8 . F 1 5 - 4  
E m 7 3 5 M  
3 . A 6 6  
- 2 4 -
.  E d u c a t i o n a l  A s s e s s m e n t  S e c t i o n .  
~---
M a t h e m a t i c s ,  g r a d e s  4 ,  5 ,  6 , :  T  &  T  t e a c h i n g  
a n d  t e s t i n g  o u r  b a s i c  s k i l l s  o b j e c t i v e s .  
1 9 8 1 .  1  v .  ( O C L C  1 0 9 5 4 8 3 5 )  
R e a d i n g ,  g r a d e s  4 ,  5 ,  6 :  T  &  T ,  t e a c h i n g  a n d  
t e s t i n g  o u r  b a s i c  s k i l l s  o b j e c t i v e s .  1 9 8 1  
1  v .  ( O C L C  1 0 9 5 4 8 1 1 )  
.  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  S e c t i o n .  
--~-
D i s t r i c t  a n d  s c h o o l  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  r a n k e d  
i n  o r d e r  o f  m a g n i t u d e .  F a l l ,  1 9 8 3 .  ( O C L C  
1 0 2 1 8 9 9 6 )  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
V - t e c s  g u i d e  f o r  a u t o  b o d y  r e p a i r ,  b y  M a r g a r e t  R .  
G r e g o r y  [ a n d ]  R o b e r t  T .  B e n s o n .  1 9 8 4 .  i v ,  
1 9 0  p .  ( O C L C  1 0 9 8 0 9 6 1 )  
M e c h a n i c a l  d r a w i n g / d r a f t i n g :  c u r r i c u l u m  g u i d e ,  b y  
M a r g a r e t  R .  G r e g o r y  [ a n d ]  R o b e r t  T .  B e n s o n .  
1 9 8 4 .  i v ,  1 1 1  p .  ( O C L C  1 0 9 8 1 0 4 5 )  
--~-· A n c i l l a r y  S e r v i c e s  S e c t i o n .  
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  b y  s e x ,  1 9 8 0 / 8 1  
s c h o o l  y e a r .  3 0 9  p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 9 7 6 5 1 7 )  
•  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  S e c t i o n .  
- - - : - - -
C u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  m a r k e t i n g  a n d  d i s t r i b u t i v e  
e d u c a t i o n .  F i r s t  y e a r .  1 9 8 3 .  i v ,  1 6 0 p .  
( O C L C  1 0 8 5 4 2 2 3 )  
C u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  m a r k e t i n g  a n d  d i s t r i b u t i v e  
e d u c a t i o n .  S e c o n d  y e a r .  1 9 8 3 .  i v ,  1 3 1 p .  
'  ( O C L C  1 0 8 5 4 1 6 7 )  
A p p l i e d  v o c a t i o n a l  m a t h e m a t i c s ,  [ d e v e l o p m e n t  d i r e c t e d  
b y  E l l e n  T .  H a y d e n ] .  1 9 8 4 .  v i i ,  8 0  p .  ( O C L C  
1 0 9 8 1 0 1 7 )  
.  H o m e  E c o n o m i c s  E d u c a t i o n .  
--~-
A  G u i d e  f o r  p l a n n i n g  p e r f o r m a n c e - b a s e d  f a m i l y  l i f e  
e d u c a t i o n  i n  h o m e  e c o n o m i c s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
1 9 8 3 .  1  v .  ( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  1 0 9 8 0 9 9 0 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2 .  
_ _ _ _ _  .  R e s e a r c h  a n d  A n a l y s i s .  
A p p l i c a n t s  a n d  o p e n i n g s .  O c t . - J u n e  1 9 8 3 - - 0 c t . - M a r .  
1 9 8 4 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 7 7 8 4 9 5 )  
8 4 - 8 3 3  
8 4 - 8 3 4  
8 4 - 8 3 5  
8 4 - 8 3 6  
8 4 - 8 3 7  
8 4 - 8 3 8  
8 4 - 8 3 9  
8 4 - 8 4 0  
8 4 - 8 4 1  
8 4 - 8 4 2  
8 4 - 8 4 3  
-
Em735M 
3.E56-2 
Em735M 
3.E71-2 
1984 
Em735M 
3 .M15 
Em735M 
3.P51 
1984 
Em735M 
3.W13 
Et375 
3.N38 
F6625 
3.T32 
1984 
G746 
2.S13 
G7461 
2.C44 
G7461 
2.D35 
G7461 
2.E16 
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ESARS quarterly summary of local office activities. 
Oct.-June 1983--0ct.-Dec. 1983. quarterly. 
(OCLC 7865882) 
ESARS tables interpreted and ESARS term index. 1984. 
37p. annual. (OCLC 9719733) 
SC employment trends. May 1983--May 1984. monthly. 
(OCLC 8595689) 
South Carolina labor market review. 1984. 1 vol. 
annual. (OCLC 11034050) 
Wage rates & fringe benefits. Dec. 1983--Mar. 1984, 
irregular. (OCLC 10892212) 
STATE ETHICS COMMISSION. Suite 545, Dennis Bldg., 1000 
Assembly St., 29201. 
Newsletter. (2 nos. July 1983 and Jan. 1984). irregular. 
(OCLC 6553426) 
FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL COLLEGE. P. 0. Drawer F-8000, 
Florence, 29501. 
Cornerstone. 1984. 188p. annual. (OCLC 9772698) 
GOVERNOR. 
Providing for the public safety: our challenge for 
the future, by Richard W. Riley. 1983. 1 v. 
(various pagings) (OCLC 10981084) 
OFFICE OF THE GOVERNOR. P. 0. Box 11450, 29211. 
Child care & company: a guide to employer-sponsored 
child care. [1982?] 8 p. (OCLC 11034108) 
State of South Carolina delinquency prevention plan. 
1983. 44p. (OCLC 10955210) 
South Carolina's early childhood programs are a good 
investment: a report to the Office of the Governor 
of South Carolina from the High/Scope Educational 
Research Foundation, prepared by Lawrence J. 
Schweinhart and W. Steven Barbett. Ypsilanti, 
Mich., The Foundation, 1984. 13p. (OCLC 10771514) 
84-844 
84-845 
84-846 
84-847 
84-848 
84-849 
84-850 
84-851 
84-852 
84-853 
84-854 
G 7 4 6 1  
5 . E 9 3  
G 7 4 6 1 C o  
3 . B 6 2  
1 9 8 4 / 8 5  
G 7 4 6 1 C o  
3 . B 6 2  
1 9 8 4 / 8 5  
S u p p l .  
G 7 4 6 1 E c  
3 . B 6 2  
1 9 8 4 / 8 5  
G 7 4 6 1 E c  
3 . L 5 8  
1 9 8 4 / 8 5  
G 7 4 6 1 H  
2 . P 6 3  
G 7 4 6 1 H  
2 . T l 7  
G 7 4 6 1 H D  
1 . 9 8 3  
G 7 4 6 1 H D  
2 . C 4 1  
G 7 4 6 1 H D  
2 . D 3 8  
G 7 4 6 1 H D  
3 . D 2 2  
G 7 4 6 1 P  
2 . S 3 5  
- 2 6 -
E x e c u t i v e  o r d e r .  n o .  8 3 - 2 8 - - n o .  8 4 - 2 3  ( J u n e  2 0 ,  
1 9 8 3 - - M a y  3 0 ,  1 9 8 4 )  i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 0 8 9 2 2 6 6 )  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  a n d  I n t e r g o v e r n m e n t a l  A f f a i r s .  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  b l o c k  
g r a n t  p r o g r a m ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1  v .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 4 6 0 5 2 8 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  b l o c k  
g r a n t  p r o g r a m ,  1 9 8 4 / 8 5 .  S u p p l e m e n t .  l v .  
( O C L C  9 4 6 0 5 2 8 )  
.  D i v i s i o n  o f  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y .  1 7 1 2  H a m p t o n  S t . ,  
- - 2 9 2 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 2 9 p .  
(  O C L C  8  7  1 8 0  1  7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
L o w - i n c o m e  H o m e  E n e r g y  A s s i s t a n c e  A c t  o f  1 9 8 1 ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  1 0 8 ,  [ 5 5 ]  p .  ( O C L C  9 4 6 0 4 7 3 )  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  &  H u m a n  S e r v i c e s .  1 2 0 5  P e n d l e t o n  
S t . ,  2 9 2 0 1 .  
P r e p a r i n g  f o r  a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  o l d e r  S o u t h  
C a r o l i n i a n s .  1 9 8 3 .  i ,  5 0  p .  ( O C L C  1 0 8 9 2 2 3 9 )  
[ T a s k  a n a l y s i s  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  t h e  L e g i s -
l a t i v e  A u d i t  C o u n c i l  o n  t h e  D e p t .  o f  M e n t a l  
H e a l t h .  1 9 8 4 . ]  1 4  p .  ( O C L C  1 0 9 2 1 8 3 4 )  
--~~· S o u t h  C a r o l i n a  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  
C o u n c i l .  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  
C o u n c i l ] ,  1 9 8 2 / 8 3 .  2 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 5 5 5 4 )  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c h a r i t i e s  a n d  t h e  l a w .  [ 1 9 8 4 ? ]  2 3 p .  
( O C L C  1 0 9 5 5 1 8 4 )  
D e v e l o p m e n t a l  d i s a b i l i t i e s  t h r e e  y e a r  s~ate p l a n ,  1 9 8 4  
f i s c a l  y e a r .  D r a f t .  [ 1 9 8 3 ? ]  1 2 7  p .  ( O C L C  1 1 0 3 4 0 9 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  D D :  a  n e w s l e t t e r  f r o m  t h e  D e v e l o p m e n t a l  
D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l .  v . 3 ,  n o . 2 - - v . 4 ,  n o . 1  ( F a l l  
1 9 8 3 - - S p r i n g  1 9 8 4 )  s e m i a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 5 5 3 8 )  
D i v i s i o n  o f  P u b l i c  S a f e t y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s e n t e n c i n g  r e p o r t .  1 9 8 0 .  1 0 8 ,  [ 1 3 ]  p .  
( O C L C  1 1 0 3 7 4 5 9 )  
8 4 - 8 5 5  
8 4 - 8 5 6  
8 4 - 8 5 6 a  
8 4 - 8 5 7  
8 4 - 8 5 8  
8 4 - 8 5 9  
8 4 - 8 6 0  
8 4 - 8 6 1  
8 4 - 8 6 2  
8 4 - 8 6 3  
8 4 - 8 6 4  
8 4 - 8 6 5  
-
-G7461R 
8.W17 
G7463F 
2.E92 
G7463Map 
1.983 
H3496 
2.P65 
H3496 
3.A46 
1983 
H3496 
3.B62 
1984/85 
H3496 
3.B62-2 
1982/83 
H3496 
3.E58 
H3496 
3.E64 
H3496 
3.P36 
1984 
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---
. Division of Rural Improvement. 
How to develop water and wastewater systems in South 
Carolina prepared by Southeast Rural Community 
Assistance Project and Beaufort-Jasper Compre-
hensive Health Services, inc. 1983. 1 v. 
(OCLC 10654120) 
COMMITTEE ON FINANCING EXCELLENCE IN PUBLIC EDUCATION. 
Report of the Committee on Financing Excellence in 
Public Education and the Business/Industry/ 
Legislative/Education Partnership. Draft. 
[1984?] ii, 20p. (OCLC 10691653) 
MAPPING ADVISORY COMMITTEE. 1028 Sumter St., 29201. 
Annual report (South Carolina State Mapping Advisory 
Committee), 1983. 1984. 1 v. annual. (OCLC 
10659265) 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 2600 Bull 
Street, 29201. 
Prohibited areas for the taking of shellfish. [1978?] 
iv, 24p. (~Surveys are valid for two years 
1978-1980.~) (OCLC 10771467) 
Air pollution measurements of the South Carolina Air 
Quality Surveillance Network. 1983. 24p. annual. 
(OCLC 9748601) 
Preventive health and health services block grant plan, 
1984/85. 56 p. (OCLC 8692421) 
Progress report for the preventive health and health 
services block grant, 1982/83. 1984. 23p. annual. 
(OCLC 10715974) 
Environmental quality. v.S, no.1--v.6, no.3 (Feb. 
1983--June 1984) bimonthly. (OCLC 9059774) 
Epi-notes. v.S, no.10--v.7, no.6 (Oct. 15, 1982--
May 21, 1984) every 4 weeks. (OCLC 6553509) 
Periodical holdings, 1984. 19p. (OCLC 10654187) 
84-866 
84-867 
84-868 
84-869 
84-870 
84-871 
84-872 
84-873 
84-874 
84-875 
H 3 4 9 6  
3 . P 5 1 - 3  
1 9 8 4  
H 3 4 9 6  
3 . P 6 3  
H 3 4 9 6  
3 . U 6 2  
H 3 4 9 6  
3 . V 4 7  
1 9 8 1  
H 3 4 9 6  
3 . V 4 7 - 2  
1 9 8 2  
H 3 4 9 6 D  
2  . H 3 1  
H 3 4 9 6 E  
2  . W l 7  
H 3 4 9 6 H e  
2 . T 3 3  
H 3 4 9 6 H e  
3 . H 3 1  
H 3 4 9 6 L  
3 . N 3 8  
H 3 4 9 6 M  
3 . G 3 5  
- 2 8 -
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h e a l t h  p l a n ,  1 9 8 4 .  v .  1 :  H e a l t h  
s t a t u s  &  s y s t e m s .  v .  2 :  M e d i c a l  f a c i l i t i e s .  
( O C L C  5 9 2 0 0 0 6 )  
P r e v e n t i v e  m e d i c i n e  q u a r t e r l y .  v . 7 ,  n o . 2 - - v . 8 ,  n o . l  
( S u m m e r  1 9 8 3 - - S p r i n g  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
5 6 9 6 3 8 0 )  
U p d a t e .  v .  1 3 ,  n o .  2 - - v .  1 4 ,  n o .  1  ( A p r i l  1 9 8 3 - - M a y  
1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 0 7 3 )  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i s t i c s ,  1 9 8 1 .  
1 9 8 3 .  1 3 6 p .  ( A n n u a l  v i t a l  s t a t i s t i c s  s e r i e s ;  
v .  1 ) .  a n n u a l .  ( O C L C  4 0 3 0 1 6 7 )  
D e t a i l e d  m o r t a l i t y  s t a t i s t i c s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 .  
1 9 8 4 .  1 4 l p .  ( A n n u a l  v i t a l  s t a t i s t i c s  s e r i e s ;  
v .  2 ) .  a n n u a l .  ( O C L C  7 2 9 7 4 0 5 )  
B u r e a u  o f  D i s e a s e  C o n t r o l .  
C a r o l i n a  h e a l t h  s u r v e y  ( 1 9 8 2 ) :  a  s u m m a r y  
G i n g e r  V .  M C C l u r e  . . .  [ e t  a l . ] .  1 9 8 3 .  
( O C L C  1 0 6 9 1 5 9 7 )  
O f f i c e  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  C o n t r o l .  
r e p o r t ,  b y  
5 9 p .  
W a t e r  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  d r a f t  p l a n .  1 9 7 9 .  1  v .  
( D r a f t  r e p o r t . )  ( O C L C  1 1 0 3 4 0 7 9 )  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n .  
T e e n a g e  p r e g n a n c y  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  e v e r y b o d y ' s  
p r o b l e m .  1 9 8 3 .  v ,  7 5 p .  ( O C L C  1 0 6 2 0 8 4 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  e d u c a t i o n .  S u m m e r  1 9 8 3 - - J a n .  
1 9 8 4 .  ( O C L C  9 2 5 9 4 5 6 )  
B u r e a u  o f  L a b o r a t o r i e s  
N e w s l e t t e r  - B u r e a u  o f  L a b o r a t o r i e s .  J u l y  1 9 8 3 - - J u n e  
1 9 8 4 .  T e n  i s s u e s  y e a r l y .  ( O C L C  6 5 8 4 1 5 6 )  
.  B u r e a u  o f  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  C a r e .  
- - - - -
S o u t h  C a r o l i n a  g e n e t i c s  n e w s l e t t e r .  v . 2 ,  n o . l  ( S p r i n g  
1 9 8 3 )  ( O C L C  9 8 8 3 2 7 1 )  
8 4 - 8 7 6  
8 4 - 8 7 7  
8 4 - 8 7 8  
8 4 - 8 7 9  
8 4 - 8 8 0  
8 4 - 8 8 1  
8 4 - 8 8 2  
8 4 - 8 8 3  
8 4 - 8 8 4  
8 4 - 8 8 5  
8 4 - 8 8 6  
- - . ,  
H3496MF 
2.M32 
H3496MM 
3.B62 
1984/85 
H434 
3.B62 
1984/85 
H5373 
1.983 
H5373 
2.B87 
H5373 
2.C15 
H5373 
2.C57 
H5373 
3.H43 
H5373 
3.H43-2 
1984 
H5386 
3.A22 
1983 
H5286 
3.C16 
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~---· Division of Family Planning. 
Medical care cost savings from pregnancies averted 
due to the South Carolina Family Planning Program: 
an update, 1980-1983, by Philip Jacobs and Greg R. 
Alexander. 1983. [23] p. (OCLC 10691696) 
. Division of Maternal and Child Care. 
----Maternal and child health block grant plan, 1984/85. 
1 v. (OCLC 8694567) 
HEALTH AND HUMAN SERVICES FINANCE COMMISSION. C & S Bldg. 
Main St. , 29201. 
Title XX social services block grant: 
for federal fiscal year. 1985. 
(OCLC 10715843) 
program report 
22p. annual. 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 1429 Senate Street, 29201. 
Annual report of the South Carolina Commission on Higher 
Education, 1982/83. 1984. 73p. annual. (OCLC 
4321943) 
Report on programs in business administration in South 
Carolina public institutions of higher learning. 
1982. [ ii] , 80p. ( OCLC 1095486 7) 
Study of campus rehabilitation needs. 1984. 34p. 
(OCLC 10757843) 
The costs of higher education to the student and to the 
state at the public senior colleges and universities 
in South Carolina: a study submitted to the 1984 
South Carolina General Assembly. 1984. ii, 12p. 
(OCLC 10654136) 
Higher education newsletter. May 1983 and June 1984. 
irregular. (OCLC 9259831) 
Higher education statistical abstract. 6th ed. 1984. 
69p. annual. (OCLC 8795127) 
DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION. P.O. Box 
191' 29202. 
South Carolina traffic accidents, 1983. 68p. annual. 
(OCLC 1789474) 
Carolina highways. v.38, no.4--v.39, no.3 (July-Aug. 
1983--May-June 1984) bimonthly. (OCLC 3519094) 
84-887 
84-888 
84-889 
84-890 
84-891 
84-892 
84-893 
84-894 
84-894a 
84-895 
84-896 
H 5 3 8 6  
3 . P 1 5  
H 5 3 8 6  
3 . R 5 1  
H 5 3 8 6  
8 . D 6 4 - 2  
H 5 3 8 6 L  
3 . P 1 5  
H 5 3 8 6 M  
3 . M 8 2  
H 8 8 0 4  
3 . B 8 5  
1 1 1 3 5  
2 . 0 6 2  
L 1 1 3 5 0  
3 . 0 7 4  
L 1 1 3 5 0  
8 . C 4 3 - 2  
1 9 8 4  
L 1 1 3 5 R  
3 . L 1 1  
1 9 8 3  
- 3 0 -
T h e  P a l m e t t o  p a t r o l m a n :  b u l l e t i n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
H i g h w a y  P a t r o l .  J u n e - - J u l y  1 9 8 3 .  ( C e a s e d  w i t h  
J u l y  1 9 8 3  i s s u e s . )  ( O C L C  3 9 0 1 6 1 2 )  
R o a d  w o r k  a h e a d .  v . 1 ,  n o . 1  ( N o v .  1 6 ,  1 9 8 3 ) .  ( O C L C  
1 0 3 5 5 1 3 0 )  
S o u t h  C a r o l i n a  d r i v e r ' s  g u i d e .  [ 1 9 8 2 ? ]  2 3 p .  ( O C L C  
8 6 7 8 1 8 1 )  
.  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
- - - -
P a l m e t t o  p a t r o l m a n .  v . 1 ,  n o s . 1 - - 2  ( D e c .  1 9 8 3 - - M a r .  1 9 8 4 )  
( O C L C  1 0 4 7 9 7 2 8 )  
.  M o t o r  V e h i c l e  D i v i s i o n .  
- - - :  
M V D  n e w s .  v . 1 ,  n o s . 1 - - 2  ( O c t .  1 9 8 3 - - F e b .  1 9 8 4 )  ( O C L C  
1 0 3 5 6 5 1 0 )  
S T A T E  H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  1 1 3 0 0 ,  2 9 2 1 1 .  
T h e  b u l l e t i n .  v . 8 ,  n o . 1  ( D e c .  1 9 8 3 )  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
9 7 4 8 3 0 2 )  
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  P .  0 .  B o x  1 1 3 2 9 ,  2 9 2 1 1 .  
S u b j e c t  i n d e x  t o  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  o r d e r s  
o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  L a b o r .  [ 1 9 8 - ? ]  1 1 8 p .  
( O C L C  1 1 0 3 4 0 5 7 )  
_ _ _ _  .  D i v i s i o n  o f  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h .  
S C  o s h a g r a m .  v . 1 ,  n o . 3 - - v . 2 ,  n o . 1  ( M a r .  1 9 8 3 - - S e p t .  
1 9 8 3 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 3 8 0 3 5 4 )  
O S H A  c h e c k l i s t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  [ 1 9 8 4 ? ]  
2 2  p .  ( O C L C  1 0 8 9 1 8 7 5 )  
D i v i s i o n  o f  D a t a  M a n a g e m e n t  a n d  S t a t i s t i c s .  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  u n i o n  i n f o r m a t o n .  1 9 8 3 .  i v ,  
2 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 8 8 3 4 7 0 )  
8 4 - 8 9 7  
8 4 - 8 9 8  
8 4 - 8 9 9  
8 4 - 9 0 0  
8 4 - 9 0 1  
8 4 - 9 0 2  
8 4 - 9 0 3  
8 4 - 9 0 4  
8 4 - 9 0 5  
8 4 - 9 0 6  
- - ·  
L2295C 
N.38 
L2335 
3.C17 
1984/85 
L2335 
3.F12 
1984 
L2335 
3.Ll5 
L2335B 
3.G856 
MF 
L2235L 
3.P36 
141066 
3.C64 
1983 
L6165 
3.C43 
L6165 
3.N38 
L6165 
3.N38-3 
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STATE LAND RESOURCES CONSERVATON COMMISSION. 2221 Devine 
St., Suite 222, 29205 . 
. Cartographic Information Center. 
---: Newsletter-South Carolina Cartographic Information 
Center. Summer 1983--Winter 1984. [Summer 
1983 issue titled Bulletin.] (OCLC 10298004) 
LANDER COLLEGE. Greenwood, 29646. 
Catalog issue for the 1984/85 academic year. 168p. 
annual. (OCLC 9741365) 
Faculty & staff resource directory, 1984. 135p. 
(OCLC 10659194) 
Lander magazine. Summer 1983--Spring 1984. 3 issues 
yearly. (OCLC 9027257) 
Dept. of Business Administration & Economics. 
Greenwood County business & economic report. June 
1983--June 1984. monthly. (OCLC 8599145) 
. Larry A. Jackson Library. 
--~Periodicals holdings. [microfiche] [1983?] [1] 
sheet. (OCLC 10049135) 
LAW ENFORCEMENT DIVISION. P. 0. Box 21398, 29221. 
Crime in South Carolina, 1983. 1984. 62p. annual. 
(OCLC 3751774) 
STATE LIBRARY. 1500 Senate St., P. 0. Box 11469, 29211. 
Checklist of South Carolina State publications. Apr.-
June 1983--Jan.-Mar. 1984. quarterly. (OCLC 
3011196) 
News for South Carolina libraries. v.15, no.7--v.16, 
no.6 (July 1983--June 1984) monthly. (OCLC 
1696372) 
News about the AV scene. 
May 1984) quarterly. 
v.4, nos.l--4 (Aug. 1983--
(0CLC 7586990) 
84-907 
84-908 
84-909 
84-910 
84-911 
84-912 
84-913 
84-914 
84-915 
84-916 
L 6 1 6 5  
8 . D 6 1  
L 6 1 6 5 B  
2 . L 1 6  
1 9 8 0  
s u p p l .  
1 9 8 4  
L 6 1 6 5 B  
3 . N 3 8  
M 3 3 8 5  
3 . C 1 5 - 2  
M 3 3 8 5  
3 . C 1 7  
1 9 8 4 / 8 5  
M 3 3 8 5  
3 . F 4 5 - 2  
M 3 3 8 5  
8 . P 3 6 - 2  
1 9 8 3  
M 3 3 8 5  
8 . V 4 3  
1 9 8 4  
M 3 3 8 5 L  
3 . S 3 6  
1 9 8 4  
M F  
M 3 3 8 5 L  
3 . S 3 6 - 2  
- 3 2 -
D r a g o n S u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  m a n u a l .  1 9 8 4 .  2 1 ,  [ 1 1 ]  p .  
( O C L C  1 0 9 5 5 2 6 2 )  
D i v i s i o n  f o r  t h e  
K n o x  A b b o t t  D r i v e ,  
L a r g e  p r i n t  b o o k s ,  
1 9 8 4 .  1 0 6 p .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  7 0 0  
C a y c e ,  2 9 0 3 3 .  
a n  a n n o t a t e d  l i s t ,  1 9 8 0 .  S u p p l e m e n t ,  
a n n u a l .  ( O C L C  9 2 3 7 3 5 8 )  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d .  v . 9 ,  n o s . 1 - - 4  ( J u l y  1 9 8 3 - - J u n e  1 9 8 4 )  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  7 4 5 2 8 3 8 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  F l o r e n c e ,  2 9 5 0 1 .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  c a m p u s  v i e w .  v . 9 ,  n o . 4 - - v . 1 0 ,  
n o . 2  ( F a l l  1 9 8 3 - - S p r i n g  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
9 7 1 9 7 0 6 )  
C a t a l o g ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 8 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 6 5 7 7 )  
S t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d .  [ 1 9 8 2 ]  1 6 p .  ( O C L C  1 0 7 5 8 0 1 6 )  
P e r s o n n e l  h a n d b o o k ,  1 9 8 3 .  2 6 p .  ( O C L C  1 0 6 9 1 5 2 1 )  
V i g n e t t e s .  v . l 4 .  1 9 8 4 .  2 3 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 8 6 3 7 0 )  
_ _ _ _ _  .  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y .  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y ,  
M a r i o n  C o l l e g e .  ( T h e  A x i s ,  n o .  1 5 ) .  1 9 8 4 .  
a n n u a l .  ( O C L C  4 6 6 1 5 1 4 )  
F r a n c i s  
1 4 0 p .  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y ,  F r a n c i s  
M a r i o n  C o l l e g e .  [ m i c r o f i c h e ]  F e b .  1 4 ,  1 9 8 4 .  [ 1 ]  
s h e e t .  ( O C L C  4 6 6 1 5 1 4 )  
8 4 - 9 1 7  
8 4 - 9 1 8  
8 4 - 9 1 9  
8 4 - 9 2 0  
8 4 - 9 2 1  
8 4 - 9 2 2  
8 4 - 9 2 3  
8 4 - 9 2 4  
8 4 - 9 2 5  
8 4 - 9 2 6  
-
M4685 
3.B85-2 
1984-86 
M5283 
2.C44 
1984 
M5283 
2.S58-2 
M5283 
3.A25 
M5283 
3.B62 
1984/85) 
M5283 
3.I51 
M5283H 
3.P79 
M5287 
3.F56 
M5885 
8.M43 
1984 
M9725M 
3.N38 
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MEDICAL UNIVERSITY. 171 Ashley Avenue, Charleston, 29403. 
Bulletin of the Medical University of South Carolina, 
1984-86. 202p. (OCLC 10892252) 
STATE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. P. 0. Box 485, 29202. 
Children and youth services. 1984. 41p. (OCLC 
10976263) 
S. C. Department of Mental Health, by Susan Craft. 
[1981] 25p. (OCLC 10757964) 
Admission policy for children and adolescents. May 
1983--Sept. 1983. (OCLC 10976321} 
Mental health block grant plan, 1984/85. 26, [7] p. 
(OCLC 8718037) 
Images. Winter 1983--Winter 1984. quarterly. (OCLC 
9884086) 
WilliamS. Hall Psychiatric Institute. 
The psychiatric forum. v.12, no.1 (May 1984) semi-
annual. (OCLC 2056506) 
DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATON. P. 0. Box 4706, 29240. 
Forum. v.11, no.12--v.12, no.8 (July 1983--June 1984) 
monthly [no issues published Feb., Mar., May 
1984] (OCLC 9201966) 
SOUTH CAROLINA MIGRANT FARM WORKERS COMMISSION. P. 0. Box 
11329, 29211. 
Migrant services in South Carolina. 1984. 42p. 
(OCLC 10892657) 
MUSEUM COMMISSION. P. 0. Box 11296, 29211. 
State Museum. 
Images. v.9, no.3 (Spring 1984) 3 times a year. 
(OCLC 10892407) (Continues: S.M.A.S.H., 
with same numbering) 
84-927 
84-928 
84-929 
84-930 
84-931 
84-932 
84-933 
84-934 
84-935 
84-936 
M 9 7 2 5 M  
3 . N 3 8  
M 9 7 2 5 M  
8 . L 4 7  
1 9 8 4  
N 9 3 8 4  
2 . P 5 1 - 2  
N 9 3 8 4  
3 . B 4 7  
N 9 3 8 4 C  
2 . S 8 5  
O r l 3  
2 . P 5 1  
P 2 3 7 5  
1 . 9 8 2  
P 2 3 7 5  
1 . 9 8 3  
P 2 3 7 5  
8 . P 1 6 - 3  
P 2 3 7 5 P  
3 . P 1 6  
P 2 3 7 5 T  
2 . C 7 3 - 2  
1 9 8 4  
- 3 4 -
S . M . A . S . H .  v . 9 ,  n o . 2  ( S u m m e r  1 9 8 3 )  ( O C L C  8 3 7 1 8 9 0 )  
( C o n t i n u e d  b y :  I m a g e s )  
S o u t h  C a r o l i n a  m u s e u m s  &  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s .  P u b l i s h e d  
b y  t h e  S .  C .  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s  &  t h e  S .  C .  
S t a t e  M u s e u m .  R e v .  J a n u a r y  1 9 8 4 .  1 9 8 4 .  8 6 p .  
( O C L C  1 0 6 7 0 6 5 5 )  $ 5 . 0 0  
S T A T E  B O A R D  O F  N U R S I N G .  1 7 7 7  S t .  J u l i a n  P l a c e ,  S u i t e  1 0 2 ,  
2 9 2 0 4 .  
N u r s i n g  p l a n n i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J o h n  C .  S u t u s k y  
a n d  R u t h  Q .  S e i g l e r .  [ 1 9 8 2 ]  1 0 ,  [ 1 ]  p .  ( O C L C  
1 0 7 4  7 6 0 2 )  
B i t s  f r o m  t h e  B o a r d .  S u m m e r  1 9 8 3 - - S p r i n g  1 9 8 4 .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 0 1 6 9 4 7 4 )  
A d v i s o r  C o m m i t t e e  
S u m m a r y  o f  f~ndings. 
O R A N G E B U R G - C A L H O U N  T E C H N I C A L  C O L L E G E .  3 2 5 0  S t .  M a t t h e w s  
R d . ,  O r a n g e b u r g ,  2 9 1 1 5 .  
C l a s s  o f  1 9 8 4  p l a c e m e n t  b r o c h u r e .  [ 1 9 8 4 ? ]  6 2  p .  
( O C L C  1 0 9 5 5 2 3 6 )  
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  1 2 0 5  
P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  1 9 8 1 / 8 2 .  2 6 p  
a n n u a l .  ( O C L C  9 0 9 2 3 0 5 )  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 7 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 0 9 2 3 0 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p a r k s .  [ 1 9 8 3 ] .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  9 9 4 9 8 4 0 )  
.  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s .  
- - - - -
P a r k  l i t e s .  v . 1 3 ,  n o . 2 - - v . 1 4 ,  n o . 2  ( S u m m e r  1 9 8 3 - -
S u m m e r  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 2 5 9 2 9 8 )  
D i v i s i o n  o f  T o u r i s m .  
S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 8 4 ] .  6 3 ,  [ 1 ]  p .  ( O C L C  1 0 9 5 4 9 1 1 )  
8 4 - 9 3 7  
8 4 - 9 3 8  
8 4 - 9 3 9  
8 4 - 9 4 0  
8 4 - 9 4 1  
8 4 - 9 4 2  
8 4 - 9 4 3  
8 4 - 9 4 4  
8 4 - 9 4 5  
8 4 - 9 4 6  
8 4 - 9 4 7  
- -
P2755M 
3.D32 
P4945 
3.N38 
P8385 
3.P56 
P8385 
3.S31 
P8385 
6.Tl6 
no.l: 
P9405 
1.983 
P9405 
8.C51 
P9604 
1.983 
P9604 
2.T83 
P9604 
3.Sl5 
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PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY. P. 0. Box 986, Mt. 
Pleasant, 29464 . 
. Patriots Point Naval and Maritime Museum. 
---Deck log. v.4,no.2--v.5, no.l (2nd quarter 1983--
lst quarter 1984) quarterly. (OCLC 9026803) 
STATE BOARD OF PHARMACY. P. 0. Box 11927, 29211. 
South Carolina Board of Pharmacy news. 
(Aug. 1983--May 1984) quarterly. 
v.5, nos.l--4 
(OCLC 9237266) 
STATE PORTS AUTHORITY. P. 0. Box 917, Charleston, 29402. 
South Carolina port news. July 1983--June 1984. monthly. 
(OCLC 7312051) 
The seaporter: 
Authority. 
employee newspaper of S. C. State Ports 
v.l7, no.l (June 1983) (OCLC 9936157) 
Tariff no. 1: charges, rules and regulations governing 
the receipt, per diem and deliery of containers; 
applicable at Greer, South Carolina issued by R. H. 
Chestnut. 1983. 1 v. (loose-leaf) (Kept up to date 
by revised sheets.) (OCLC 10981056) 
PAROLE AND COMMUNITY CORRECTIONS BOARD. P. 0. Box 50666, 
29250. 
Annual report [South Carolina Parole and Community 
Corrections Board], 1982/83. 39p. annual. (OCLC 
7980776) 
Classification of risk and needs manual. 1982. [2], 
34, vii p. (OCLC 11034161) 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY. 223 North Live Oak 
Drive, Moncks Corner, 29461. 
Annual report [South Carolina Public Service Authority], 
1982/83. 4lp. annual. (OCLC 9104078) 
[Twenty-year load and energy forecast for Santee Cooper. 
Update.] By Ebasco Business Consulting Company, 
Atlanta, Ga.?, 1981. iv, 129p. (OCLC 10976640) 
Connections. v.3, no.2 (Aug.-Sept. 1983) (OCLC 9059559) 
84-948 
84-949 
84-950 
84-951 
84-952 
84-953 
84-954 
84-955 
84-956 
84-957 
P 9 6 0 4 E  
3 . R 3 6  
1 9 8 0  
P 9 6 0 6  
1 . 9 8 2  
P 9 6 0 9  
1 . 9 8 3  
R 2 2 9 3  
3 . R 3 1  
R 2 2 9 3  
8 . R 3 1  
1 9 8 4  
R 2 9 8 5  
3 . S 8 5  
1 9 8 0  
R 2 9 8 5  
3 . 8 8 5  
1 9 8 1  
R e 4 3 2  
1 . 9 8 3  
R e 4 3 2  
2  . R 3 1  
S e a l l  
2 . C 5 1 - 2  
S e a l !  
2 . M 4 3  
S e a l l  
3 . C 6 3 1  
- 3 6 -
.  B o a r d  o f  E n g i n e e r s .  
- - - - -
B o a r d  o f  E n g i n e e r s  r e p o r t  o n  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
S e r v i c e  A u t h o r i t y .  1 9 8 0 .  1  v .  ( O C L C  1 0 9 7 6 5 9 9 )  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  D r a w e r  1 1 6 4 9 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 1 / 8 2 .  8 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 9 2 1 8 4 )  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 2 / 8 3 .  8 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 9 2 1 8 4 )  
R E A L  E S T A T E  C O M M I S S I O N .  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  5 3 0 ,  2 9 2 0 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  r e a l  e s t a t e  n e w s .  
( J a n . - - A p r .  1 9 8 4 )  i r r e g u l a r .  
v  .  1 4  ,  n o s  .  1  - - 2  
( O C L C  1 0 6 5 4 1 7 2 )  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r s  
a n d  s a l e s  a s s o c i a t e s .  1 9 8 4 .  1 9 0 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 0 2 7 0 3 8 )  
S T A T E  R E O R G A N I Z A T I O N  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  1 1 4 8 8 ,  2 9 2 1 1 .  
S u n s e t  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 0 .  1  v .  ( O C L C  1 0 9 7 6 7 9 3 )  
S u n s e t  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 1 .  6 2 p .  ( O C L C  1 0 9 7 6 7 9 3 )  
S O U T H  C A R O L I N A  R E S E A R C H  A U T H O R I T Y .  P .  0 .  B o x  1 2 0 2 5 ,  2 9 2 1 1 .  
A n n u a l  r e p o r t  F Y  1 9 8 2 / 8 3 .  S p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 9 7 6 3 3 2 )  
[ S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y . ]  1 9 8 4 .  [ 1 6 ]  p .  
( O C L C  1 0 9 7 6 3 5 4 )  
S O U T H  C A R O L I N A  S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M .  2 2 1 F t .  J o h n s o n  R d . ,  
C h a r l e s t o n ,  2 9 4 1 2 .  
C o a s t a l  d e v e l o p m e n t ;  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  f u t u r e :  p r o -
c e e d i n g s  o f  a  c o n f e r e n c e ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  D e c e m b e r  3 ,  1 9 8 2 .  E d .  b y  H e n r i e t t a  S .  
W i l s o n .  [ 1 9 8 3 ]  [ 4 ] ,  1 0 4 p .  ( O C L C  1 0 6 9 1 6 1 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m i g r a t i n g  b e a c h e s ;  p r o c e e d i n g s  o f  a  
c o n f e r e n c e ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  D e c e m b e r  9 ,  
1 9 8 3 .  E d .  b y  H e n r i e t t a  S .  W i l s o n .  [ 1 9 8 4 ? ]  [ 4 ] ,  9 1 p .  
( O C L C  1 0 9 2 2 4 3 4 )  
C o a s t a l  h e r i t a g e .  n o s .  5 - - 7  ( M a r . - A p r . - - J u l y - A u g .  1 9 8 3 )  
b i m o n t h l y .  ( O C L C  8 6 0 3 5 2 9 )  
8 4 - 9 5 8  
8 4 - 9 5 9  
8 4 - 9 6 0  
8 4 - 9 6 1  
8 4 - 9 6 2  
8 4 - 9 6 3  
8 4 - 9 6 4  
8 4 - 9 6 5  
8 4 - 9 6 6  
8 4 - 9 6 7  
8 4 - 9 6 8  
-
8 4 - 9 6 9  
-So135 
3.M468 
So135 
3.S71 
So135 
6.C44-3 
So135 
8.C58 
Sol35 
8.D35-2 
So135 
8.D68-2 
So135 
8.D68-3 
Sol35 
8.S69-2 
So135 
8.P86 
1983-84 
So135 
8.S69 
Sol35 
8.V82 
1984 
So135Co 
2.C55 
So135Co 
2.C55-2 
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DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. P. 0. Box 1520, 29202. 
Medicaid bulletin. July 1983--June 1984. irregular. 
(OCLC 8692503) 
Statistical report. v.46, no.5--v.47, no.lO (Nov. 
1982--Apr. 1984) monthly. (OCLC 4419043) 
Regulations for child day care centers operated by 
religious bodies or groups. 1982. [ii], 
25p. (OCLC 10976700) 
County office accounting. 1984. 1 v. (loose-leaf). 
(Replaces Vol. XXIII, Manual of fiscal and 
management analysis.) (OCLC 10922485) 
Dentistry medicaid manual. [Rev.]. 1984 1 v. (loose-
leaf). (Updated by Medicaid bulletins.) (OCLC 
10621533) 
South Carolina medicaid drug formulary. 1984 1 v. 
(loose-leaf). (OCLC 10621489) 
Alphabetical listing and listing by therapeutic class. 
[S.C. Medicaid Drug Formulary Committee]. 1984. 
iii, 36 p. (OCLC 10922189) 
Physicians' medicaid manual. 1984 1 v. (loose-leaf). 
(Updated by Medicaid bulletins.) (OCLC 10691717) 
Purchase of services provider directory, 1983-84. 
156p. (OCLC 10620923) 
South Carolina medicaid professional services manual, 
1981-1983. 1 v. (Updated by Medicaid bulletins.) 
(OCLC 8703209) 
Vision care medicaid manual. 1984 1 v. (loose-leaf) 
(Updated by Medicaid bulletins.) (OCLC 10653567) 
_____ . South Carolina Community Long Term Care. 
The effects of a community-based long term care project 
on nursing home utilization, by Barry C. Nocks, R. 
Max Learner, Thomas E. Brown. Spartanburg, S.C., 
1982. 40, [1] p. (OCLC 11033956) 
The South Carolina community long term care project, by 
Thomas E. Brown, R. Max Learner. [198-?] 3lp. 
(OCLC 11034030) 
84-970 
84-971 
84-972 
84-973 
84-974 
84-975 
84-976 
84-977 
84-978 
84-979 
84-980 
84-981 
84-982 
S o 1 3 5 C o  
2 . H 3 1  
S t 2 9 3  
3 . R 3 7  
S t 2 9 3 B  
2 . E 5 3  
S t 2 9 3 L  
3 . L 4 1  
T l 9 9 5  
1 . 9 8 3  
T 1 9 9 5  
2 . D 3 2  
T 1 9 9 5  
3 . R 3 8  
T 2 2 6 6  
3 . I 5 6  
T 2 2 6 6 E  
3 . E 5 3  
- 3 8 -
L o n g i t u d i n a l  a n a l y s i s  o f  c h a n g e  i n  h e a l t h  s t a t u s  o f  
d i s a b l e d  e l d e r l y ,  b y  R .  M .  L e a r n e r  &  T .  E .  B r o w n .  
S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  [ 1 9 8 2 ? ]  2 8 ,  [ 1 ]  p .  ( D r a f t . )  
( O C L C  1 1 0 3 4 0 0 4 )  
S T A T E  C O L L E G E .  O r a n g e b u r g ,  2 9 1 1 7 .  
R e s e a r c h  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
- - - - -
n o .  2 5 :  S u p e r  p o w e r  f o r  e f f o r t l e s s  a n d  e f f i c i e n t  
d i g e s t  o f  l a n g u a g e  f o r  e x p r e s s i o n  w i t h  a l p h a  
r h y t h m s  i n  n a t u r e ,  b y  D o r i s  B .  M a t t h e w s .  1 9 8 2 .  
4 4 ,  [ 1 2 ]  p .  ( O C L C  8 7 2 6 1 1 4 )  
.  S c h o o l  o f  B u s i n e s s .  
A  s t u d y  o f  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  a n d  u s e  p a t t e r n s  o f  
m i n o r i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  p a r t s  o f  G e o r g i a  a n d  
N o r t h  C a r o l i n a ,  i n c l u d i n g  s o c i o - e c o n o m i c  i m p a c t  
s t u d i e s ,  b y  E m m a n u e l  N .  O n u n k w o  a n d  M i c h a e l  A .  
N e l s o n .  1 9 8 2 .  x v ,  3 0 3  p .  ( O C L C  1 1 0 3 4 0 1 8 )  
M i l l e r  F .  W h i t t a k e r  L i b r a r y .  
N e w s  a n d  n o t e s .  v . 2 2 ,  n o . 1 - - v . 2 3 ,  n o . 2  ( M a r .  1 9 8 3 - -
M a y  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  1 1 0 3 4 1 1 3 )  
T A X  C O M M I S S I O N .  P .  0 .  B o x  1 2 5 ,  2 9 2 1 4 .  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  t o  
t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 2 / 8 3 .  1 5 9 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 2 4 0 3 9 3 )  
D e c i s i o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  ( S u p p l e m e n t  
s h e e t s  i s s u e d  b e t w e e n  J u l y  1 9 8 3 - - J u n e  1 9 8 4 )  
R e v e n e w s .  n o s .  5 - - 8  ( A u g .  1 9 8 3 - - A p r .  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  
( O C L C  9 0 5 9 1 9 5 )  
S T A T E  B O A R D  F O R  T E C H N I C A L  A N D  C O M P R E H E N S I V E  E D U C A T I O N .  1 1 1  
E x e c u t i v e  C e n t e r  D r . ,  2 9 2 1 0 .  
I m p a c t .  v . 1 6 ,  n o . 3 - - v . 1 7 ,  n o . 2  ( S u m m e r  1 9 8 3 - - S p r i n g  
1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 2 5 9 1 7 9 )  
E n e r g y  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
E n e r g y  n e w s .  v . 3 ,  n o .  1 2 - - v . 4 ,  N o . 1 1  ( J u l y  1 9 8 3 - -
J u n e  1 9 8 4 )  m o n t h l y .  ( O C L C  6 8 7 3 3 0 6 )  
8 4 - 9 8 3  
8 4 - 9 8 4  
8 4 - 9 8 5  
8 4 - 9 8 6  
8 4 - 9 8 7  
8 4 - 9 8 8  
8 4 - 9 8 9  
8 4 - 9 9 0  
8 4 - 9 9 1  
-
Un35 
1.983 
Un35 
3.C16-3 
Un35 
3.T45 
Un35 
8.G16 
1980 
Un35A 
1.983 
Un35A 
3.N57 
Un35A 
3.R37 
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UNIVERSITY OF SOUTH CAORLINA. 29208 
Annual report (University of South Carolina), 1982/83. 
127p. annual. (OCLC 10039095) 
Carolinian. v.8, nos.2--4 (Fall 1983--Spring 1984) 
quarterly. (OCLC 9736695) 
Times 9: news from the University of South Carolina 
nine-campus system. July 1983--May 1984. 
monthly (except January, June and August) 
(OCLC 9476590) 
Garnet and black. 1980. 553p. annual. (OCLC 
8023040) 
_____ • Institute of Archeology and Anthropology. 
Annual report-Institute of Archeology and Anthro-
pology, University of South Carolina. 1983. 
41p. annual. (OCLC 4175869) 
Notebook. v.15, nos.1-2--3-4 (Jan.-Aug.--Sept.-Dec. 
1983) quarterly? (OCLC 9092318) 
Research manuscript series. irregular. 
no. 173: The human occupation along the Steel 
Creek floodplain: results of an intensive 
archeological survey for the L Area Reacti-
vation Project, Savannah River Plant, Barnwell 
County, South Carolina, by Glen T. Hanson, Jr., 
Richard D. Brooks and John W. White. 1981. 
x, 163 p. (OCLC 10143677) 
no. 187: An archeological reconnaissance survey of 
the Haig Point, Webb, and Oak Ridge tracts, 
Daufuskie Island, South Carolina, by James L. 
Michie. 1983. x, 126 p. (OCLC 9586371) 
no. 191: An initial archeological survey of the 
Wachesaw/Richmond Plantation property, 
Georgetown County, South Carolina, by James L. 
Michie. 1984. viii, 115 p. (OCLC 10955161) 
84-992 
84-993 
84-994 
84-995 
84-996 
84-997 
84-998 
84-999 
84-1000 
no. 193: Santa Elena: a brief history of the colony, 84-1001 
1566-1587, by Eugene Lyon. 1984. iv, 25p. (OCLC 
10974755) 
U n 3 5 B e  
2 . C 6 1  
U n 3 5 B u  
3 . B 8 7  
U n 3 5 B u  
3 . B 8 7 - 2  
U n 3 5 B u  
3 . S 5 8  
U n 3 5 C r  
2 . C 6 4  
U n 3 5 D  
3 . F 5 2  
U n 3 5 G  
3 . F 4 5  
U n 3 5 H  
3 . H 3 4 9  
U n 3 5 L b  
3 . 1 4 1  
M F  
U n 3 5 L i  
3 . S 3 6  
- 4 0 -
.  B e l l e  W .  B a r u c h  I n s t i t u t e  f o r  M a r i n e  B i o l o g y  a n d  
- - - - - C o a s t a l  R e s e a r c h .  
P r o d u c t i o n  g u i d e l i n e s  f o r  c r a w f i s h  f a r m i n g  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  b y  N o e l  C .  A l o n  a n d  J o h n  M a r k  D e a n .  
1 9 8 0 .  7 l p .  ( O C L C  8 7 5 8 8 3 0 )  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w .  v . 2 9 ,  n o . 5 - - v . 3 0 ,  n o . 3  
( J u n e  1 9 8 3 - - A p r .  1 9 8 4 )  6  n o s .  a  y e a r .  ( O C L C  
1 5 3 7 8 6 7 )  
T h e  b u s i n e w s :  f a c u l t y - s t a f f  n e w s l e t t e r  f o r  a n d  a b o u t  
t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  v . l 4 ,  
n o s .  5 - - 6  ( D e c .  1 9 8 2 - J a n .  1 9 8 3 )  m o n t h l y .  ( O C L C  
9 9 3 6 2 3 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s .  v . l 8 ,  n o . 7 - -
v . l 9 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 8 3 - - J u n e  1 9 8 4 )  m o n t h l y .  
( O C L C  4 0 4 4 1 7 5 )  
C o l l e g e  o f  C r i m i n a l  J u s t i c e .  
C r i m i n a l  j u s t i c e  r e s o u r c e  b o o k  f o r  l e a d e r s h i p  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 0 - 8 1 .  1 9 8 0 .  7 2 p .  ( O C L C  1 0 9 8 1 1 1 7 )  
C e n t e r  f o r  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s .  
U A  f o c u s .  v . 5 ,  n o . 2  ( S e p t .  1 9 8 2 )  ( O C L C  1 0 2 1 8 5 6 7 )  
.  B u r e a u  o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
----~ 
F i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  s e r 1 e s .  1 r r e g u l a r .  
n o .  7 :  L o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  a n d  b u d g e t a r y  
a n a l y s i s ,  b y  K e n n e t h  D .  S a n d e r s .  1 9 8 2 .  
v i i ,  1 0 1  p .  ( O C L C  9 5 0 8 0 1 8 )  
_ _ _ _ _  .  C o l l e g e  o f  H e a l t h .  
C o l l e g e  o f  H e a l t h  [ n e w s l e t t e r ]  F a l l  1 9 8 2 - - S p r i n g  1 9 8 4 .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  8 5 9 5 7 0 9 )  
C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  
U S C  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  s c i e n c e .  v . 2 ,  n o s .  1 - - 2  
( F a l l  1 9 8 3 - - S p r i n g  1 9 8 4 )  ( O C L C  1 0 1 7 1 9 1 0 )  
[ C o n t i n u e s :  U S C  l i b r a r i a n s h i p ]  
L i b r a r y .  
S e r i a l  h o l d i n g s .  [ m i c r o f i c h e ]  b i w e e k l y .  
8 4 - 1 0 0 2  
8 4 - 1 0 0 3  
8 4 - 1 0 0 4  
8 4 - 1 0 0 5  
8 4 - 1 0 0 6  
8 4 - 1 0 0 7  
8 4 - 1 0 0 8  
8 4 - 1 0 0 9  
8 4 - 1 0 1 0  
8 4 - 1 0 1 1  
~ 
Un35Sou 
2.F43 
Un35Sou 
3.S87 
Un3576 
3.P17 
Un358 
3.C17 
1983/84 
Un358 
3.057 
Un3583 
3.S78 
1983-85 
V8515 
1.983 
V8515 
3.N38 
W2917 
2.P81 
1983 
W2917 
3.F55 
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. Institute for Southern Studies. 
---Figures of the Revolution in South Carolina; an 
anthology. 1976. 6 v. (OCLC 5901589) 
South by southeast. Summer 1983--Winter 1984. 
irregular. (OCLC 8599440) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. SALKEHATCHIE CAMPUS. 
P. 0. Box 617, Allendale, 29810. 
Pathfinder. v.l, no.1 (Dec. 1983) (OCLC 10691540) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. SPARTANBURG REGIONAL CAMPUS. 
Spartanburg, 29303. 
Catalog, 1983/84. 168p. annual. (OCLC 10670710) 
On target. v.5, no. 2 (Winter 1984) (OCLC 10654092) 
UNIVERISTY OF SOUTH CAROLINA AT SUMTER. Miller Rd., Sumter, 
29150. 
Student regulations manual, 1983-1985. 23p. (OCLC 
10976245) 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPARTMENT. P. 0. Box 4945, 29240. 
Annual report of the South Carolina Vocational Rehabili-
tation Department, 1982/83. 26p. annual. (OCLC 
8039222) 
New horizons. v.24, no.1 (June 1984) quarterly. (OCLC 
9748352) 
WATER RESOURCES COMMISSION. P. 0. Box 50506, 29250. 
List of publications of the South Carolina Water 
Resources Commission. 1983. 17p. (OCLC 
10691632) 
South Carolina floodplain management program newsletter. 
v.2, no.2--v.3, no.2 (Dec.-Jan. 1983--Dec.-Jan. 
1984) bimonthly. (OCLC 9675959) 
84-1012 
84-1013 
84-1014 
84-1015 
84-1016 
84-1017 
84-1018 
84-1019 
84-1020 
84-1021 
W 2 9 1 7  
3 . P l 5  
W 2 9 1 7  
3 . W l 7  
1 9 8 3  
W 2 9 1 7  
3  . W 3 1  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 6 1  
W 6 4 6 3  
2 . S 7 6  
W 6 4 6 3  
3 . R 3 7  
W 6 4 6 3  
3 . S 3 7  
W 6 4 6 3  
3 . S 5 8  
W 6 4 6 3  
6 . F 4 7 - 2  
1 9 8 4 / 8 5  
W 6 4 6 3 C R  
3 . S l 5  
1 9 8 4  
- 4 2 -
P a l m e t t o  w a t e r s .  v . 7 ,  n o . 3 - - v . 8 ,  n o . 2  ( M a y - J u l y  1 9 8 3 - -
A p r . - J u n e  1 9 8 4 )  q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 2 6 6 4 9 )  
S p e e c h e s ,  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  W e e k  S y m p o s i u m .  1 9 8 3 .  
7 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 8 9 2 4 3 3 )  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  c r o p  s u m m a r i e s ,  
1 9 8 3 .  i i ,  3 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 7 2 0 2 8 2 )  
S t a t e  C l i m a t e  O f f i c e .  
C l i m a t e  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  G 4 :  M a x i m u m  e n v e l o p e  o f  w a t e r  a n d  t i m e  h i s t o r y  
f o r  h u r r i c a n e s  a f f e c t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
c o a s t ,  b y  J o h n  C .  P u r v i s ,  M a r k  P e r r y ,  a n d  
M i c h a e l  T .  H o l l a n d .  1 9 8 4 .  1  v .  ( O C L C  
1 0 6 2 0 8 7 3 )  
P a l m e t t o  s t a t e  c l i m a t e  s u m m a r y .  J u n e  1 9 8 3 - - A p r .  1 9 8 4 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  1 0 7 0 0 2 8 5 )  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T .  P .  0 .  B o x  1 6 7 ,  
2 9 2 0 2 .  
S t r i p e d ,  w h i t e  &  h y b r i d  b a s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  [ g r a p h i c s  
b y  D i a n e  K e n n e d y ;  t e x t  b y  B o b  C a m p b e l l .  1 9 8 4 ? ]  
1 8 p .  ( O C L C  1 0 6 5 9 2 2 3 )  
T h e  R e s o u r c e .  S u m m e r  1 9 8 3 - - S p r i n g  1 9 8 4 .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  9 0 2 6 7 8 9 )  
S a l t w a t e r  c o n v e r s a t i o n .  M a r .  1 9 8 2 - - M a r .  1 9 8 4 .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 6 0 9 9 3 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  v . 3 0 ,  n o . 5 - - v . 3 1 ,  n o . 3  
( S e p t . - O c t .  1 9 8 3 - - M a y - J u n e  1 9 8 4 )  b i m o n t h l y .  
( O C L C  1 6 4 3 5 0 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a  h u n t i n g  &  f r e s h w a t e r  f i s h i n g  r u l e s  &  
r e g u l a t i o n s / g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 8 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 0 8 9 2 6 4 2 )  
O f f i c e  o f  C o n s e r v a t i o n ,  M a n a g e m e n t  a n d  M a r k e t i n g .  
R e c r e a t i o n a l  F i s h e r i e s  S e c t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  s a l t w a t e r  s p o r t  f i s h i n g  t o u r n a m e n t s  
a n d  s t a t e  r e c o r d  f i s h .  1 9 8 4 .  [ 1  s h e e t  f o l d e d ]  
a n n u a l .  ( O C L C  1 0 9 2 2 4 2 1 )  
8 4 - 1 0 2 2  
8 4 - 1 0 2 3  
8 4 - 1 0 2 4  
8 4 - 1 0 2 5  
8 4 - 1 0 2 6  
8 4 - 1 0 2 7  
8 4 - 1 0 2 8  
8 4 - 1 0 2 9  
8 4 - 1 0 3 0  
8 4 - 1 0 3 1  
8 4 - 1 0 3 2  
- - . . _  
W6463M 
3.T32 
W728 
3.C17 
1983-85 
W7375Li 
3.D12 
MF 
W7375Li 
3.S36 
W8425 
3.W842 
W8925 
3.B85 
Y824 
3.C58 
Y885 
1.983 
Y885 
3.D97 
Y885 
3.S71 
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. Marine Resources Center. P. 0. Box 12559, Charleston, 
--2.9412. 
Technical report. irregular. 
no. 57: Deep-water demersal finfish resources and 
fisheries off South Carolina, by R. A. Low, 
G. F. Ulrich. 1, 24, A-21 p. (OCLC 10892383) 
WILLIAMSBURG TECHNICAL COLLEGE. 601 Lane Rd., Kingstree, 
29556. 
Catalog, 1983-1985. 142p. (OCLC 10620814) 
WINTHROP COLLEGE. Rock Hill, 29730 . 
. Dacus Library. 
---Dacus focus. no. 19 (May 1983) irregular. (OCLC 
10955131) 
Winthrop serial holdings. [microfiche] Aug. 31, 1983. 
[3] sheets. (OCLC 10976201) 
COMMISSION ON WOMEN. 2221 Devine St., Room 307, 29205. 
South Carolina women. v.4, nos. 1--4 (Summer 1983--
Spring 1984) quarterly. (OCLC 8471744) 
STATE WORKERS' COMPENSATION FUND. P. 0. Box 142, 29202. 
Bulletin. Oct. 1983--Apr. 1984. (OCLC 9746592) 
YORK TECHNICAL COLLEGE. U. S. 21 By-Pass, Rock Hill, 
29730. 
[Course descriptions.] 5 nos. [1983] (OCLC 10354931) 
DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES. P. 0. Box 7367, 29202. 
Annual report of the State Department of Youth Services, 
1982/83. 48p. annual. (OCLC 9530785) 
Dystribute. v.1, no.4--v.2, no.1 (Dec. 1983--Apr. 1984) 
(OCLC 10355006) 
Annual statistical report, fiscal year 1982/83. 1 v. 
annual. (OCLC 10955019) 
84-1033 
84-1034 
84-1035 
84-1036 
84-1037 
84-1038 
84-1039 
84-1040 
84-1041 
84-1042 
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  
B e r r i e d  t r e a s u r e s  
T h e  b e s t  p e a n u t  r e c i p e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
L e t ' s  t a l k  c h i c k e n ! ,  S e p t e m b e r  1 9 8 3  
P e e  D e e  S t a t e  F a r m e r s  M a r k e t  
S .  C .  a p p l e s  
S .  C .  c u c u m b e r s  
S .  C .  m e l o n s  
~-~ .  p e a c h e s  
S .  C .  p e a n u t s  
S .  C .  t o m a t o e s  
S q u a s h  c o n s u m e r  t i p s  
S O U T H  C A R O L I N A  C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  &  D R U G  A B U S E  
S C C A D A  D a t a ,  # 1 9 - 2 2 ,  ( A u g u s t  1 9 8 3 - - J u n e  1 9 8 4 )  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
E y e  o n  t h e  a r t s  
1 9 8 4 - 8 5  s t a g e  s o u t h  y o u t h  t o u r  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  1 9 8 4  a n n u a l  e x h i b i t i o n  
S o u t h e r n  c i r c u i t ,  1 9 8 4  
B E A U F O R T  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
B e a u f o r t  T e c h n i c a l  C o l l e g e  a t  a  g l a n c e  
T H E  C I T A D E L  
T h e  B r i g a d i e r ,  v o l .  7 4 ,  n o .  1 - - 1 5  ( S e p t .  9 ,  1 9 8 3 - - F e b .  2 4 ,  1 9 8 4 )  
C i t a d e l  C a l e n d a r  C o m m e n t s ,  N o v .  a n d  D e c .  1 9 8 3 ;  F e b .  a n d  M a r .  1 9 8 4  
T h e  C i t a d e l  R e v i e w ,  W i n t e r  1 9 8 3  
L i s t  o f  M e m b e r s  1 9 8 3  
C L A R K S  H I L L - R U S S E L L  A U T H O R I T Y  
C l a r k s  H i l l  L a k e ,  S .  C .  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C O O P E R A T I V E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  
A r e  y o u  a  s m a r t  s h o p p e r ?  
B a k e d  a c o r n  s q u a s h  
B a k e d  p o t a t o s  
B e e f  b r e e d i n g  r e c o r d  
B l a s t - o f f  t o  t h e  p l a n e t  o f  g o o d  h e a l t h  
B r o c c o l i  
C a b b a g e  
C a r r o t  b a r s  
- - - - - - - -
-
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CLEMSON UNIVERSITY. COOPERATIVE EXTENSION SERVICE 
Cheesy main dish 
Cheesy vegetable stew 
Clothing sale planner 
Commercial pecan spray schedule 
Cooking fresh vegetables 
Corn pudding 
Cotton insect management 
Get cash for your old clothes 
Is EFNEP for you? 
Is your diet a riot? 
Keep food safe 
Line-up for safe food storage 
Milk drink mixes 
Milk drinks 
Nice and light desert 
1983 fall planting guide for S. C. field crops 
1984 commercial apple spray guide 
1984 commercial peach spray guide 
1984 spring planting guide 
Plans for building bird houses 
Quick quiche 
Record of important family papers 
Residential kitchen extras desired 
Restyle & save - jackets 
Restyle & save - ties 
Sample meal patterns 
Selecting canned and frozen fruits and vegetables 
Selecting fresh fruits and vegetables 
Selecting milk 
Selecting quality clothing 
Serve yogurt any day 
Shopping clothes outlets 
Shopping clothing outlets 
- 4 6 -
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C O O P E R A T I V E  E X T E N S I O N  S E R V I C E  - c o n t i n u e d  
S i z e  c h a r t s  
S t o r i n g  f r e s h  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  
S t o r i n g  m i l k  - c h e e s e  g r o u p  f o o d s  
S t r a w b e r r i e s  
T o a s t  t i p s  
T o m a t o s  
V e g e t a b l e  c h o w d e r  
W e l c o m e  t h e  n e w  y e a r  w i t h  g o o d  n u t r i t i o n  
W h i t e  s a u c e  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  C O N S U M E R  A F F A I R S  
C r e d i t  
C r e d i t  n o t i f i c a t i o n  
D e b t  c o l l e c t o r s  
F r a u d s ,  S c h e m e s ,  R i p - O f f s  a n d  C o n  G a m e s  
L P  g a s  f i r e d  h e a t e r  s a f e t y  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S  
W e  t h i n k  w e  o u g h t  t o  k n o w  
W e  t h i n k  w e  o u g h t  t o  k n o w  
W e  t h i n k  w e  o u g h t  t o  k n o w  . . .  ,  F a l l  1 9 8 3  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  B L I N D  
T h e  G r a p e v i n e ,  M a y  2 6 ,  1 9 8 3  
H o r n e t  N e w s ,  A p r i l  &  M a y  1 9 8 3  
H o r n e t  N e w s ,  A u g u s t - S e p t e m b e r ,  1 9 8 3  
H o r n e t  N e w s ,  O c t o b e r  1 9 8 3  
H o r n e t  N e w s ,  F e b r u a r y  1 9 8 4  
H o r n e t  N e w s ,  M a r c h ,  A p r i l ,  1 9 8 4  
H o r n e t  N e w s  [ W i n t e r  1 9 8 4 ]  
C e d a r  s h a r i n g s ,  O c t o b e r  1 9 8 3  
C e d a r  s h a r i n g s ,  D e c e m b e r  1 9 8 3  
C e d a r  s h a r i n g s ,  F e b r u a r y  1 9 8 4  
S O U T H  C A R O L I N A  D E V E L O P M E N T A L  D I S A B I L I T I E S  C O U N C I L  ·  
D D  d e v e l o p m e n t a l  d i s a b i l i t i e s  
F r e e  c o p i e s  a v a i l a b l e  
W e l c o m e  y o u r  n e w  n e i g h b o r s  
_ /  
-
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SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF EDUCATION 
Archibald Rutledge - centennial anniversary 
The case and use of a child's hearing aid 
Education in South Carolina 
Effective schools for South Carolina 
1983-84 S. C. composite of school calendars 
Open a new world - teach an adult to read 
A parent's buide- helping your child to learn 
Reaching the unreached 
S. C. calendar of state activities school year 1983-84 
South Carolina composite of school calendars 1983-84 
SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION 
Additional election schedule, April 1984 
Additional schedule of elections, February 1984 
Additional schedule of elections, March 1984 
Additional schedule of elections, April, 1984 
Additional schedule of elections, April 1984 
Additional schedule of elections, June 1984 
Additional schedule of elections, July 1984 
August schedule of elections, 1983 
December schedule of elections, December 1983 
[Elections - September 1983] 
July schedule of elections 
June additional - schedule of elections 
June schedule of elections, June 1983 
November schedule of elections, November 1983 
October schedule of elections, October 1983 
Schedule of elections, January 1984 
Schedule of elections, February 1984 
Schedule of elections, March 1984 
Schedule of elections, April 1984 
Schedule of elections, May 1984 
Schedule of elections, June 1984 
Schedule of elections, July 1984 
September schedule of elections, September 1983 
SOUTH CAROLINA ENERGY FORUM 
Tri-State energy conference- the energetic SO's 
BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
Comparative statement of condition of state banks on 6-30-83 and 6-30-82 
Comparative statement of condition of state banks on 12-31-83 and 
12-31-82 
FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL COLLEGE 
Speaker's bureau for high school classes 
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E  
A d m i s s i o n s  i n f o r m a t i o n  1 9 8 3 - 8 4  
O u r  p r e s e n t  i s  y o u r  f u t u r e  
- 4 8 -
O u r  p r e s e n t  i s  y o u r  f u t u r e  - t r a n s f e r  g u i d e  
S t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  
T r a f f i c  r e g u l a t i o n s  
Y o u r  f u t u r e  i s  o u r  c h a l l e n g e  
G O V E R N O R  
1  
S  O F F I C E ,  D I V I S I O N  O F  E N E R G Y  R E S O U R C E S  
E n e r g y  c o n s e r v a t i o n  o n  t h e  j o b  
Eneru-sav~ng 
E n e r g y  s e n s e  
E n e r _ g z  s e n s e :  
E n e r _ g z  s e n s e :  
E n e r _ g z  s e n s e :  
E n e r _ g z  s e n s e :  
E n e r n  s e n s e :  
E n e r n  s e n s e :  
E n e r n  s e n s e :  
E n e r n  s e n s e :  
E n e r g x  s e n s e :  
E n e r _ g z  s e n s e :  
E n e r _ g z  s e n s e :  
F l e e t  p r o p a n e  
G a s o h o l  
c h e c k l i s t  f o r  h o m e  b u i l d e r s ,  b u r e r s  a n d  o w n e r s  
b a t c h  w a t e r  
b u i l d i n g  e n e r g y  d e s i g n  t o o l s  
i n s u l a t i o n  a n d  c o o l i n &  
m o v a b l e  i n s u l a t i o n  
n a t u r a l  c o o l i n &  
£ a s s i v e  s o l a r  r e t r o f i t  
p h o t o v o l t a i c s  
s i t e  p l a n n i n g  t o  r e d u c e  e n e r g y  c o s t s  
s i z i n g  f i x e d  o v e r h a n g s  
t e c h n i c a l  b r i e f  e a r t h  c o o l i n &  t u b e s  
v e n t i l a t i o n  
S t e p  i n t o  y o u r  G o v e r n o r ' s  e n e r g y  a w a r d  
S u n s p a c e :  t h e  a t t a c h e d  g r e e n h o u s e  
P a s s i v e  h o m e s  p a y !  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  
C r i p p l e d  c h i l d r e n ' s  p r o g r a m  
F a m i l i e s  f i t  t h e  p i e c e s  t o g e t h e r  - f a c t s  o f  l i f e  
W h a t  y o u  n e e d  t o  k n o w  a b o u t  T B  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L  
D e d i c a t e d  t o  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
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.  - - - - . _ ,  
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S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  W I L D L I F E  &  M A R I N E  R E S O U R C E S  
P r o j e c t  w i l d  
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A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
C o l l e g e ] .  8 4 - 1 7 1 ,  8 4 - 3 3 4  
A n n u a l  r e p o r t  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
H o s p i t a l .  8 4 - 5 4 5  
A n n u a l  r e p o r t  [ S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ] .  8 4 - 3 2 3  
A n n u a l  r e p o r t  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M a p p i n g  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  8 4 - 8 6 8  
A n n u a l  r e p o r t  [ S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  
a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ] .  8 4 - 3 3 8  
A n n u a l  r e p o r t  - S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d .  8 4 - 6 3 9  
A n n u a l  r e p o r t  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
8 4 - 7 9 1  
A n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  p e o p l e  [ T r i - C o u n t y  
T e c h n i c a l  C o l l e g e ] .  8 4 - 3 3 9  
A n n u a l  r e p o r t  [ U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ] .  8 4 - 3 4 0 ,  8 4 - 9 9 2  
A n n u a l  r e p o r t ,  W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  
S c h o o l .  8 4 - 5 7 5  
A n n u a l  r e p o r t  - W i l l i a m S .  H a l l  
P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e .  8 4 - 5 4 5  
A n n u a l  r e p o r l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
a g e n c i e s .  8 4 - 3 8 1  
A n n u a l  s a l a r y  s t u d y ,  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  
p r i n c i p a l s .  8 4 - 5 0 7  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  f i s c a l  y e a r .  
8 4 - 1 0 4 2  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  - S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  D e p t .  o f  M e n t a l  H e a l t h .  8 4 - 5 4 5  
A n n u a l  v i t a l  s t a t i s t i c s  s e r i e s ;  v . 2 .  
8 4 - 8 8 0  
A N T H R O P O L O G Y  - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 8 1 8  
A p p l i c a n t s  a n d  o p e n i n g s .  8 4 - 8 4 3  
A p p l i e d  v o c a t i o n a l  m a t h e m a t i c s .  8 4 - 8 4 1  
A p p r a i s i n g  e m p l o y e e  p e r f o r m a n c e :  a  g u i d e  
f o r  s u p e r v i s o r s .  8 4 - 3 5 3  
A p p r o p r i a t i o n s  f o r  1 9 8 3 / 8 4 ,  s t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 7 6  
A R C H A E O L O G Y - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 9 9 7  
A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  s u r v e y  o f  
t h e  H a i g  P o i n t ,  W e b b ,  a n d  O a k  R i d g e  
t r a c t s ,  D a u f u s k i e  I s l a n d ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  8 4 - 9 9 9  
A R C H I T E C T S - C E R T I F I C A T I O N - S .  C .  8 4 - 1 9 9  
A R C H I T E C T U R E ,  D O M E S T I C - D E S I G N S  A N D  
P L A N S .  8 4 - 7 3 7  
A R C H I T E C T S - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C .  -
S . C .  8 4 - 1 9 9  
A R C H I T E C T S - S . C . - D I R E C T O R I E S .  8 4 - 3 8 7  
A r c h i t e c t u r a l  r e g i s t r a t i o n  l a w :  t i t l e  4 0 ,  
c h a p t e r  3 ,  s e c t i o n s  4 0 - 3 - 1 0  t h r o u g h  
4 0 - 3 - 1 6 0 .  8 4 - 1 9 9  
A R C H I T E C T U R E  A N D  T H E  P H Y S I C A L L Y  
H A N D I C A P P E D  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  -
S . C .  8 4 - 7 0  
A R C H I V E S - S . C . - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 6 3 1  
A r n o l d ,  R a y .  8 4 - 1 1 5 ,  8 4 - 1 1 6 ,  8 4 - 1 1 7 ,  
8 4 - 1 2 4 ,  8 4 - 1 2 5 ,  8 4 - 2 7 2  
A R T  A N D  S T A T E - S . C .  8 4 - 2 0 4 ,  8 4 - 6 3 6  
A r t  o f  t h e  s h o r t  f i l m  f e s t i v a l .  8 4 - 6 3 3  
A r t i s t  s e l e c t i o n  p a n e l  p o l i c i e s  &  
p r o c e d u r e s .  8 4 - 3 8 9  
A r t  t o  g o :  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  t o u r i n g  p r o g r a m s .  8 4 - 6 3 6  
A r t i f a c t s :  c o m m u n i t y  a n d  n e i g h b o r h o o d  
a r t s  n e w s l e t t e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n .  8 4 - 6 3 5  
A R T I S T S - S . C . - S E L E C T I O N  A N D  A P P O I N T -
M E N T .  8 4 - 3 8 9  
A R T S - S . C .  8 4 - 2 0 2 ,  8 4 - 2 0 4 ,  8 4 - 3 8 9 ,  
8 4 - 6 3 5 ,  8 4 - 6 3 6  
A R T S - S . C .  - C O M P E T I T I O N S .  8 4 - 3 9 0  
A R T S  - S . C .  - F I N A N C E .  8 4 - 2 0 3  
A s h e s  i n  t h e  g r a t e :  s e l e c t e d  p o e m s .  
8 4 - 6 3 2  
A s s e s s i n g  t h e  i n d i v i d u a l  i m p a c t s  o f  
n a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s :  t h e  c a s e  
o f  c o m p u t e r i z e d  c r i m i n a l  h i s t o r y  
r e c o r d s .  8 4 - 3 4 9  
A s s e s s m e n t  o f  b e n t h i c  m a c r o f a u n a  i n  a n  
o c e a n  d i s p o s a l  a r e a  n e a r  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 5 7 7  
A n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s o c i a l  i m p a c t s  o f  t h e  
N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  a n d  
c o m p u t e r i z e d  c r i m i n a l  h i s t o r y  p r o g r a m :  
a  r e p o r t .  8 4 - 1 7 9  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  8 4 - 7 2 7  
A T T O R N E Y S  G E N E R A L ' S  O P I N I O N S - S . C .  
8 4 - 6 3 8  
- - - - - - - ·  
- - . . . .  
AUCTIONEERS- S.C. -DIRECTORIES. 84-391 
AUCTIONS - LAW AND LEGISLATION - S.C. 
84-391 
AUDIOLOGISTS- S.C.- DIRECTORIES. 84-556 
AUDIO-VISUAL LIBRARY SERVICE - S.C. 
84-151 
AUDIO-VISUAL LIBRARY SERVICE- S.C. -
PERIODICALS. 84-916 
Audits of state agencies. 84-9--84-69, 
84-206--84-219, 84-397--84-472, 
84-644--84-707 
Auto body repair. 84-836 
AUTOMOBILES -- BODIES -- MAINTENANCE AND 
REPAIR. 84-836 
AUTOMOBILES - MAINTENANCE AND REPAIR -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 84-115, 
84-116 
AUTOMOBILES - MAINTENANCE AND REPAIR -
STUDY AND TEACHING. 84-115, 84-116 
Automotive body repair. 84-115, 84-116 
The Axis (Florence, S. C.) 84-925, 84-926 
Bailes, Dale Alan. 84-632, 84-634 
Baker, Donald N. 84-611 
Bamberg [and] Denmark, South Carolina. 
84-793 
BAMBERG (S.C.) -STATISTICS. 84-793 
BANKS AND BANKING - S.C. 84-306 
Barans, Charles A. (Charles Anthony). 
84-165 
BARBECUE COOKERY. 84-482 
Barbecuing chicken. 84-482 
Barnett, W. Steven. 84-854 
BARNWELL COUNTY (S.C.) -HISTORY. 84-998 
Barnwell, South Carolina. 84-238 
BARNWELL (S.C.) - STATISTICS. 84-238 
Barrett, Michael B. 84-225 
Barth, Clyde L. 84-743, 84-744, 84-745, 
84-746, 84-747 
BASIC EDUCATION. 84-833, 84-834 
BASIC EDUCATION- S.C. 84-102 
Basic issues. 84-823 
Basic skills assessment program prelimi-
nary report of spring 1983 testing; 
grades 1,2,3,6,8, and 11. 84-102 
Basis and rates of taxes for fiscal 
year ... 84-173 
BASS. 84-1027 
Batesburg, South Carolina. 84-794 
BATESBURG (S.C.) - STATISTICS. 84-794 
Bauerschmidt, Alan D. 84-178 
BEACH EROSION - S.C. -CONGRESSES. 84-968 
BEACHES- S.C. 84-968 
Beaufort-Jasper Comprehensive Health 
Services, Inc. 84-866 
BEAUTY CULTURE - S.C. 84-234 
BEAUTY OPERATORS- LEGAL STATUS, LAWS, 
ETC. - S.C. 84-234 
Before the South Carolina State 
Legislative Commission to Study Matters 
Relating to the Claims of Catawba 
Indian Tribes to Certain Lands in South 
Carolina: hearing, Jan. 14, 1980, Rock 
Hill, South Carolina. 84-586 
Belton, South Carolina. 84-80 
BELTON (S.C.)·- STATISTICS. 84-80 
Benson, Robert T. 84-836, 84-837 
Benthic macrofauna in an ocean disposal 
area near Charleston, South Carolina. 
84-577 
BENTHOS -S.C. -CHARLESTON- HARBOR. 
84-577 
Bethune, South Carolina. 84-239 
BETHUNE (S.C.) -STATISTICS. 84-239 
Bi-annual [i.e. biennial] report [South 
Carolina Sea Grant Consortium]. 84-161 
The Big issue. 84-626 
BILLS, LEGISLATIVE - S.C. 84-582 
BIOFEEDBACK TRAINING. 84-984 
BIOLOGICAL LABORATORIES -S.C. -
PERIODICALS. 84-885 
BIRTH CONTROL - S.C. 84-887 
Births, projected first grade enrollments, 
high school graduates and number 
entering college for the state and 
counties. 84-103 
Bits from the Board. 84-940 
Black, Sena H. 84-347 
Blackburn, Mary Ellen. 84-755 
Blacksburg, South Carolina. 84-240 
BLACKSBURG (S.C.) -STATISTICS. 84-240 
Blackville, South Carolina. 84-81 
BLACKVILLE (S.C.) - STATISTICS. 84-81 
BLIND - INSTITUTIONAL CARE - S.C. 84-236 
BLIND, LIBRARIES FOR THE --PERIODICALS. 
84-919 
BLIND- REHABILITATION- S.C. 84-392 
BLIND - SERVICES FOR- S.C. -HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 84-554 
BLIND - S.C. 84-392 
Bloat. 84-749 
BLOAT IN ANIMALS. 84-749 
Block grant: alcohol and drug abuse. 
84-623 
B l o c k  g r a n t :  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
8 4 - 8 5 6  
B l o c k  g r a n t :  c o m m u n i t y  s e r v i c e s .  8 4 - 8 5 7  
B l o c k  g r a n t :  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h .  
8 3 - 3 9 ,  8 3 - 7 1 1 ,  8 4 - 8 8 8  
B l o c k  g r a n t :  m e n t a l  h e a l t h .  8 4 - 9 3 1  
B l o c k  g r a n t :  p r e v e n t i v e  h e a l t h  a n d  h e a l t h  
s e r v i c e s .  8 4 - 8 7 1  
B l o c k  g r a n t :  s o c i a l  s e r v i c e s .  8 4 - 8 8 9  
B L U E  C R A B S  - C O N G R E S S E S .  8 4 - 3 6 8  
B l u m e ,  C a t h e r i n e  N .  8 4 - 6 2 8  
B o a r d  o f  E n g i n e e r s  r e p o r t  o n  S o u t h  
C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  
8 4 - 9 5 8  
B O L L  W E E V I L - S . C .  8 4 - 3 8 3  
B o n d e d  d e a l e r s  i n  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s .  8 4 - 6 ,  8 4 - 1 9 7  
B O O K  S E L E C T I O N - B I B L I O G R A P H Y .  8 4 - 8 2 7  
B a r t o n e ,  S t e p h e n  A .  8 4 - 1 6 5  
B o w e n ,  E r n e s t  J .  8 4 - 6 1 3 ,  8 4 - 6 1 4  
B o y l e ,  F .  L a d s o n .  8 4 - 5 6 1  
B r a n c h v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 2 4 1  
B R A N C H V I L L E  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 2 4 1  
B r a n h a m ,  J e r r y  W .  8 4 - 3 9 5  
B r e v a r d ,  E d d i e .  8 4 - 2 7 7 ,  8 4 - 2 7 8  
B r i m e l o w ,  J u d i t h  M .  8 4 - 2 0 0 ,  8 4 - 3 8 8 ,  
8 4 - 6 2 9  
B r o o k s ,  M a r k  J .  8 4 - 1 7 6  
B r o o k s ,  R i c h a r d  D .  8 4 - 9 9 8  
B r o w n ,  T h o m a s  E .  8 4 - 9 8 1 ,  8 4 - 9 8 2 ,  8 4 - 9 8 3  
B U D G E T - S . C .  8 4 - 8 ,  8 4 - 1 8 5 ,  8 4 - 4 7 3 ,  8 4 - 6 3 9  
B U I L D I N G  A N D  L O A N  A S S O C I A T I O N S  - S . C .  
8 4 - 3 0 6  
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ;  w a l l  s e c t i o n .  
8 4 - 1 1 7 '  8 4 - 2 7 2  
B U I L D I N G  P E R M I T S - S . C .  8 4 - 7 7 9  
B U I L D I N G  - S A F E T Y  M E A S U R E S .  8 4 - 9 0 5  
B U I L D I N G - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  8 4 - 1 1 7 ,  
8 4 - 2 7 2  
B U I L D I N G  T R A D E S - L I C E N S E S - S . C .  -
D I R E C T O R I E S .  8 4 - 3 3 1  
T h e  b u l l e t i n .  8 4 - 9 0 2  
B u l l e t i n .  8 4 - 9 0 7  
B u l l e t i n  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ) ;  1 2 9 .  8 4 - 7 3 8  
B u l l e t i n  o f  h i s t o r i c a l  a n d  t e c h n i c a l  
r e s o u r c e s .  8 4 - 6 3 1  
B u l l e t i n  o f  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 9 2 7  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) ;  
n o .  5 9 6  8 4 - 1 9 4 ,  8 4 - 1 9 5  
n o .  6 4 2  8 4 - 4  
n o .  6 4 9  8 4 - 5  
n o .  6 5 0  8 4 - 3 8 3  
n o .  6 5 1  8 4 - 6 0 6  
n o .  6 5 2  8 4 - 6 0 7  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ) .  
8 4 - 1 7 1 '  8 4 - 3 3 4  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ) :  
n o .  2 9  8 4 - 1 7 2  
B u l l e t i n  [ S t a t e  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  
F u n d ] .  8 4 - 1 0 3 8  
B U L L S .  8 4 - 6 0 6  
B u r n e t t e ,  C h r i s t o p h e r  B .  8 4 - 3 6 2  
B u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e v i e w .  8 4 - 1 0 0 3  
B u s i n e s s  e d u c a t i o n ,  b u s i n e s s  c o m m u n i c a -
t i o n s .  K i t  n o .  2 0 5 .  I n s t r u c t o r ' s  
m a n u a l .  8 4 - 2 7 4  
B u s i n e s s  e d u c a t i o n ,  b u s i n e s s  c o m m u n i c a -
t i o n s .  K i t  n o .  2 0 5 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t y  g u i d e .  8 4 - 2 7 3  
B u s i n e s s  e d u c a t i o n ;  g e n e r a l  c l e r i c a l ,  
c o m m e r c i a l  m a i l i n g .  K i t  n o .  2 0 6 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  8 4 - 2 7 6  
B u s i n e s s  e d u c a t i o n ;  g e n e r a l  c l e r i c a l ,  
c o m m e r c i a l  m a i l i n g .  K i t  n o .  2 0 6 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a t i v i t y  g u i d e .  8 4 - 2 7 5  
B U S I N E S S  E D U C A T I O N - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 4 - 2 7 3 ,  8 4 - 2 7 4  
B U S I N E S S  E N T E R P R I S E S  - T A X A T I O N  - S . C .  
8 4 - 3 3 7  
B U S I N E S S  M A T H E M A T I C S  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 4 - 2 8 7 ,  8 2 - 2 8 8  
B U S I N E S S  - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 1 0 0 3  
B U S I N E S S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  8 4 - 8 9 1  
B u s i n e s s  t a x  g u i d e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 4 - 3 3 7  
T h e  b u s i n e w s :  f a c u l t y - s t a f f  n e w s l e t t e r  
f o r  a n d  a b o u t  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n .  8 4 - 1 0 0 4  
B u t l e r ,  O s c a r  P .  8 4 - 1 7 2  
B y d a l e k ,  B e r n a r d .  8 4 - 3 5 4  
B y d a l e k ,  K a y  C .  9 4 - 3 5 4  
C A K E  D E C O R A T I N G  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 4 - 2 7 7 '  8 4 - 2 7 8  
C A K E  D E C O R A T I N G  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  
8 4 - 2 7 7 '  8 4 - 2 7 8  
C a l d e r ,  D a l e  R .  8 5 - 5 7 7  
C a l h o u n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 8 2  
C A L H O U N  C O U N T Y  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 2  
- - . . . . . _  
-
CALLAWASSIE ISLAND (S.C.) -ANTI-
QUITIES. 84-176 
Camden and Kershaw County's courthouses. 
84-357 
Camden, South Carolina. 84-8la 
CAMDEN (S.C.) -STATISTICS. 84-8la 
CAMPAIGN FUNDS - LAW AND LEGISLATION -
PERIODICALS. 84-305 
Campbell, Bob. 84-1027 
Campbell, Creola Smith. 84-273, 84-274, 
84-275, 84-276 
Campus view. 84-920 
CANNING AND PRESERVING. 84-765 
Care and storage of textile heirlooms. 
84-759 
Carolina health survey follow-up report, 
1982. 84-881 
Carolina health survey (1982): a summary 
report. 84-881 
Carolina highways. 84-896 
Carolinian. 84-993 
Carter, Luther F. 84-180 
Carter Goble Associates, Inc. 84-157 
CARTOGRAPHY- S.C.- PERIODICALS. 84-907 
CASHIERS - TRAINING OF - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 84-281, 84-282 
Catalog. 84-1015, 84-1034 
Catalog [Aiken Technical College]. 84-384 
Cataog [Francis Marion College]. 84-921 
Catalog issue for the academic year 
[Lander College]. 84-908 
Catalog of Education Department publica-
tions & audiovisuals. 84-829 
A Catalog of performance objectives and 
performance guides for cattle rancher. 
84-512 
Catalog of 16mm films. 84-151, 84-324 
Catalog of task, performance objectives, 
performance guides, tools, and equip-
ment for the occupation of swine 
farmer. 84-515 
A catalog of tasks, performance objec-
tives, performance guides, tools, and 
equipment for computer operator. 
84-513 
A catalog of tasks, performance objec-
tives, performance guides, tools, and 
equipment for data entry operators. 
84-514 
Catalog [Tri-County Technical College]. 
84-174 
CATALOGS, COLLEGE. 84-341, 84-342, 
84-722, 84-908, 84-921, 84-1015, 
84-1034 
CATAWBA INDIANS- CLAIMS. 84-586, 85-587 
CATAWBA INDIANS- LAND TENURE. 84-586, 
84-587 
CATERERS AND CATERING- HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 84-279, 84-280 
CATERERS AND CATERING - STUDY AND 
TEACHING. 84-279, 84-280 
CATTLE. 84-512 
CATTLE BREEDERS- HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
84-512 
CATTLE - BUYING. 84-606 
Cattle rancher. 84-512 
CATTLE --REPRODUCTION. 84-748 
CATTLE - S.C. - DISEASES. 84-73 
Cayce, South Carolina. 84-83, 84-795 
CAYCE (S.C.) -STATISTICS. 84-83, 84-795 
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H O U S I N G  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 5 3 1  
H o w  t o  d e v e l o p  w a t e r  a n d  w a s t e w a t e r  
s y s t e m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 8 6 6  
H o w e ,  P a u l .  8 4 - 7 7 0  
H u f f m a n ,  T o m m y .  8 4 - 2 6 8 ,  8 4 - 2 6 9 ,  8 4 - 2 7 0 ,  
8 4 - 2 7 1 ,  8 4 - 2 7 5 ,  8 4 - 2 7 6  
H u m a n  d e v e l o p m e n t .  I n s t r u c t o r ' s  g u i d e .  
8 4 - 1 1 4  
H u m a n  d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t  m o d u l e s .  
8 4 - 1 1 3  
H U M A N  G R O W T H  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 4 - 1 1 3  ,  8 4 - 1 1 4  
T h e  h u m a n  o c c u p a t i o n  a l o n g  t h e  S t e e l  C r e e k  
f l o o d p l a i n :  r e s u l t s  o f  a n  i n t e n s i v e  
a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  f o r  t h e  L  A r e a  
R e a c t i v a t i o n  P r o j e c t ,  S a v a n n a h  R i v e r  
P l a n t ,  B a r n w e l l  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 4 - 9 9 8  
H u m a n  s e r v i c e s  d i g e s t :  P A L ,  S . C .  P r o g r a m  
A s s i s t a n c e  L i n e .  8 4 - 5 9 3  
H U N T I N G - S . C . - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 1 0 2 8 ,  
8 4 - 1 0 3 0  
H U R R I C A N E S .  8 4 - 1 0 2 5  
H Y B R I D  C O R N  - S . C .  8 4 - 6 0 8  
- - .  
Hydrography of South Carolina estuaries, 
with emphasis on the North and South 
Santee and Charleston Harbor-Cooper 
River estuaries. 84-367 
HYPERTENSION- S.C. 84-881 
I could strangle the wind: an anthology 
of prison poetry. 84-634 
ID (Clemson University. Cooperative 
Extension Service); 102. 84-755 
I-85 ULOP. 84-570 
The I-85 union list of periodical 
holdings. 84-570. 
Images. 84-932, 84-936 
Images (Columbia, S.C.). 84-936 
Impact . 84-990 
INCOME TAX- LAW AND LEGISLATION- S.C. 
84-561 
INCOME TAX- S.C. 84-561 
Independent spirit. 84-637 
Index [to] surficial geologic mapping 
1856-1984, geologic mapping in graduate 
theses, and geologic field trip guide-
books in South Carolina. 84-717 
[Indian]. 84-183 
INDIANS OF NORTH AMERICA - S.C. -
ANTIQUITIES. 84-176 
INDIANS OF NORTH AMERICA- S.C. -
ANTIQUITIES- PERIODICALS. 84-996 
INDIANS OF NORTH AMERICA - S.C. -CLAIMS. 
84-586, 84-587 
INDUSTRIAL ACCIDENTS- S.C.- STATISTICS. 
84-146 
INDUSTRIAL ARTS - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
84-267 
Industrial arts in South Carolina schools. 
84-267 
INDUSTRIAL ARTS - SAFETY MEASURES -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 84-296 
INDUSTRIAL ARTS - SAFETY MEASURES - STUDY 
AND TEACHING. 84-296, 84-297 
INDUSTRIAL ARTS - STUDY AND TEACHING. 
84-267 
Industrial directory of South Carolina. 
84-503 
INDUSTRIAL HYGIENE- S.C. -STATISTICS. 
84-146 
INDUSTRIAL LAWS AND LEGISLATION. 84-321 
INDUSTRIAL SAFETY - HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 84-321 
INDUSTRIAL SAFETY - LAW AND LEGISLATION -
S.C. - PERIODICALS. 84-904 
[Industrial sewing: classroom delivery 
system. Student modules]. 84-107 
Industrial sewing: classroom delivery 
system. Teacher's guide. 84-108 
Industry wage and practices survey, 
South Carolina. 84-562, 84-563 
Information management series; no. 3. 
84-345 
Information resource management in local 
government: directions for the 1980's. 
84-350 
INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS. 
84-221, 84-352, 84-475 
INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL 
SYSTEMS- LAW ENFORCEMENT. 84-179, 
84-349 
INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS 
- LOCAL GOVERNMENTS. 84-351 
An initial archeological survey of the 
Wachesaw/Richmond Plantation property, 
Georgetown County, South Carolina. 
84-1000 
Inman, South Carolina. 84-496 
INMAN (S.C.) -STATISTICS. 84-496 
INSECTICIDES. 84-483 
Insko, Merle A. 84-515 
Inspection and analysis of commercial 
fertilizer in South Carolina. 84-194, 
84-195 
INSURANCE, ACCIDENT- S.C. 84-551 
INSURANCE, FLOOD -S.C. -HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 84-363 
Insurance insight. 84-711 
INSURANCE, PHYSICIANS' LIABILITY S.C. 
84-595 
INSURANCE, PROPERTY- S.C. 84-220 
INSURANCE - S.C. 84-318 
INSURANCE- S.C.- PERIODICALS. 84-711 
INSURANCE, UNEMPLOYMENT - S.C. 84-301 
The Intercom. 84-782 
Internal parasites of dairy cattle. 84-73 
INTERSTATE 85 - S.C. -SPARTANBURG. 
84-530 
Interstate Route 85 improvements, 
Spartanburg, S.C. 84-530 
An inventory of academic degree programs 
in South Carolina. 84-528 
Issues in South Carolina public finance. 
84-344 
Jackson, Janette. 84-118, 84-119, 84-120, 
84-121, 84-122, 84-123 
Jacobs, Philip. 84-887 
James, W. Romando. 84-736 
Jefferson, R. Douglas. 84-345, 84-348, 
84-351 
J O B  A N A L Y S I S .  8 4 - 7 0 9  
J o b  c l a s s i f i c a t i o n  l i s t i n g .  8 4 - 7 0 9  
J O B  S A T I S F A C T I O N - S . C .  8 4 - 1 7 2  
J O B  V A C A N C I E S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 1 2 8 ,  
8 4 - 8 4 3  
J O B  V A C A N C I E S - S . C . - S T A T I S T I C S -
P E R I O D I C A L S .  8 4 - 1 2 9 ,  8 4 - 8 4 4  
J o h n s o n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 8 0 0  
J O H N S O N V I L L E  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 0 0  
J o h n s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 4 9 7  
J O H N S T O N  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 4 9 7  
J o r d a n ,  J o h n n y  W .  8 4 - 3 8 3 ,  8 4 - 6 0 6  
J o u r n a l s  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  
1 7 8 9 - 1 7 9 0 .  8 4 - 5 9 7  
J U D G E S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  8 4 - 7 8 7  
J U S T I C E ,  A D M I N I S T R A T I O N  O F - S . C .  8 4 - 5 3 5  
J U S T I C E S  O F  T H E  P E A C E  - S . C .  -
D I R E C T O R I E S .  8 4 - 7 8 7  
J U V E N I L E  D E L I N Q U E N C Y  - - S . C .  
P R E V E N T I O N .  8 4 - 8 5 3  
J U V E N I L E  D E L I N Q U E N T S  - - S . C .  8 4 - 8 5 3  
J U V E N I L E  J U S T I C E ,  A D M I N I S T R A T I O N  O F  - -
S . C .  - - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 1 0 4 2  
K e e t o n ,  M a r t h a .  8 4 - 5 1 5  
K e n n e d y ,  D i a n e .  8 4 - 1 0 2 7  
K e r s h a w  C o u n t y  H o s p i t a l .  R a p e  P r o g r a m .  
8 4 - 3 1 4  
K e r s h a w ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 4 - 8 0 1  
K E R S H A W  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 0 1  
K e t t i n g e r ,  W i l l i a m  J .  8 4 - 3 4 7 ,  8 4 - 3 5 0  
K i n a r d ,  S a r a .  8 4 - 2 8 1 ,  8 4 - 2 8 2  
K I N D E R G A R T E N .  8 4 - 8 5 4  
K i n g ,  G .  A n s e l .  8 4 - 7 4 1 ,  8 4 - 7 4 2 ,  8 4 - 7 6 4  
K i n g s  M o u n t a i n  S t a t e  P a r k  h i s t o r y  f a r m .  
8 4 - 1 5 6  
K I N G S  M O U N T A I N  S T A T E  P A R K  ( S . C . ) .  8 4 - 1 5 6  
K i r b y ,  M a r g a r e t  S .  8 4 - 5 1 3 ,  8 4 - 5 1 4  
K i r k ,  J a m e s  E d g a r ,  1 9 4 8 - .  8 4 - 3 4 4  
K i t e ,  L u c i l l e  E .  8 4 - 7 1 7  
K i t t r e l l ,  B e n  U .  ( B e n j a m i n  U p c h u r c h ) .  
8 4 - 2 3 0 ,  8 4 - 7 3 8  
K l i n e ,  J u d i t h  S .  8 4 - 7 5 9 ,  8 4 - 7 6 0 ,  8 4 - 7 6 1 ,  
8 4 - 7 6 2 ,  8 4 - 7 6 3  
K n o t t ,  D a v i d  M .  8 4 - 5 7 7  
K o o i m a n ,  G i n a .  8 4 - 6 1 2  
K r a u s z ,  J o s p e h  P .  8 4 - 7 3 8  
L A B O R  A N D  L A B O R I N G  C L A S S E S  - S . C .  8 4 - 3 1 9  
L A B O R  A N D  L A B O R I N G  C L A S S E S - S . C . -
S T A T I S T I C S .  8 4 - 5 1 7 ,  8 4 - 8 4 5  
L a b o r  l a w s .  8 4 - 3 2 0  
L A B O R  L A W S  A N D  L E G I S L A T I O N - S . C .  8 4 - 3 2 0 ,  
8 4 - 9 0 3  
L a b o r  m a r k e t  r e v i e w .  8 4 - 8 4 7  
L A B O R  S U P P L Y  - R E S E A R C H - U . S .  8 4 - 2 2 6  
L A B O R  S U P P L Y - S . C . - S T A T I S T I C S .  8 4 - 1 2 7 ,  
8 4 - 1 2 8 ,  8 4 - 3 0 2 ,  8 4 - 3 0 3 ,  8 4 - 5 1 8 ,  8 4 - 8 4 3 ,  
8 4 - 8 4 6 ,  8 4 - 8 4 7  
L A B O R  S U P P L Y - S . C .  - S T A T I S T I C S -
P E R I O D I C A L S .  8 4 - 1 2 9 ,  8 4 - 8 4 4  
L a k e  C i t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 4 9 8  
L A K E  C I T Y  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 4 9 8  
L A K E S - S . C .  8 4 - 5 7 4  
L a m a r ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 4 - 8 0 2  
L A M A R  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 0 2  
L a m b e r t ,  J .  R .  8 4 - 6 1 1  
L a n c a s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 2 5 3  
L A N C A S T E R  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 2 5 3  
L A N D  T E N U R E - S . C .  8 4 - 3 8 8 ,  8 4 - 5 6 0 ,  8 4 - 6 2 9  
L A N D  T I T L E S  - R E G I S T R A T I O N  A N D  T R A N S F E R  -
S . C .  8 4 - 3 8 8 ,  8 4 - 6 2 9  
L A N D  U S E - S . C .  8 4 - 3 8 8 ,  8 4 - 6 2 9  
L A N D  U S E - S . C .  - M A P S .  8 4 - 5 6 6  
L A N D E R  C O L L E G E  - C A T A L O G S .  8 4 - 9 1 2  
L A N D E R  C O L L E G E  - C U R R I C U L A .  8 4 - 9 0 8  
L A N D E R  C O L L E G E  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 4 - 9 0 9  
L A N D E R  C O L L E G E - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 9 1 0  
L a n d e r  m a g a z i n e .  8 4 - 9 1 0  
L a n d o w n e r s h i p  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m i n o r i t y  l a n d  
h o l d i n g s .  8 4 - 5 6 0  
L a n f o r d ,  F r a n k .  8 4 - 1 1 5 ,  8 4 - 1 1 6  
L A N G U A G E S ,  M O D E R N - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G -
S . C .  8 4 - 5 2 4  
L a r g e  b a r n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  d a i r i e s .  
8 4 - 7 4 5  
L a r g e  p r i n t  b o o k s ,  a n  a n n o t a t e d  l i s t .  
S u p p l e m e n t .  8 4 - 9 1 8  
L A R G E  T Y P E  B O O K S - B I B L I O G R A P H Y .  8 4 - 9 1 8  
L a u r e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 8 8  
L A U R E N S  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 8  
L a u r e n t ,  E u g e n e  A .  8 4 - 5 7 6  
L A W  E N F O R C E M E N T - S . C .  8 4 - 2 3 5 ,  8 4 - 5 3 9 ,  
8 4 - 7 8 5 ,  8 4 - 7 8 6  
L A W  E N F O R C E M E N T  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  
( C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N )  - S . C .  8 4 - 7 8 4  
L A W - S . C .  8 4 - 3 7 5  
L A W N S  - S . C .  8 4 - 2 2 9  
L a w y e r s  C o - o p e r a t i v e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
8 4 - 3 7 5  
L e a r n e r ,  R .  M a x  ( R i c h a r d  M a x ) .  8 4 - 9 8 1 ,  
8 4 - 9 8 2 ,  8 4 - 9 8 3  
-
Learning through play: a guide for 
parents of 3-, 4-, or 5- year-olds. 
84-258 
LeBlanc, Edmond A. 84-132, 84-133, 84-134, 
84-310 
Leesville, South Carolina. 84-803 
LEESVILLE (S.C.) -- STATISTICS. 84-803 
LEGAL DOCUMENTS- S.C.- PERIODICALS. 
84-594 
Legal log. 84-785 
LEGISLATIVE AUDITING- S.C. 84-2, 84-186 
LEGISLATIVE BODIES --CHAPLAIN'S PRAYERS. 
84-601 
LEGISLATIVE JOURNALS-- S.C. 84-597 
Legislative manual. 84-376 
Legislative update and research reports. 
84-600 
LETTER SERVICES- HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
84-275, 84-276 
Liberty, South Carolina. 84-254 
LIBERTY (S.C.) - STATISTICS. 84-254 
LIBRARIES AND COMMUNITY. 84-149 
LIBRARIES AND STATE - S.C. 84-540 
LIBRARIES AND THE PHYSICALLY HANDICAPPED -
PERIODICALS. 84-919 
LIBRARIES- PERIODICALS. 84-986, 84-1035 
LIBRARIES- S.C. 84-323, 84-540, 84-541 
LIBRARIES- S.C. -PERIODICALS. 84-542, 
84-915 
LIBRARY CLUBS-- S.C. 84-917 
LIBRARY PLANNING. 84-541 
LIBRARY SCHOOLS- S.C.- ALUMNI. 
LIBRARY SCHOOLS- S.C. -FACULTY. 
84-1010 
84-1010 
Library Services and Construction Act: 
FY 83 summary. 84-541 
LICENSE SYSTEM- S.C. 84-385 
LICENSES- S.C. 84-205, 84-641 
Lieutenant Governor's award for excellence 
in composition. 84-326 
Lieutenant Governor's award for excellence 
in expository writing. 84-327 
LIQUOR LAWS- S.C. 84-385 
LIRIODENDRON TULIPIFERA. 84-772 
List of judges of the magistrate courts. 
84-787 
List of publications of the South Carolina 
Water Resources Commission. 84-1020 
List of sources of selection: library 
matertials for South Carolina 
elementary and secondary media centers. 
84-827 
Livestock leaflet. 84-756 
LIVESTOCK - S.C. 84-756 
LIVESTOCK- S.C. -STATISTICS-
PERIODICALS. 84-616 
LIVESTOCK - STUDY AND TEACHING -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 84-268, 
84-269 
LOCAL BUDGETS -UNITED STATES. 
LOCAL FINANCE- UNITES STATES. 
84-1008 
84-1008 
Local government 
module no. 7. 
capacity building series; 
84-346 
LOCAL GOVERNMENT 
84-351 
-COMMUNICATION SYSTEMS. 
Local government financial and budgetary 
analysis. 84-1008 
LOCAL GOVERNMENT- INFORMATION SERVICES. 
84-345 
LOCAL GOVERNMENT- MANAGEMENT. 84-350 
Local government report of the Comptroller 
General of South Carolina to the 
General Assembly. 84-487, 84-780 
LOCAL OFFICIALS AND EMPLOYEES- SALARIES, 
ALLOWANCES, ETC. 84-348 
Local plan for vocational education: 
instructions to accompany local appli-
cations for federal support of voca-
tional and technical education. 
84-106 
Londhe, Suresh R. 84-560 
LONG-TERM CARE OF THE SICK. 84-983 
Longitudinal analysis of change in health 
status of disabled elderly. 84-983 
Lonon, Gerald E. 84-362 
Low, R. A. 84-1033 
Low-cost management practice for upland 
hardwood forests: a selected biblio-
graphy with brief annotations. 84-774 
Low-income Home Energy Assistance Act of 
1981. 84-858 
Lowry, Ann. 84-279, 84-280 
Lyon, Eugene, 1929-. 84-1001 
Lyson, Thomas A. 84-612 
McCarter, Camala. 84-737 
McClure, Ginger V. 84-881 
McCormick County, South Carolina. 84-89 
McCORMICK COUNTY (S.C.) -STATISTICS. 
84-89 
Mcinnis, William A. 84-393, 84-395 
McKenzie, Michael D. 84-576 
McKinion, J. M. 84-611 
McLean, Edward L. 84-612, 84-613, 84-614 
MAIL PREPARATIONS - HANDBOOKS , MANUALS , 
ETC. 84-275, 84-276 
T h e  m a n a g e m e n t  a n d  d i s p o s a l  o f  h i g h - l e v e l  
r a d i o a c t i v e  a n d  t r a n s u r a n i c  w a s t e  a n d  
s p e n t  n u c l e a r  f u e l  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
a  r e p o r t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  8 4 - 5 9 6  
A  m a n a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  r e v i e w  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h .  8 4 - 1 8 8  
M a n a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  r e v i e w  o f  
T r i d e n t  T e c h n i c a l  C o l l e g e .  8 4 - 5 8 4  
M A N A G E M E N T  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M S .  8 4 - 3 4 5 ,  
8 4 - 3 5 0  
M a n a g e m e n t  r e v i e w .  8 4 - 4 7 6  
M a n l e y ,  D o n a l d  G .  8 4 - 7 3 8  
M a n n ,  D a v i d S .  8 4 - 1 8 0  
M A N N E Q U I N S  ( F I G U R E S ) .  8 4 - 2 8 3 ,  8 4 - 2 8 4  
M A N P O W E R - S . C . - S T A T I S T I C S .  8 4 - 1 2 8 ,  
8 4 - 1 2 9 ,  8 4 - 5 1 8 ,  8 4 - 8 4 7  
M a n u a l  m e m o :  a d u l t  s e r v i c e s  m a n u a l .  
8 4 - 5 5 4  
M a n u a l  m e m o :  h o m e m a k e r  s e r v i c e s  m a n u a l .  
8 4 - 5 5 5  
M a r c h a n d ,  D o n a l d  A .  8 4 - 1 7 9 ,  8 4 - 3 4 7 ,  
8 4 - 3 4 9 ,  8 4 - 3 5 2  
M a r c u s ,  J a m e s  M .  8 4 - 5 2 3  
M A R I N E  F A U N A - S . C .  8 4 - 7 5 7  
M A R I N E  F L O R A - S . C .  8 4 - 7 5 7  
M a r i n e  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  
( S . C . ) .  8 4 - 3 6 7 ,  8 4 - 3 6 8 ,  8 4 - 3 6 9 ,  
8 4 - 3 7 0 ,  8 4 - 3 7 1  8 4 , 3 7 2 ,  8 4 - 3 7 3  
M A R I N E  R E S O U R C E S - R E S E A R C H - S . C .  8 4 - 1 6 3  
M A R I N E  R E S O U R C E S  - S . C .  8 4 - 7 5 7  
M a r i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 9 0  
M A R I O N  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 9 0  
M a r k e t  b u l l e t i n .  8 4 - 6 2 0  
M a r k e t i n g  a n d  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  I .  
8 4 - 8 3 9  
M a r k e t i n g  a n d  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  I I .  
8 4 - 8 4 0  
M a r k e t i n g  a n d  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n :  
t e a c h e r - c o o r d i n a t o r  o p e r a t i o n a l  h a n d -
b o o k .  8 4 - 2 9 8  
M A R K E T I N G  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 4 - 2 9 8  
M a r k e t i n g  p l a n .  8 4 - 3 0 7  
M A R K E T I N G - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  8 4 - 2 9 8 ,  
8 4 - 8 3 9 ,  8 4 - 8 4 0  
M a r l b o r o  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 4 - 8 0 4  
M A R L B O R O  C O U N T Y  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  
8 4 - 8 0 4  
M a r s i n k o ,  A l l a n .  8 4 - 7 6 9 ,  8 4 - 7 7 0 ,  8 4 - 7 7 1  
M a s t e r  p l a n  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .  8 4 - 5 2 5  
M a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  
p l a n .  8 3 - 3 9 ,  8 3 - 7 1 1 ,  8 4 - 8 8 8  
M A T E R N A L  H E A L T H  S E R V I C E S - S . C .  8 3 - 3 9 ,  
8 3 - 7 1 1 ,  8 4 - 8 8 8  
M a t h e m a t i c s ,  g r a d e s  4 , 5 , 6 :  T  &  T  t e a c h i n g  
a n d  t e s t i n g  o u r  b a s i c  s k i l l s  
o b j e c t i v e s .  8 4 - 8 3 3  
M A T H E M A T I C S  - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  
8 4 - 8 3 3  
M A T H E M A T I C S  - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  - -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 4 - 8 4 1  
M a t h e . w s ,  T h o m a s  D .  8 4 - 3 6 7 ,  8 4 - 3 7 0 ,  8 4 - 3 7 2  
M a t t h e w s ,  D o r i s  B .  8 4 - 9 8 4  
M a x i m u m  e n v e l o p e  o f  w a t e r  a n d  t i m e  h i s t o r y  
f o r  h u r r i c a n e s  a f f e c t i n g  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  c o a s t .  8 4 - 1 0 2 5  
M E A T  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E  - S . C .  8 4 - 6 0 7  
M e c h a n i c a l  d r a w i n g / d r a f t i n g :  c u r r i c u l u m  
g u i d e .  8 4 - 8 3 7  
M E C H A N I C A L  D R A W I N G  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 4 - 8 3 7  
M E C H A N I C S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 4 - 2 8 9 ,  
8 4 - 2 9 0  
M e d i c a i d  b u l l e t i n .  8 4 - 1 6 8 ,  8 4 - 1 6 9 ,  8 4 - 9 7 0 ,  
8 4 - 9 7 4 ,  8 4 - 9 7 9 ,  8 4 , 9 8 0  
M E D I C A I D - S . C .  8 4 - 9 7 0  
M e d i c a i d  s p e e c h  p a t h o l o g y  a n d  a u d i o l o g y  
s e r v i c e s  m a n u a l .  8 4 - 1 7 0  
M E D I C A L  C A R E ,  C O S T  O F  - S . C .  8 4 - 8 8 7  
M e d i c a l  c a r e  c o s t  s a v i n g s  f r o m  p r e g n a n c i e s  
a v e r t e d  d u e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
F a m i l y  P l a n n i n g  P r o g r a m :  a n  u p d a t e ,  
1 9 8 0 - 1 9 8 3 .  8 4 - 8 8 7  
M E D I C A L  C A R E  - S . C .  - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 4 - 1 6 9 ,  8 4 - 1 7 0 ,  8 4 - 9 7 7 ,  8 4 - 9 7 9  
M E D I C A L  C O L L E G E S - S . C .  8 4 - 3 2 8  
M E D I C A L  C O L L E G E S  - S . C .  - C U R R I C U L A .  
8 4 - 9 2 7  
M E D I C A L  E D U C A T I O N - S . C .  8 4 - 9 2 7  
M E D I C A L  L A B O R A T O R I E S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
8 4 - 8 8 5  
M E D I C A L  P E R S O N N E L - M A L P R A C T I C E - S . C .  
8 4 - 5 9 5  
M E D I C A L  P O L I C Y - S . C .  8 4 - 1 4 0 ,  8 4 - 8 7 6  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  
8 4 - 5 4 4  
T h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
c u l t i v a t e s  t h e  g i f t  o f  k n o w l e d g e .  
8 4 - 5 4 4  
M E D I C I N E  - F O R M U L A E ,  R E C E I P T S ,  P R E S C R I P -
T I O N S .  8 4 - 9 7 5  
-
MEIHC LNfo:, PREVENTrVE - S.C. 84-309 
MEDICINE, PREVENTIVE - S.C. - PERIODICALS. 
84-877 
Meetze, George E. 84-601 
Members [South Carolina Advisory Council 
on Vocational and Technical Education]. 
84-361 
Memorials of seventeenth- and eighteenth-
century South Carolina land titles. 
84-388, 84-629 
MENIPPE MERCENARIA. 84-373 
Mental health block grant plan. 84-931 
MENTAL HEALTH- PERIODICALS. 84-933 
MENTAL HEALTH PLANNING- S.C. 84-931 
MENTAL HEALTH SERVICES -S.C. 84-168, 
84-931 
MENTAL HEALTH SERVICES- S.C. -
PERIODICALS. 84-545, 84-932 
MENTAL HEALTH- S.C. 84-188 
MENTAL RETARDATION FACILITIES- S.C. -
DIRECTORIES. 84-329 
MENTAL RETARDATION SERVICES - S.C. 84-934 
MENTALLY HANDICAPPED - CARE AND TREATMENT 
- S.C. 84-329 
MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN -- CARE AND 
TREATMENT -- S.C. 84-930 
MENTALLY HANDICAPPED -- INSTITUTIONAL CARE 
-- S.C. 84-930 
MENTALLY HANDICAPPED- S.C. -PERIODICALS. 
84-934 
Merchandising mathematics. 84-287, 84-288 
Meriwether, Rebecca. 84-355 
METAL TRADE -S.C. -DIRECTORIES. 84-97 
Metalworking directory. 84-97 
M i chi,., .JnmPR L. 84-999, 84-1000 
Microbiological quality of raw and cooked 
"soul foods" from processing plants. 
84-558 
Middleton, Anne K. 84-152 
Midlands Technical College: a story of 
progress, 1963-1983. 84-547 
MIDWIVES - S.C. 84-941 
Miglarese, John V. 84-371 
MIGRANT AGRICULTURAL LABORERS - SERVICES 
FOR- S.C. -DIRECTORIES. 84-935 
Migrant services in South Carolina. 84-935 
MILK PLANTS. 84-744 
MILK PLANTS-- S.C. 84-745, 84-746 
MILK- PRICES. 84-788 
MILK PRODUCTION. 84-750 
MILK TRADE- S.C. -PERIODICALS. 84-78 
Milkereit, John E. 84-544 
Milking parlors for South Carolina. 
84-747 
MILKING PARLORS-- S.C. 84-747 
Miller, Ansel E. 84-772 
Miller, Landon C. 84-229 
Miller, R. W., (Robert Walker). 84-767 
Miller, Stephen E. 84-4, 84-5 
MINES AND MINERAL RESOURCES - S.C. -
PERIODICALS. 84-718 
MINING LAW - S.C. 84-536 
MINORITIES- EMPLOYMENT- S.C. 84-902 
MINORITIES -- GEORGIA -- ENERGY CONSUMP-
TION. 84-985 
MINORITIES -- NORTH CAROLINA ENERGY 
CONSUMPTION. 84-985 
MINORITIES- S.C.- ECONOMIC CONDITIONS. 
84-560 
MINORITIES-- S.C.-- ENERGY CONSUMPTION. 
84-985 
Mistreatment of adolescent patients at 
the South Carolina State Hospital. 
84-136 
Moncks Corner, South Carolina. 84-499 
MONCKS CORNER (S.C.) - STATISTICS. 84-499 
Monitoring manual for determining 
compliance with Public Law 94-142. 
84-99 
Monteith, William. 84-343 
The monthly revenue letter. 84-715 
Moore, Bernice. 84-559 
Moore, E. Cortez. 84-291 
Morris, Harriet J. 84-362 
Morrison, Gail Moore. 84-357 
MORTALITY - S.C. - PEIUOOICALS. 84-880 
MOTOR VEHICLE FLEETS - OFFICIALS AND 
EMPLOYEES -TRAVEL REGULATIONS. 
84-476 
MOVING-PICTURE INDUSTRY- S.C. 84-588 
MOVING-PICTURES -CATALOGS. 84-150, 
84-151, 84-324 
MOVING-PICTURES - EDITING. 84-637 
MOVING-PICTURES - S.C. 84-637 
MS (South Carolina Geological Survey); 26. 
84-719 
Mullins, South Carolina 84-805 
MULLINS (S.C.) - STATISTICS. 84-805 
MUNICIPAL BUDGETS -UNITED STATES. 84-567 
MUSEUMS - S.C. 84-330 
MUSEUMS- S.C.- DIRECTORIES. 84-938 
MUSEUMS - S.C. - PERIODICALS. 84-936 
M V D  n e w s .  8 4 - 9 0 1  
M V D  n e w s l e t t e r .  8 4 - 9 0 1  
M y r t l e  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 9 1  
M Y R T L E  B E A C H  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 9 1  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  B o a r d s  o f  P h a r m a c y  
F o u n d a t i o n .  8 4 - 9 4 9  
N A T I O N A L  C R I M E  I N F O R M A T I O N  C E N T E R  
( U . S . ) .  8 4 - 1 7 9  
T h e  N a t i o n a l  F l o o d  I n s u r a n c e  P r o g r a m :  a  
h a n d b o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
c o m m u n i t i e s .  8 4 - 3 6 3  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  ( U . S . )  
8 4 - 1 7 5 ,  8 4 - 1 7 7  
N a t i o n a l  H e a r t ,  L u n g  a n d  B l o o d  I n s t i t u t e .  
8 4 - 8 8 1  
N a t i o n a l  S e a  G r a n t  C o l l e g e  P r o g r a m  
( U . S . )  8 4 - 1 6 3  
N A T I O N A L  S O C I A L I S M - C O N G R E S S E S .  8 4 - 2 2 5  
N a t i o n a l  S p a c e  T e c h n o l o g y  L a b o r a t o r i e s  
( U . S . )  8 4 - 5 6 6  
N A V A L  M U S E U M S - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
8 4 - 9 4 8  
N e l s o n ,  M i c h a e l  A .  8 4 - 9 8 5  
N e u f e l d ,  C h a r l e s  M .  8 4 - 2 2 6  
N e w  h o r i z o n s .  8 4 - 1 0 1 9  
T h e  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  g a z e t t e .  
8 4 - 6 3 0  
A  n e w  s t r a t e g y  f o r  e f f e c t i v e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  p e r f o r m a n c e .  8 4 - 5 6 7  
N e w b e r r y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 9 2  
N E W B E R R Y  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 9 2  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  
a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  8 4 - 9 1 9  
N e w s  a b o u t  t h e  A V  s c e n e .  8 4 - 9 1 6  
N e w s  a n d  n o t e s .  8 4 - 9 8 6  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s .  8 4 - 9 1 5  
N e w s  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u .  8 4 - 7 2 5  
N e w s l e t t e r - B u r e a u  o f  L a b o r a t o r i e s .  
8 4 - 8 8 5  
N e w s l e t t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  
A c c o u n t a n c y .  8 4 - 6 0 2  
N e w s l e t t e r  S t a t e  E t h i c s  C o m m i s s i o n .  8 4 - 8 4 9  
1 9 8 4  c a t a l o g  o f  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  p u b -
l i c a t i o n s  &  a u d i o v i s u a l s .  8 4 - 8 2 9  
1 9 8 3  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t :  a r r e s t  i n f o r -
m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s u b s t a n c e  a b u s e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 6 2 8  
N i n e t y  S i x ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 8 0 6  
N I N E T Y - S I X  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 0 6  
N o c k s ,  B a r r y  C .  8 4 - 9 8 1  
N O N - W A G E  P A Y M E N T S  - S . C .  8 4 - 8 4 9  
N O N - W A G E  P A Y M E N T S  - S . C .  - S T A T I S T I C S  
P E R I O D I C A L S .  8 4 - 5 6 2 ,  8 4 - 5 6 3  
N o r t h  A u g u s t a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 9 3  
N O R T H  A U G U S T A  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  
8 4 - 9 3  
N o t e b o o k .  8 4 - 9 9 7  
N U C L E A R  F U E L S  - - E N V I R O N M E N T A L  A S P E C T S  
S . C .  8 4 - 5 9 6  
N U C L E A R  F U E L S - S . C . - M A N A G E M E N T .  8 4 - 5 9 6  
N U C L E A R  F U E L S  - S T O R A G E  - E N V I R O N M E N T A L  
A S P E C T S  - U N I T E D  S T A T E S  - S O U T H E R N  
S T A T E S .  8 4 - 3 7 8  
N u r s i n g  p l a n n i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 4 - 9 3 9  
N U R S I N G - S . C .  8 4 - 9 4 0  
N U R S I N G  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  - S . C .  
8 4 - 9 3 9  
O A K - S . C .  8 4 - 7 7 2  
O c c a s i o n a l  s t u d i e s  ( U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s -
t r a t i o n .  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ) ;  
n o .  1 5  8 4 - 1 7 8  
O C C U P A T I O N S  A N D  R A C E .  8 4 - 5 5 9  
O C C U P A T I O N S  - C L A S S I F I C A T I O N .  8 4 - 8 4 9  
O C C U P A T I O N A L  D I S E A S E S - S . C . -
S T A T I S T I C S .  8 4 - 1 4 6  
O C C U P A T I O N A L  T R A I N I N G - S . C .  8 4 - 1 8 7  
O C E A N O G R A P H I C  R E S E A R C H - S . C .  8 4 - 1 6 3  
O C E A N O G R A P H I C  R E S E A R C H - S . C .  -
B I B L I O G R A P H Y .  8 4 - 1 6 4  
O C E A N O G R A P H Y - A T L A N T I C  O C E A N  ( U . S . ) .  
8 4 - 3 7 0  
O C E A N O G R A P H Y - S . C .  - C H A R L E S T O N .  
8 4 - 3 6 7  
O C E A N O G R A P H Y  - S . C .  - C O O P E R  R I V E R .  
8 4 - 3 6 7  
O C E A N O G R A P H Y - S . C .  - S A N T E E  R I V E R .  
8 4 - 3 6 7  
O F F E N S E S  A G A I N S T  P U B L I C  S A F E T Y - - S . C .  
8 4 - 8 5 1  
O F F E N S E S  A G A I N S T  T H E  P E R S O N - - S . C .  
8 4 - 8 5 1  
O f f i c e  a u t o m a t i o n  s t a n d a r d s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  s t a t e  g o v e r n m e n t .  8 4 - 4 7 5  
O F F I C E  E Q U I P M E N T  A N D  S U P P L I E S .  8 4 - 2 2 1 ,  
8 4 - 4 7 5  
O f f i c i a l  r o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  s a n i t a r i a n s .  
8 4 - 3 3 2  
O L D  A G E  A S S I S T A N C E - S . C .  8 4 - 1 ,  8 4 - 5 8 3  
O l i v e r ,  J .  D a l e .  8 4 - 5 1 3 ,  8 4 - 5 1 4  
O m n i b u s  b u d g e t  r e c o n c i l i a t i o n  a c t  o f  1 9 8 1  
a p p l i c a t i o n :  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  
b l o c k  g r a n t .  8 4 - 6 2 3  
-
On target. 84-1016 
Onunkwo, Emmanuel N. 84-985 
OPERATING ROOM TECHNICIANS- HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 84-120, 84-121 
ORAL HISTORY. 84-568 
Orange, Sylvia W, 84-598 
Orangeburg, South Carolina. 84-807 
ORANGEBURG (S.C.) - STATISTICS. 84-807 
OSHA checklist for general industry. 
84-321 
OSHA checklist for the construction 
industry. 84-905 
Oshagram. 84-904 
OUTDOOR RECREATION- S.C. 84-943, 84-944 
Overview. 84-831 
Overview of Budget and Control Board 
organization and functions. 84-393 
Overview of South Carolina State Finance. 
84-393 
Overview of South Carolina State Finance 
(1984: Columbia). 84-395 
Pageland, South Carolina. 84-807a 
PAGELAND (S.C.) - STATISTICS. 84-807a 
Palmetto apple. 84-830 
Palmetto aviation. 84-604 
Palmetto informer. 84-786 
The Palmetto leaf. 84-789 
Palmetto patrolman. 84-900 
The Palmetto patrolman; bulletin of the 
South Carolina Highway Patrol. 84-897 
Palmetto state climate summary. 84-1026 
Palmetto waters. 84-1022 
A panel discussion on SPIRS; Statewide 
Permanent Improvements Reporting 
System: a part of the "Overview 
of South Carolina State Finance" 
presented Jan. 25 and 26, 1984. 84-395 
[Papers of] the 13th annual South Carolina 
State Highway Conference. 84-734 
PARASITES- S.C.- DOMESTIC ANIMALS. 
84-73 
Pardue, Fred E. 84-750 
Park lites. 84-946 
PARKS- S.C. 84-156, 84-943, 84-944, 
84-945, 84-946 
PARLIMENTARY PRACTICE- S.C. -RULINGS. 
84-598 
PAROLE- S.C. 84-953 
PAROLE - S.C. - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
84-954 
PARRIS ISLAND (S.C.) -ANTIQUITIES. 
84-177 
Participation in the forestry incentives 
program in Berkeley and Orangeburg 
counties in South Carolina. 84-771 
Pashuk, 0. 84-370 
Pathfinder. 84-1014 
Pathways to sex equity: a tra1n1ng module 
for promoting sex equity in vocational 
education. 84-299 
PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY 
(S.C.) -PERIODICALS. 84-549 
Patriots Point Naval and Maritime Museum. 
84-948 
PEACH-- UNITED STATES --CONGRESSES. 
84-767 
PEANUTS- S.C. 84-609 
PECAN. 84-484 
Pendleton, South Carolina. 84-808 
PENDLETON (S.C.) - STATISTICS. 84-808 
People Against Rape. 84-314 
Performance appraisal. 84-353 
Performance of cotton cultivars and 
strains in South Carolina. 84-610 
Performance of field corn hybrids in South 
Carolina. 84-608 
Performance of small grain varieties in 
South Carolina. 84-196 
Performance of soybean and peanut 
varieties in South Carolina. 84-609 
PERFORMANCE STANDARDS. 84-353 
Periodical holdings of the Joint Legisla-
tive Committee on Energy. 84-592 
PERIODICALS -BIBLIOGRAPHY -CATALOGS. 
84-775, 84-912, 84-925, 84-926, 84-1036 
PERIODICALS - BIBLIOGRAPHY - UNION LISTS. 
84-570, 84-875, 84-1011 
Periodicals holdings. 84-912 
Periodicals holdings Dept. of Health and 
Environmental Control. 84-875 
Permitting rules and regulations. 84-779 
Perrin, Robert A. 84-570 
Perry, Mark. 84-365, 84-1025 
Personnel handbook. 84-923 
Personnel management series; no. 3. 
84-348 
PERSONNEL SERVICE IN EDUCATION- S.C. -
DIRECTORIES. 84-98 
Perspectives on taxing and spending 
limitations in the United States. 
84-181 
Perspectives on the limitation of taxing 
and spending in the public sector in 
the United States. 84-181 
P E T R O L E U M  A S  F U E L - P R I C E S - S . C .  8 4 - 7 3 5  
P E T R O L E U M  A S  F U E L  - P R I C E S  - U N I T E D  
S T A T E S .  8 4 - 7 3 5  
P H A R M A C O P O E I A S .  8 4 - 9 7 5  
P H A R M A C O P O E I A S - I N D E X E S .  8 4 - 9 7 6  
P H A R M A C Y  - L A W S  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
8 4 - 9 4 9  
P H A R M A C Y - S . C . - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 9 4 9  
P H O T O S Y N T H E S I S  - R E S E A R C H .  8 4 - 3 3 6  
P h y s i c i a n ' s  m e d i c a i d  m a n u a l .  8 4 - 9 7 7  
P i c k e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 5 0 0  
P I C K E N S  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 5 0 0  
P l a c e m e n t  b r o c h u r e .  8 4 - 9 4 2  
P l a n n i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
8 4 - 1 2 8  
P l a n n i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
p l a n n i n g  d i s t r i c t s .  8 4 - 1 2 9  
P L A Y .  8 4 - 2 5 8  
P O E T R Y .  8 4 - 6 3 2  
P O L I C E - T R A I N I N G  O F - S . C .  8 4 - 2 3 5  
P o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  m a n u a l .  1 .  8 4 - 1 5 9  
P O L I T I C A L  E T H I C S .  8 4 - 3 0 5 ,  8 4 - 8 4 9  
P O L L U T I O N  - S . C .  8 4 - 5 2 2  
P O L L U T I O N - S . C . - P E R I O D I C A L S .  8 4 - 8 7 8  
P O O R  - M E D I C A L  C A R E  - S . C .  8 4 - 9 7 0  
P O O R - S . C .  8 4 - 8 5 7  
P O P L A R  - S . C .  8 4 - 7 7 2  
P O R K - - C O N G R E S S E S .  8 4 - 7 5  
P O R K  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 4 - 7 5 8  
P O R K  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E  - P E R I O D I C A L S .  
8 4 - 7 5 8  
P O R K  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E - S . C .  -
C O N G R E S S E S .  8 4 - 7 5  
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V I S I T I N G  H O U S E K E E P E R S  - S . C .  8 4 - 5 5 5  
T h e  V i s u a l  a s s e s s m e n t  o f  f i s h  p o p u l a t i o n s  
i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s :  
1 9 8 2  w o r k s h o p .  8 4 - 1 6 5  
-
Vital and morbidity statistics. 84-141, 
84-879 
VOCATIONAL EDUCATION. 84-299 
VOCATIONAL EDUCATION PLANNING - S.C. 
84-511 
Vocational education school enrollment, by 
sex, ... school year. 84-838 
VOCATIONAL EDUCATION- S.C. 84-266, 
84-388, 84-360, 84-990 
VOCATIONAL EDUCATION- S.C.- EVALUATION-
PERIODICALS. 84-572 
VOCATIONAL EDUCATION- S.C. -HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 84-109, 84-291 
VOCATIONAL EDUCATION- S.C.- STATISTICS. 
84-265, 84-838 
VOCATIONAL GUIDANCE. 84-942 
VOCATIONAL GUIDANCE - S.C. - DIRECTORIES. 
84-98 
VOCATIONAL REHABILITATION- S.C. -
PERIODICALS. 84-1018, 84-1019 
Vocational-Technical Education Consortium 
of States. 84-512, 84-513, 84-514, 
84-515, 84-836 
VOLUNTARISM- HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
84-313, 84-521 
VOLUNTARISM- S.C. 84-313, 84-521 
Volunteer program manual. 84-313, 84-521 
Von Lehe, John C. 84-561 
V-tecs guide for auto body repair. 84-836 
Waccamaw Mental Health Center. Rape 
Program. 84-314 
Wage rates and fringe benefits. 84-848 
WAGES - GOVERNMENT EMPLOYEES. 84-394, 
84-640 
WAGES- S.C. 84-848 
WAGES- S.C.- STATISTICS. 84-127, 84-843 
WAGES -S.C. -STATISTICS- PERIODICALS. 
84-562, 84-563 
Walhalla, South Carolina. 84-816 
WALHALLA (S.C.) - STATISTICS. 84-816 
WALLS- HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 84-117, 
84-272 
Walsh, Susan Murphy. 84-344 
Walsh, Thomas T. 84-627 
WATER CONSERVATION- S.C. 84-362, 
84-1022, 84-1023 
WATER CONSERVATION- S.C.- CONGRESSES. 
84-138 
WATER CONSUMPTION- S.C. 84-362 
A water quality assessment of selected 
coastal marinas, Beaufort County, 
South Carolina. 84-523 
Water quality management draft plan. 
84-882 
WATER QUALITY MANAGEMENT- S.C. 84-574, 
84-882 
WATER QUALITY MANAGEMENT S.C. 
BEAUFORT COUNTY. 84-523 
WATER QUALITY- S.C.- BEAUFORT COUNTY. 
84-523 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT- S.C. 
84-573, 84-574, 84-1022 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT- S.C. -
CONGRESSES. 84-138, 84-1023 
WATER-SUPPLY, RURAL- S.C. 84-866 
WATER-SUPPLY - S.C. 84-574 
Water use in South Carolina, 1980. 84-362 
Watkins, George L. 84-74 
Weather and crop summaries. 84-1024 
Weber, Cynthia A. 84-337 
Welding. 84-110 
WELDING - STUDY AND TEACHING - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 84-110 
The Well Street journal. 84-713 
Welter, John F. 84-482 
Wengrow, Henry Ray. 84-787 
Wenner, Elizabeth Lewis. 84-369, 84-373 
West Columbia, South Carolina. 84-96, 
84-817 
WEST COLUMBIA (S.C.) -STATISTICS. 84-96, 
84-817 
Westminster, South Carolina. 84-256 
WESTMINSTER (S.C.) - STATISTICS. 84-256 
WETLAND ECOLOGY- S.C. 84-371 
WETLANDS- S.C. 84-371, 84-576 
What can small local governments expect 
from the information technology market? 
84-351 
White, John W., 1951-. 84-998 
WHITE BASS. 84-1027 
Whitmire, South Carolina. 84-818 
WHITMIRE (S.C.) - STATISTICS. 84-818 
Whittleton, John. 84-783 
WHOLESALE TRADE -S.C. -EMPLOYEES -
STATISTICS. 84-302 
Wiggins, Emily S. 84-485 
WILDLIFE CONSERVATION- S.C.-
PERIODICALS. 84-1030 
WILDLIFE MANAGEMENT- S.C. 84-366 
Wilkins, Thelma. 84-292, 84-293 
WilliamS. Hall Psychiatric Institute. 
84-933 
Williamsburg County, South Carolina. 
84-819 
W I L L I A M S B U R G  C O U N T Y  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  
8 4 - 8 1 9  
W i l l i a m s o n ,  P e g g y  K .  8 4 - 1 1 8 ,  8 4 - 1 1 9 ,  
8 4 - 1 2 0 ,  8 4 - 1 2 1 ,  8 4 - 1 2 2 ,  8 4 - 1 2 3 ,  8 4 - 2 7 3 ,  
8 4 - 2 7 4  
W i l l i s ,  N a o m i  H .  8 4 - 7 5 5  
W i l l i s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 8 2 0  
W I L L I S T O N  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 2 0  
W i l s o n ,  H e n r i e t t a  S .  8 4 - 9 6 7 ,  8 4 - 9 6 8  
W i n n s b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 5 0 2  
W I N N S B O R O ,  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 5 0 2  
W i n s t e a d ,  A n n i e  S .  8 4 - 2 9 9  
W i n t h r o p  s e r i a l  h o l d i n g s .  [ m i c r o f o r m ]  
8 4 - 1 0 3 6  
W o l a k ,  F .  J .  8 4 - 2 2 8  
W O M E N - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C .  - S . C .  
8 4 - 5 7 9  
W O M E N - S . C .  8 4 - 1 0 3 7  
W O M E N ' S  R I G H T S  - - S . C .  8 4 - 5 7 9  
W o o d r u m ,  W .  G .  8 4 - 7 7 4  
W o o t e n ,  T .  E .  8 4 - 7 6 9  
W o r d  p r o c e s s i n g  p r o c e d u r e s  m a n u a l .  8 4 - 5 9 9  
W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N - S . C .  8 4 - 5 3 3 ,  
8 4 - 5 3 4 ,  8 4 - 5 8 0 ,  8 4 - 1 0 3 8  
W o r k s h o p  o n  S o f t  S h e l l  B l u e  C r a b s  ( 1 9 7 9  
S e p t .  2 2 :  C h a r l e s t o n ,  S . C . ) .  8 4 - 3 6 8  
W r i g h t ,  R .  E .  8 4 - 7 3 ,  8 4 - 7 4 9  
Y o r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  8 4 - 8 2 1  
Y O R K  ( S . C . )  - S T A T I S T I C S .  8 4 - 8 2 1  
Y O U T H  - M E N T A L  H E A L T H  - C A R E  A N D  T R E A T M E N T  
- S . C .  8 4 - 1 3 6  
Y O U T H - S E R V I C E S  F O R - S . C .  8 4 - 1 0 4 0  
Y O U T H  - S E R V I C E S  F O R - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
8 4 - 1 0 4 2  
- - - -
